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I M P R E S I O N E S 
Pens ibamos d e d i c a r es tas l í n e a s 
8 l a m i Cienfuegos de d o n J u a n 
purnariega ionde h e m o s e s tado 
^ ' p e r o es e l ú l t i m o pensa. 
nucnto el que p r e v a e c e s i e m p r e . 
Xite el de l ir io d e d e n u n c i a s 
flue hemos visto d e s p e r t a r s e o p t a -
por tratar este punto . 
L a ^ o c i e d a d c u b a n a e s t á p a s a n -
Cn estos momentos p o r t r a n c e s 
Zff parecidos a los que p a s o l a 
" iedad v e n e c i a n a en é p o c a d e 
¡os Dux, o l a s o c i e d a d f r a n c e s a 
"n liemos de l T e r r o r . 
No hay nadie e n estos ins tantes 
je puritanismo c r o w d e s c o q u e se 
considere seguro. L o s f u n c i o n a r i o s 
procesados, o a punto d e ser p r o -
cesados, a m e n a z a n c o n d a r a l a 
publicidad ciertos secre tos q u e 
acabarán c o n a lgunas r e p u t a c i o -
nes. Todo e l m u n d o se a p r e s t a a 
defender sus fortunas c o m o p u e d a . 
De la h o n r a no h a y q u e h a b l a r ; 
n*die d a por l a p r o p i a n i u n c e n -
tavo, Y de la P u n t a d e M a i s í a l 
Cabo de S a n A n t o n i o se n o t a c ier-
to vaho pesti lente c o m o e l q u e 
deja el carro de l a b a s u r a a l p a s a r . 
T a p é m o n o s , pues , l a s n a r i c e s , 
ya que es lo ú n i c o q u e es l í c i t o 
tapar en momentos e n que t o d o 
te está poniendo a l d e s c u b i e r t o . 
Y con las c a r i c e s b i e n t a p a d a s p r e -
g.mtemos q u i é n es el q u e g a n a c o n 
este pestilente r e v o l v e r de i n m u n -
dicias. 
Porque no d e b e m o s c o n f u n d i r . 
Una cosa es l a c e n s u r a , todo lo 
acre que se q u i e r a , a los e n c a r g a -
dos de gobernarnos p a r a que se 
enmienden, y o t r a e l p o n e r s e a sa-
car cuantos trapos suc ios , n u e v o s 
y viejos, p u e d a h a b e r d e s p e r d i g a -
dos en la R e p ú b l i c a , p a r a q u e los 
livc el l avandero a m e r i c a n o . 
Se puede ev i tar e l e s c á n d a l o de 
los func ionar io s que r o b a n sm 
n e c e s i d a d d e r o b a r l e , c o n e s c á n -
d a l o , la h o n r a a e s t a n u e s t r a i n - i 
f o r t u n a d a P a t r i a . C o n estas d e - 1 
n u n c i a s r e s t r o s p e c t i v a s e s t a m o s ! 
d a n d o l a s e n s a c i ó n a l m u n d o de • 
q u e esto es u n pres id io s u e l t o , ' 
d o n d e y a c e u n a ser ie i n a c a b a b l e 1 
d e b a n d i d o s s in e s p e r a n z a de re-
d e n c i ó n . 
P u r i f i q ú e s e e l a m b i e n t e , des in-
f é c t e s e la I s l a de tantas l a c r a s m o -
r a l e s ; p e r o l a p o r q u e r í a d é j e n l a 
q u i e t a ; no nos g o c e m o s e n m e -
n e a r l a p o r e l gusto m a l i g n o de h a -
c e r s u f r i : a unos c u a n t o s que so-
b r e e l la a s e n t a r o n su b ienes tar . 
L o s pueb los p e q u é ñ o s h a n de 
v e l a r m u c h o m á s p o r su h o n o r 
q u e los pueb los g r a n d e s . 
E l f u n c i o n a r i o q u e d e l i n q u e es 
b i e n que soporte todo e l peso de l 
cas t igo que le c o r r e s p o n d a . P e r o , 
¡ p o r D i o s ! q u e p a r a c a s t i g a r a 
c u a t r o l a d r o n z u e l o s no sea p r e c i -
so l l enar a l a s o c i e d a d c u b a n a de 
o p r o b i o e i g n o m i n i a . 
— i Q u e se inves t i guen las for-
tunas de los e n r i q u e c i d o s c o n J o s é 
M i g u e l y M e n o c a l ! 
A s í e x c l a m a n los p a r t i d a r i o s de l 
e s c á n d a l o p o r todo lo a l to . 
Y ¿ p o r q u é no l a d e los que 
se e n r i q u e c i e r o n c o n M a g o o n , E s -
t r a d a P a l m a , W o o d y d u r a n t e los 
c u a t r o siglos d e l a c o l o n i a ? 
P o r q u e ¿ q u i é n d u d a q u e en 
esas é p o c a s t a m b i é n se h i c i e r o n 
f o r t u n a s p o r m e d i o s i l í c i t o s ? 
S i p a r a c a s t i g a r a u n d e l i n c u e n -
te cog ido c o n las m a n o s en l a m a -
hubiese que p e r s e g u i r a todos 
los q u e i gua l de l i to c o m e t i e r o n , 
las c á r c e l e s , p r á c t i c a m e n t e , e s t a -
r í a n de m á s . 
Q u e es, p o r lo v is to , de lo que 
se t r a t a . 
T r a t a d o s e n t r e ¿ 
A l e m a n i a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
G I N E B R A Agos to 1 5 . . 
( P o r T h e Associa ted Press) 
Dos t r a tados con Nor t e - amer i ca el 
D e l p r o b l e m a 
d e E s p a ñ a 
a r r u e c o s 
U n v i e j o 
t r a b a j o , b o y d e 
i 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C X 1 V 
L A A C C I O N M I L I T A R V L A C I V I L 
E N M A R R U E C O S 
A l S r . Secretario de Agr icu l tura 
L a l a b o r d e l o s F a s c i s t i y d e D ' A n n u n z i o e n 
t e r m i n a r l a s h u e l g a s d e I t a l i a 
Vivamente deseamos q,\i< el acci- que t e n í a n en el centro una lanza, 
; dente que produjo la c a í d a del poeta que era el s í m b o l o de la administra-
I guerrero, el d ía 14 del corriente, de c i ó n de la jus t i c ia en R o m a , y el 
una ventana de su casa ec C a r d o n e i c u a l haz l levaban los lictores al' fren-
i ( R i v l e r a ) , no tenga las consecuencias te de las procesiones, 
.que algunos m é d i c o s han c r e í d o ver , | Benito Mussolini era la cabeza su-
Hace diez y siete a ñ o s , en octubre, pues llegaron a diagnosticar hasta prema, o sea el Dux. y luego se di-
de 1905. se p u b l i c ó en este D I A R I O j una fractura de la base dei c r á n e o . , v i d í a n los asociados en l l legiones 
una de las m á s enjundiosas cartas j L o s trabajos de D'Annunzio desde separadas en cohortes mandadas cada 
de ' ' E l guajiro de Bemba", desarro-; el d í a 4 de Agosto para l legar a una una por un s é n i o r , y ' c o m i u e s t a cada 
liando con su p e c u í . a r gracejo y f m a , uni5n de los fascisti y los huelguis- cohorte de dos escuadron-s manda-
intencion un tema que es de palpi-: tas en el pavoroso problema de la dos por un C e n t u r i ó n y cada diez 
L o s hechos, por desgracia, no han 
tardado mucho en just i f icar que tó-
eme pone fin a la guerra entre los dav ía no e s t á preparado el terre-
E E . U U . y A l e m a n i a y el acuerdo ¡ no en el Rif f . para que E s p a ñ a pue-
sobre la isla de Y a p . han sido regis- da l levar a cabo la a c c i ó n po l í t i ca 
irados en la L i g a de las Naciones- por • dando de mano a la mil i tar, como 
Alemania y el J a p ó n . ¡ lo prueba la muerte, a mansalva, , del 
E l tratado de Y a p es el segundo: desgraciado Corone) Lasquett i , jefe 
documento procedente de la eonfe- j de la P0licía i n d í g e n a , cuando aca-
rencia de W a s h 
g í s t r a d o en 1 
tratado chino-japones so o re unan- i ^ «^VFIUQ.O. Q • . ^&i.v-u.i.u.c», que 
tung. una de las k á b i l a s en donde q u e r í a buena voluntad y sanas intenciones*! Mi lán era incapaZf totalmente, para) ¿ e n movilizarsp o n u ñ ^ ñ ñ m ñ ñ i ' " A^^T 
E l tratado germano americano for- implantar el r é g i m e n p o l í t i c o el A L por si considera que es ya tiempo de ¡ a(iminigtrar ^ bieneg del p r o c o m ú n , como slcedirt ^ n T ^ n , ' 
maba parte de sesenta documentos re- 0 C ° T s * r ' o : y 1ter?,mada Ia V1S1- aProvechar algunas de las ideas que, E n la lucha 8i }ó del 4 a l 5 de c™0 tres afln, v m . í 1 .f, 8 s' 
gistrados por Alemania , la cual . 'a pe- ta f a l i ó el C^0tnelH Lasquett i para ^ exponen en ese documento que la A t ^ Milán> Ka ese act& de los " l f L c i J m o en M l^n ^ A f í" f 
ear de no ser miembro de la liga, ha Bate • con 0^eto de celebrar confe- des.dia oficial no deja envejecer a faescisti hubo nu^eroS08 herido8> y ^ O l * ™ ? M ^ DE 
r««M« r p ^ t r o r - « ó ^ J Z T di. rencms con los moros y tratar del pesar de los anos que tiene de pu Gabriele D. Annunzio llegando a esa Í L Ap ¿ J " f * ° l ' COn oo1 Vetera-
tante actual idad aunque "desde e n - ¡ iucha intestina en M i l á n , Ancona y hombres de un e s c u a d r ó n ' e s t a b a man-
tonces ha llovido mucho . ¡ G é n o v a , los r e c o r d a r á siempre con dado por un d e c u r i ó n 
L a car ta estaba dirigida a l presi - , a g r a d e c i m ¡ e n t o ei pueblo italiano. E i m m ó n *0 r»_»t**i ^ ^ a 
dente de la L i g a A g r a r i a y nosotros. 5 E n Mil¿nt los t ¿ s c i s U O¿uparon la, I do* « S i ^ í r í J l ^ Í„ n ™ • 
ington que queda re- i ^ b a de a c o m p a ñ a r al Alto Comisa-1 sin quitarle ni una coma la reprodu- plaza munic ipa , y pidieron la h ^ ^ l ^ r ¡ L ^ f 5 ? 
la l iga, siendo el otro el I ^ General Hurguete en su visita a c.mos t r a s l a d á n d o s e l a al s e ñ o r Se ' uncia de los Concejaleg( d i e i é n d o l e s S l S í í J ^ S l S l i ^ « . ^ l '• 
10- japo é br  C h a n - ' D a r - Q u e b d a n a que be recordara era I cretano de Agr icu l tura , hombre de1 la a d m i n i s t r a c i ó n socialista de que son los q u e l u c h k n ' t d " 
of ecido egistrar sus acuerdos 
p l o m á t i c o s 
los E E . U U . han sido entrados en 
los registros de la Secretaria de la 
L i g a . 
D O S T R A T A I 
1 v > ( R I P T O S 
N A C I O N E S 
nos de la guerra, y su p-imer acto 
ciudad, apresuradamente desde la ! fué> como se recordará i ^ t r u i r las 
R m e r a . se asomo al b a l c ó n del pa- , of¡CÍBa8 del p e r i ó d i c o "Ava. i t i" , aquel 
lacio mununpal . y desde al l í se d i - |misni0 que habfa sido ó £ 
someticiiento de algunas k á b i l a s , blicado. 
M á s 'de^tresclentc- tratados entre r e a l i z ó el viaje en a u t o m ó v i l en ¡ Dice as í la s a l a d í s i m a carta del 
ellos un buen n ú m e r o firmado por c o m p a ñ í a de su Ayvd&nte Solanes; ; muy docto guajiro que para suerte 
loa R R . TTTT han « idn p n t r a H n a 0 n • t a m b i é n se r e c o r d a r á que Bate l es de Cuba vive t o d a v í a y t o d a v í a es-• ó d fasc}8ti y socia- ln . . w 7 ° i """^ 
uno de los puntos por que pasa el i cribe de vez en cuando para deleite \ ¡ * ¡ ? ^ n ^ " ^ M A 1 , ^ ^ ^ ¡ ^ ^ \ Í B J ^ ^ ^ ^ 1 ' cuando era socialista 
ferrocarri l de Meli l ia a D a r Drius y | y e n s e ñ a n z a del p ú b l i c o : lstas q u e . ^ . naDlan congregado en; E1 p a r t e o luchaba siempre cont 
por consiguiente uno de los m á s fre-j " S e ñ o r : L a Agr icu l tura es una se- la plaza p 
TADOS A M F R K ' A N O S cuentados por las troPas e s p a ñ o l a s . I ñora viuda cargada de hijos h u é r f a -
4 K \ T A I l í - A l>K i A Z a1 aproximarle al sitio l lamado nos de padre, que no ha podido con 
' ' A' .harígas, una partida de rebeldes, seguir un "consorte" que les s irva 
apostados a un lado de la carretera , i de "padrasto" a posar de la buena 
r innhro Tf«no I R ÁIÓ muerte al Coronel Lasquet t i y , "dote" que tiene, que sus rentas del 
o ineora . i w n a m . 1 a, chauffeur quedando solamente! a ñ o 1904 a l 1905 alcanzaron 
Dos tratados americanos — e l que ^ vida el Avudante c o m u n i c ó $29.258,595.73 cts. Unos parientes 
termina la guerra entre Alemania ¡o SHCedido a, l lt ígar a Alhar igas al i oficiosos se han tomado la l ibertad 
y los Estados Unidos y el de Y a p — r i tán de )a Mía, nue lo era el l ia- de adminis trar el Caudal , dando ca-
han sido inscnpitos cn la L i g a de las mado Longor;xa encontrando é s t e el áa disgusto a la s e ñ o r a viuda, que 
Naciones por A lemania y e J a p ó n . . c a d á v e r en la carretera completamen-1 de seguir así , la " C a s a Solariega" de 
E l Tratado de Y a p es el s e g ú n - 1 (r desnudo; y a ñ a d e ei te legrama que! dicha v iuda se convierte en Asi lo de 
do documento resultante de la Con- loa r i feñ0g Se llevaron la cartera del ! Beneficencia para mendigos de la 
ferencia de Washington sobre el de- ¡ coronel que c o n t e n í a importantes do-' p a r e n t e r í a oficiosa y feliz s.n for-
sarme que se ha archivado en la L i -
ga. 
" E l otro es el acuerdo entre C h i -
na y J a p ó n sobre Shantung. 
E l tratado germano-americano es 
uno de los sesenta inscriptos por 
A l e m a n i a , n a c i ó n que, aunque no 
pertenece a la L i g a , se ha compro-
metido a inscribir i sus « c u e r d o s di-
p l o m á t i c o s . 
cumentos po l í t i co s , h a b i é n d o s e con-
ducido a Dar Drius el c a d á v e r del 
valiente e infortunado j e f é . 
Y a se v é , por tanto, que se toma-
rán precauciones en el futuro para 
tratar con los moros, y un telegra-
ma de Madrid añade- que l a muerte 
del Coronel Lasquett i s e r á motivo 
para que se abandone la a c c i ó n ci-
vil y se vuelva a recurr i r a la ac-
M á s de 300 tratados, entre el los; c i ó n mi l i tar , 
A C T U A C I O N 
D E H A R D I N G E N 
E L C O N F L I C T O 
W A S H I N G T O N Agosto 1 5 . 
ÍPor The Associated Prees) 
E l Congreso y el p a í s s e r á n in-
formados dentro de las 3 6 horas por 
si Presidente Hardlug de todos los he. 
ches relacionados con la huelga fe-
rroviaria tal como el los ve y al mis-
mo tiempo dar a conocer su deter-
minación, de prestar plena ayuda y 
Protección al gobierno federal , para 
mantener el funcionamiento de los 
lerrocarriles. 
Un alto personaje dijo en la Casa 
Blanca que ya no quedaban nuevos 
wíuerzos que hacer por parte del 
Presidente para lograr un compro-
miso de arreglo en la huelga de obre-
ros de talleres ferroviarios, aunque 
*' presidente no desea estorbar los 
intentos de los jefes de las uniones 
lerroviarlas que no huelgan para ser-
yr de mediadores con sus asociacio. ees. 
iluEl Presldente H a r d i n g t a m b i é n 
•"o pasos esta noche, para dar s u 
J J ^ 0 a la C o m i s i ó n de Comercio 
entre Estados, en su tarea de hacer 
^mpl ir las leyes de segur idad . • 
MR. P 0 I N C A R E F U E 
A C L A M A D O E N P A R I S 
H R i s . Agosto 15. 
Ai llegar el Premier P o i n c a r é a 
™la capital se le t r i b u t ó un magno 
ecibimiento o y é n d o s e vivas a F r a n -
\ y al Premier. 
Este se d ir ig ió inmediatamente a l 
""niBterio de Estado. 
Ha decidido l lamar m a ñ a n a a'to-
° su Gabinete a Uambouil let , don-
no 8n cetlebrará un Consejo en ple-
üarand 0 el Presidente Mi-
se8^rtT,decÍdirá si convocar o no una 
^ 'on extraordinaria del Par lamen-
e s t ^ l 0Piniones do! Gabinete sobre 
festánHUnt0 e s tán «í 'vididas. mani -
rar ia 9Íe algunos a favor de espe-
Renar, decIs ión de la C o m i s i ó n de 
ratorí» ^ en cuant0 a « n a mo-
Ta V AlemaQia 
«as T t 86 e 8 t u d i a r á n las m e d í -
nla «„ r en contra de A l e m a -
Darar 1 CMo de que é s t a fa l lara en 
«le Hhri cantidad de dos mil lones 
• una esterlina3. Que se le exige 
E l v Iratoria a Alemania . 
BouttR 1 Foch 7 el General De 
. . . comandante ^ 1— 4 
C E S O E L P A R O 
D E L O S M I N E R O S 
B I T U M I N O S O S 
C L E V E L A N D Agosto 15. 
E s t a noche f u é dada la orden para 
reanudar m a ñ a n a el trabajo en las 
minas bituminosas correspondientes 
a siete estados. 
E n cuanto el acuerdo q u e d ó fir-
mado renovando los contratos de jór-
r a l e s que estaban en efectividad en 
veinte de los Es tados Unidos, han 
sido inscriptos en la secretoria de 
l a L i g a . 
L O S P R O G R E S O S D E L A 
A V I A C I O N S I N M O T O R 
C L E R M O N T F E R R A U D , F r a n c i a , 
agosto 16. 
E l piloto Barbot , con un monopla-
no de alas flexibles Dewoit inna, ha 
conseguido establecei varios nuevos 
records locales en la contienda de 
"deslizadores" a é r e o s , permanecien-
do en el aire dos minutos y cuarenta 
y tres segundos. 
R e a l i z ó esta h a z a ñ a i n t r o d u c i é n d o -
lo en una corriente de aire que so-
plaba hac ia una colina sobre la cual 
se s i t u ó el aviador. 
L a h a z a ñ a rea l izada por Barbot 
polo ha sido superada por Orvi l le 
Wr ight , el americano inventor del 
aeroplano, y los alemanes que han 
experimentado con aparatos a é r e o s 
L o s moros no se han dado por en-
tendidos, porque a d e m á s del cobar 
de atentado contra el Coronel L a s -
quetti, nos dice otre te legrama que 
fué bombardeado Alhucemas, es de-
cir, el puerto de Alhucemas y los 
buques de la b a h í a , por los moros, 
cayendo dos proyectiles en el acora-
zado Alfonso X I I 
De modo que de nuevo vamos a 
asist ir a otro cambio de d e c o r a c i ó n , 
y de desear es que no naya n i n g ú n 
otro hasta tanto que quede termi- i 
mar expediente de util idad 
sidad en consejo de famil ia . 
E l a ñ o 1884 fué de lamentable 
crisis a g r í c o l a , a muchos comercian 
tes se les v i ó envueltos en los fraca-
sos de los hacendados. No f u é Cár-
denas el menos castigado. E n una 
tertul ia de comerciantes se trataba 
de la orisis y cada cual hablaba de 
su bri l lante s i t u a c i ó n f inanciera. Un 
medio paisano m í o por ser de las 
Encartac iones , con m á s salero que 
un gitano del barrio de Perche en 
Sevi l la , dijo: " C o m p a ñ e r o s , estamos 
en perpetuo C a r n a v a l , todos disfra 
zados; lo que tiene que a m í se me 
ha "rajado" el D o m i n ó , etc." A raíz 
de la e l e c c i ó n de Representantes y 
Senadores, se abno amplia c a m p a ñ a 
de L i g a A g r a r i a de fundar sucursa 
les en todos los t é r m i n o s munic ipa 
les, con un programa sublime en la 
forma pero ocultando el fondo con 
el D o m i n ó del v i z c a í n o de C á r d e n a s . 
ra 
los comunistas, socialistas y bolshe-
Con grandes gritos les p r e g ü n t a b a 1 v ik i , y t e n í a ese partido el mismo 
a los congregados, D ' A u n u n z i o : — j ardor que su jefe Mussolini que no 
Decid si o no a lo que os voy a pre-l tiene m á s que 38 a ñ o s de edad, 
guntar; ¿ v e r d a d que c r e é i c en la pa- E n un p r ó x i m o a r t í c u l o estudiare-
labra fraternidad, y no cu 1a pala-Irnos c ó m o el Gobierno italiano ayu-
bra lucha? Y enseguida explicaba; da a las gentes de orden, dando 
que ese d e b í a ser el d o ¿ m a de la1 tr* bajo que pagaba el Astado, en 
n a c i ó n , terminando el protmio de su obras p ú b l i c a s , a los veteranos de 
discurso: ¿ C r e é i s que é s t e debe ser j l a gran guerra, 
el dogma? Y la muchedumbre contes-
t a b a — S í . Sí . T U R C R C I O r A S T A Ñ K D A . 
Entonces de nuevo D'Annunzio • 
hablaba de la necesidad uc la u n i ó n A^nriATinM Tíl* 
y de la fraternidad entre -os i ta l ia - " ^ v / l / l / i l / I U i l U L 
B U E N G O B I E R N O 
nos y les dec ía . Cada trabajador 
cada campesino y cada marinero que 
haya sido conducido fuera del cami-
no recto por malos p a s t ó l e s , debe 
quedar convencido de que ha de pre-
s idir en I ta l ia el dogma de la fra- curnPliend') las pro.nesas que reite 
ternidad; y luego recomendaba a los fadamem^ ha hecho 'i\ cuerpo ei^cto 
L a A s o r , a c i ó n de Buen Gob ionio 
ital ianos "que siempre practicasen 
el bien; no el bien incierto, d é b i l , 
la bondad indulgente, sino la v ir tud 
e n é r g i c a , l a que conquista a los pue 
ral de esta ciudad de v e J m por el 
sufragio y garantizar a ios c .uúu 
damv? la eficacia de su voto, tan 
pronto como se publicaron po:- a 
H a sonado la hora de que los agri-
nado, como debe ser. el castigo de j cultores se ocupen de lo que les in 
las k á b i l a s que ayut^ron a Abd-el teresa desde el momento que el azú 
K r i m en la r e b e l d í a de 1921 . car y el tabaco en primer t é r m i n o . 
Debe haber a lguna d i v i s i ó n entre I Son los factores que producen 
los moros, porque el hecho de que el | $29.258,595.73 cts. oro. E s necesa 
faj ín , los cordones y otras prendas 1 rio sa l ir de la p o s t r a c i ó n y tratar 
del General Silvestre fueron ofrecí- de tomar p a r t i c i p a c i ó n en la admi 
L a s pruebas que se han llevado a ] e s p a ñ o l e s 
dos en D a r Drius a l General Bur-
guete, por un i n d í g e n e , cuando todos 
r e c o r d a r á n que al principio se ha-
b l ó de esas mismas prendas, pero se 
p r o h i b i ó en absoluto la entrega, por 
parte del moro que las t e n í a , a los 
31 de Marzo pasado, se dieron l a s , c a b o demuestran que un viento que 
exceda de 15 mil las por hora es nece-
sario para los largos vuelos sin mo-
tor. 
ó r d e n e s oportunas para que los obre-
ros volvieran a l t rabajo . 
L a huelga q u e d ó terminada a las 
3 . 1 0 p. m . al aprobar por un voto _ 
u n á n i m e patronos y mineros reuni- DAMATI17TP HF I A A ^ í l f T A -
dos en conferencia, el adoptar la lis-1 D i i l i y U L l £1 U U Lrt AüUV»m 
ta de jornales . 
E l Presidente de los mineros, L o -
wis , dijo que los d u e ñ o s de minas 
que habian firmado controlaban un 
rendimiento anual de cerca de se-
senta millones de toneladas. ¡ d e l comercio de una rebaja del 50 
T a m b i é n se estudiaron nuevos pía- por ciento en lo i pasajes de prime-
nes, para ver de generalizar el f ina l ) r a clase de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
de la huelga. 
C I O N D E V I A J A N T E S 
L a c o n c e s i ó n para los viajantes 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E 
A L A D Y N O R T H C L I F F E 
L o n d r é s , Agosto 16. 
Lady ' Northcliffe r e c i b i ó hoy te-
legramas de condolencia del R e y 
Jorge , de la R e i n a Mnría , de l a 
R e i n a Madre Alexandra, de l a P r i n -
cesa Victoria, del Duque de C o n -
naught, del Presidente H a r d i n g y de 
muchos ministros extranjeros. 
de la Habana , atendiendo a que su 
labor, como auxi l iares del comer-
cio nacional , es t a m b i é n provecho-
sa para los ferrocarri les , m e r e c í a 
un acto p ú b l i c o en honor de quienes, 
al frente d« la A s o c i a c i ó n de V i a -
jantes del Comercio de la Is la de 
C u b a domici l iada en Bernaza No. 
3 han venido trabajando tan acti-
vamente por el logro de esa con-
quista. 
Y como ©ra de Justicia, una co-
m i s i ó n , compuesta por los s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z Castro , J o s é 
Garc ía Herrero , J o s é R . Alvarez , 
ins^ Garc ía F e r n á n d e z , N i c o l á s Me-
D E G A B R I E L E D ' A N N U N Z I O i é n d e z ¿ e n l t o D íaz , J o s é C . V i d a l . 
R a m ó n Novo y C r i s t ó b a l V l l l a t e , 
todos miembros de la referida so-
ciedad, han comenzado a organizar 
un banquete en honor de los seño-
S E A G R A V A L A E N F E R M E D A D 
L o s franceses, s a g ú n un telegrama 
de Madrid , del d ía 14, ocuparon una 
importante pos i c ión cercana a Alzo-
ra , perteneciente a territorio que es-
t á n en litigio con E s p a ñ a , y que es 
muy codiciada por ofrecer una magni-
fica aguada e importantes condicio-
nes e s t r a t é g i c a s ; esa p o s i c i ó n e s t á 
cerca de M'Talza . suponemos desde 
¡ u e g o que el Gobierno e s p a ñ o l , dando 
por cierto, cosa que desconocemos, 
que hubiese en ese punto disputa de 
territorio, habrá hecho con e n e r g í a 
las reclamaciones necesarias, sobre 
todo ahora que Lyautey no e s t á en 
Marruecos, sino convaleciente en Pa-
r í s . 
L a Cfcrva f d Genera l Picasso 
n i s t r a c i ó n del Caudal que el E s t a -
do recauda por v ir tud d é la produc 
c ión a g r í c o l a . 
L o s Agricultores , si se unen en 
defensa de sus intereses, t e n d r á n 
Concejales, Alcaldes , Consejeros Pro 
vlnciales. Representantes y Senado 
res con Secretario del Ramo- Somos 
refractarios a la a s o c i a c i ó n colectiva 
para l legar a un fin, vicio lamenta 
ble que ocasiona la m a y o r í a de n ú e s 
tros fracasos. L a e n e r g í a individual 
os pobre en paralelo con la colecti 
va. E j e m p l o latente y palpable el 
que nos evidencia la A s o c i a c i ó n de 
los Dependientes de la Habana . E s -
ta A s o c i a c i ó n se f o m e n t ó por el 
acuerdo desinteresado de 40 miem 
bros; hoy a lcanza 24,000 socios en 
an seno y con una cuota de $1.50 
plata mensual , recauda al mes 
$36,000, que al 80 por c e n t o son 
en oro $345,600. Debido a eso tiene 
una Quinta de Sa lud modelo y e s t á 
fabricando un Palacio. 
S e g ú n e s t a d í s t i c a publicada en el 
blos al t r a v é s de las fronteras, y que Junta Municipal E l -ctorai, los r e s ú 
cara a cara mire a todos los m a l e s ' m o n ® s " e ' a s i n s é r i p t i o n e s y e x c l u s a -
que se opongan a su paso " nos de rada barrio p r e s e n t ó a la J im-
E l resultado de la p r e d i c a c i ó n de r * i r o v i n c i a l Elev toral en 20 ir-
D'Annunzio en M i l á n , fue que de ^ S l l d 0 mes de iul-o el siguiente JS-
a l l í n a c i ó la fraternidad entre losj uo-
combatientes de tantos meses, fas-i 
cisti y socialistas. 
T o d a v í a s e g u í a n los combates de 
Ancona a pesar de la r e c o m e n d a c i ó n 
de los fascisti , de lo que d e b í a n h a -
cer, pues h a b i é n d o s e disparado u n 
tiro desde una ventana, y quedando 
herido un fascisti ya no fué posible 
impedir la lucha. E n G é n o v a s u c e d i ó 
otro tanto, se reunieron al l í 5.000 
fascisti y otros 2-000 de los pueble-
cil ios cercanos, de San Pedro de A r e -
na, Sestra y Savona, que peleaban de 
calle en calle y de casa en casa, s ien 
A L A J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L . — H A B A N A 
Car los Alzugaray. elector y presi-
lei.te de, la A s o c i a c i ó n de Buen i'.o 
Inerno. a la J u n t a como mejor pr.j . 
ceda en derecho, digo: 
Que ia J u n t a Municipal Elector*! , 
Mimpliendo lo dispuesto en el ar t ícu 
lo 97 de la L e y . ha expuesto al pu 
blico .os r e s ú m e n e s de las i n c l u í / o -
nes y exclusiones pract.cadas en to 
dos los barrios de esta ciudad. 
do grande el n ú m e r o de muertos y . Pe este Informe son de notarse los 
^ i„ I«AV- i^» ÍO0_ datos que a r r o j a el estado que acom-de heridos, en la lucha entre los fas-
cisti y ardit i . en G é n o v a , ( y a ' s e re-
c o r d a r á que se l laman así , "ardi t i 
paño . ( 1 ) 
L a a n o m a l í a que salta a 1 a vista 
del p o p ó l o " , a los grupos de comu- | *• de tal gravedad que a la supe 
rior i l u s t r a c i ó n de esta Junta no 
puede ocultarse. Necesariamente ha 
tenido que real izarse un enorme frau 
de. lo que en el argot p o l í t i c o se Ilj 
nistas, que s e g u í a n peleando furiosa-
mente en las cal les de Gcr .ova) . 
E n P a d u a t a m b i é n s i g u i ó la Jucha 
de los socialistas y de los fascisti, y 
D I A R I O D E L A M A R I N A en 31 de 
Loa p e r i ó d i c o s de Madrid del d ía agosto los s e ñ o r e s J o a q u í n G u m á y 
12 de Jul io y de ¡os que t o m ó n o t i - ¡ Federico Mejer. hemos producido 
cias el D I A R I O D E L A M A R I N A 7.684,333 sacos de a z ú c a r de 320 li-
de ayer, 15 de Agosto, traen con toda j bras, que son 1,125,881 toneladas 
e x t e n s i ó n el discurso de L a Cierva de 2,240 l ibras. Ahora bien, si los 
en el Congreso, procurando Justifi-
carse de haber dictado dos Reales 
Ordenes, excluyendo de las respon 
centralistas y todos loe colonos se 
asociaran como los dependientes y 
ee pusiera una c o n t r i b u c i ó n de dos 
Gardone R i v i e r a , I ta l ia 16. 
L a m e j o r í a que se a d v i r t i ó ayer 
en el estado de Gabriele D'Annunzio 
no f u é m á s que temporal, reapare- j '^."ardo U r i b a r r i y L u i s J . L u - l c i ó n h a b r í a de comprender a todos | Rev i s ta de Agr icu l tura" , se supri 
ciendo ayer los s í n t o m a s de congos- i na presidente 7 Secretario de aque-
t i ó n cerebral . I l la' A s o c i a c i ó n , a l que s e r á n invlta-
L a fiebre ha aumentado, e l e v á n - ¿OB ¿ e honor los s e ñ o r e s Archlbald 
sabil ldades por los desastres del Riff,1 centavos por cada saco de* a z ú c a r , 
al Gerueral Berenguer . l í o s 7.684.333 h a r í a n la suma de 
Y a se sabe nuestra manera de pen- I $153.689.66 cts.; aunque hubieran 
sar ; esas dos Reales Ordenes no se ¡ partidas fall idas siempre se podr ía 
debieron dictar nunca, sobre todo recaudar $150.000 oro y con esa-gan-
cuando m e d i ó antes la pregunta del | tidad h a b r í a margen para una buena 
General Picasso en que p e d í a instruc y razonada c a m p a ñ a -
clones, y preguntaba si l a informa- I No tenemos prensa, se m u r i ó " L a 
dose la temperatura 101*8 pero esto 
se atribuye al efecto causado por la 
i n y e c c i ó n del suero a n t i t e t á n i c o 




aliada^ ^ul<1,UQant.i de las tropas 
bién h » . R h i n ' a l Parecer tam-
«1 m S f L 8 \ Í O lnv,tadas a concurr ir 
« n i n g de Rambouil let . 
^man^11161" W i r t h se mostraba 
p e c t o ^ 1 6 Preocupado ante el as-
•contsc i l - n venido a tomar los 
la confié'611108 debido a l fracaso de 
t>eclaT^nC,a aliada en ^ n d e s . 
^ b í a U n qIÍ? Alemania hasta ahora 
ción. a n e V i J10 con la m e í p r inten 
com-
Oro an« 1 P 0 que laa reservas de 
* la nJcMn ?'uedaban no p e r m i t í a n j 
"ades a . ,a í a c e r paeO8 Por cant i -
•* les e x i ¿ W ^ o r t a n c Í 3 ' de ^ Que 
había m i ' Jo que antes ^ue nada 
r,o a la » a8e&ura>- el pan necesa- I 
aible serf» ^ n y que el oro dispo- 1 
trl8o f n* iVertÍd0 en compras de 
' « W a ^ V ^ , q u f e sobrara una vez 
Perlo nortM aba8tecimiento del I m -
* lo« añadís. entr<*ad0 en Pago | 
C H I R I G O T A S 
Si d e s p u é s de tanto miedo 
pasa que no pasa nada, 
y causas y jueces quedan. . . 
como los jueces sin causas, 
¡ m á s te va l iera estar duermes 
m e m o r á n d u m que levantas 
nubes, r e l á m p a g o s , truenos. . . 
para quedarse en tronadas! 
Porque, lejos de traernos 
la honradez que nos halaga, 
la paz que recesitamos. 
la solvencia que nos falta; 
visto el resultado nulo 
de sus dulces amenazas, 
v o l v e r á a perderse el miedo, 
y v o l v e r á a las andadas 
todo aquel que del pandero 
tenga una parte en sus garras . 
Amenazas incumplidas 
son torpes y feas armas 
que un poder débi l esgrime 
contra pasiones bastardas; 
armas contrapoducentes, 
( p e r m í t a s e la pa labra) 
¡ S ú s y allos. Saladrigas! 
Rompe de verdad tu lanza 
sobre las mil l a c e r í a s 
que desprestigian la patr ia . 
No te a larmes ante nombres 
sonoros; caiga el que caiga, 
y será Cubl ta be l la , . . 
un mar sin olas amargas . 
J a c k . Carlos M. Alzugaray . F r a n c i s -
co de P a u l a Machado, Antonio A n -
t ó n y J . M. Ruiz . 
Ccm tan l isonjero é x i t o ha comen-
zado sus trabajos la C o m i s i ó n Or-
ganizadora, que y a cuenta con nu-
merosas adhesiones, las que se i r á n 
dando a la publicidad p e r i ó d i c a m e n -
te. 
L a s primeras adhesiones recibi-
das para el banquete son las si-
guientes: 
G o n z á l e z y S u á r e z S. en C . Mar-
elino G o n z á l e z y Cía. . Lozano. Acos-
los que estaban en A f r i c a ; y dice L a ¡ m i ó " E l Economis ta" y hoy aparece 
' c i e r v a , cuando me e n c o n t r é con un "Cuba A g r í c o l a " que probablemente 
telegrama de Berenguer y la carta lleva una vida l á n g u i d a y no ser ía 
del Genera l Picasso en que p e d í a ins-I e x t r a ñ o que desaparezca de indiges-
trucclones, " c o m p r e n d í que si la in- tjón de s u s c r i p c i ó n y emigre a l J a 
f o r m a c i ó n h a b r í a de referirse al G e - j pón que e s t á hoy ¿n moda, 
neral en jefe, se m e r m a r í a n evlden- E l honorable senador s e ñ o r P . E . 
t ó m e n t e las facultades de s u A l t a Betancourt con su p u b l i c a c i ó n de 
autoridad, porque es preciso no olvi-1 "Cuba A g r í c e l a " . es un astro que 
dar los momentos en que nos en- , proporciona calor y fuerza moral a 
contrabamos recien rendido Monte | la A g n e u l t u r a ; a este factor se le 
A r r u i t " . I p o d r í a n s u m a r otras fuerzas impor-
Francamente , no le e s t á permitidol tantea, si e s t u v i é s e m o s mejor asocia 
l l e g ó hasta tal punto la contienda, ma forro, para que el resultado que 
que tuvieron que desembarcar en G é - | ^rroJen ©sas c i fras haya podido ob-
nova, marinos del "Dante Al igh ier i" , tenerse. 
y del crucero " P i s a " , que unidos a E s itaposible, completamente im-
l a G u a r d i a R e a l , l legaron a tomar posible que en un barrio donde mil 
las barricadas que se h a b í a n levan-1 cuatrocientos setenta y dos perso 
tado en las calles . E l r a ¿ u l t a d o bal ñas perdieron su derecho electoral 
sido que la voz de D'Annunzio e n j p o r no haber votauo. solo se hayan 
M i l á n el d ía 4 del corriente hizo de-i reinscrito ciento dos y en cambio, 
poner las armas a fascisti , ardi t i , so- jpor otros motivo havan solicitado su 
cial istas y comunistas, ha,«ita el pun-i inscr ipevón novecientos trece perso 
to de que, p r e p a r á n d o s e la Conferen-
cia de Londres para el d ía 7, pudo 
el Gobierno de F a c t a enviar a l Mi -
nistro de Es tado Signor Schanzer pa-
r a que tomase parte en esa r e u n i ó n , 
a pesar de que no se cambiaron m á s j de veinte y cinco mi l . los cuales sin 
ñas . No se concibe en una sociedad 
tal indiferencia y tal actividad al 
mismo tiempo. 
Sumados todos los electores que 
s-e han inscrito de nuevo, suman m á s 
que cinco Ministros del autiguo Mi -
nisterio de F a c t a . 
Sin embargo de la huelga general 
que se h a b í a proclamado, de que no 
eran m á s que manifestaciones aisla-
das esos motines de M i l á n ^.ncona y 
G é n o v a , que hemos descrito s u m a r i a -
mente, es lo cierto que e: Gobierno 
e x c e p c i ó n , han alegado como causal 
de su nueva i n s c r i p c i ó n , l a de no 
haber sido inscritos cuando se prac-
t i có el censo, fcsa a s e v e r a c i ó n es po-
sit ivamente falsa. Veinte y cinco m.l 
electores dejados de inscribir supo, 
nen un error de cien mil habitantes 
en la p o b l a c i ó n de la ciudad de la 
de F a c t a se ha reforzado, porque losj Habana. No puede ser. O ha habido 
socialistas y los comunistas que en- | una negligenc.a punible en la con 
t o r p e c í a n su m a r c h a , han venido a f ecc ión del censo qn1 debe ser inme 
formar organizaciones preparadas por diatamente investigada o "la ma-
los c a t ó l i c o s y los fascisti . dando ga- iyor parte de las nuevas inscripciones 
r a n t í a s a los obreroe, de sus dere- son falsas. 
chos al trabajo. 
Y d e s p u é s de la huelga general , 
conjurada as í por la obra de D'Aqnun-
zio y de los fascist i . 10 m á s notable 
L a gravedad de este hecho que 
acusa un aumento de m á s de un 
treinta por ciento en el censo elec 
toral aunque no aparezca por el gran 
dos y g a s t á s e m o s e n e r g í a s y cauda-
les en lo út i l y p r á c t i c o s in que se 
nos rasgara el D o m i n ó d«l cuento. 
E n la e d i c i ó n de la tarde del DIA-
R I O D E L A M A R I N A der2 4 de jul io 
a la C i e r v a ni a nadie, pero mucho 
menos a é l , que h a o í a sido Ministro 
de la G o e r r a , el invocar nada menos 
que e l tr iste episodio de Monte 
. A r r u i t , que a ojos vistas e n v o l v í a . 
ta y Cía . , V i ñ a y D í a z , i<. r a r a o y 1 gran,jemente en responsabil idad al j ú l t i m o el E x t r a c t o de Acta de la 
Cía, García y Cía . , J . G a l l a r r e t a 7 1 Qenerai Berenguer. para presentarle j r e u n i ó n que p r e s i d i ó el s e ñ o r J o s é 
Cía. . H . Astorqui y Cía . Grae l l s F j ^ pUebio e s p a ñ o l , como excusa, que j P é r e z de Cal imete los acuerdos to-
Cía . . F e r n á n d e z Castro y Cía. , J u a u ; f;ra para no mermai- las facultades 1 mados en esa junta no dejan de te-
M é n d e z y Cía. . Angel F . Angel . R i - ; úe ese A|to comiSario. E n primer lu-1 ner a lguna a n a l o g í a con mi escrito, 
ve ira y Cía. , L l a n o y C e b r i á n Hno. , n a ¿ l e se hubiese enterado, m á s Esos s e ñ o r e s de Calimete, incluso el 
s e ñ o r Presidente J o s é P é r e z con el 
que suscribe, me narecen hrjos de 
la s e ñ o r a A g r i c u l t u r a Viuda . 
Me reitero atentamente. 
E L G U A J I R O D É B E M B A . 
J . Ca l l e y Cía. , Santeiro y Cía . , I qUe picas80 y Berenguer, de las in-
L a v í n y G ó m e z , Cosiae A. Garc ía , terrogaciones que el primero pod ía 
C . E c h a v a r r l y Cía. , G o n z á l e z Co- j haber hecho al segundo, para cum-
v i á n y Cía . , L i c h e r a y Cía. . Garc ía ! p i |r j a i n v e s t i g a c i ó n en el expediente 
F e r n á n d e z y Cía, P. P i ñ á n , G r a y I (iue n0 h a b í a necesidad de dar a l a 
V i l l apo l , L t e d . , Sobrinos de V i l a - : publicidad como lo demuestra el que 
rel io . Be larmino Alvarez S u á r e z , | hov mismo no hay nadie que conoz-' CTTTRTF I N r F N D Í O 
Car los M. V é l e x y Hno . . C a r r a l y ; ca el expediente del General Picasso l1^11 
Cía . . J . Balcel ls y Cía . , S a b a t é s , S. I como no sean los Magistrados bajo el I 
en C , R o n Caney, Ulpiano Rubio , | juramento que impone el T r i b u n a l 
Fe l ipe S á n c h e z , S. Bermunde, A n - | Supremo de G u e r r a y Marina, , que ea 1 
tonio Carretero , J o a q u í n Boada, Ma- de Jus t i c ia , con la absoluta reserva 
g in .Male t . H i l a r i n o Arenas , D o m i n - i de todo lo que a l l í se trata , pues 
go Sosa, Manuel Garc ía . Antonio tampoco se hubiese divulgado nada 
G f a n d a , Facundo L lobera , Wences- de lo que Picasso hubiese pregunta-
lao H e r n á n d e z , Antonio Re ina , L e o - I do a l General Berenguer 
nardo Ort iz , E n r i q u e Gainza . R i c a r - ! 
que vemos en I ta l ia desd-1 el día 8 j n ú m e r o de electores que perdieron 
del corriente, es el l icenciamitnto he- su c o n d i c i ó n por no haber votado en 
cho por Mussol ini , Dux o cabeza su - j las p r ó x i m a s elecciones y que no se 
prema de los fascisti , del m i l l ó n de! nan inscrito para las p r ó x i m a s ( m á s 
asociados de esa orden social y mi^j de diez y nueve mi ! ) obligan a esa 
l itar a la vez; y no deja de ser extra-; J u n t a de acuerdo con el e s p í r i t u de 
ordinario que ese. Mussol ini que se ¡ la L e y E lec tora l y con lo dispuesto 
puso en contra del movimiento so- en el a r t í c u l o 102 a practicar u n » 
cial is ta que se i n i c i ó hace tres a ñ o s ! cuidadosa i n v e s t i g a c i ó n y a restable-
tan violentamente, siendo Presidente 
del Consejo de Ministros, Giofitti , fue-
se hace veinte a ñ o s , nada menos que 
un socialista furibundo. Jefa en rea-
l idad, del partido socialista i tal iano, 
de entonces, cuyo ó r g a n o en ¡a pren-
sa era el p e r i ó d i c o "Avant i ." 
L a entrada de I ta l ia en la guerra 
fué la derrota del partido scc ia l i s ta ; 
y cuando la guerra hubo terminado 
cer la pureza del Registro de electo 
res de acuerdo con las prescripcio-
nes de la L e y . 
P O R T A N T O 
Suplico a la Junta Provincial que 
se s i rva disponer que se practique la 
i n v e s t i g a c i ó n que determina el ar-
t í c u l o ciento dos de la L e y Electo-
Mussolini quiso que los socialistas no i ral ' Q116 88 tachen todas las ins-
tuviesen nunca en I t a l i a el p o d e r í o [ crlPcione8 indebidas, y si esto no 
de que hicieron gala anteriormente; fuere posible se cumpla lo que pre-
a la guerra. Cuando tr iunfaron losl viene el n ú m e r o dos del mismo ar-
rojos en M i l á n , y se metieron en lasj tjculo pues todo procede en just i -
f á b r i c a s y expulsaron a los d u e ñ o s , 1 cia-
entonce8 se r e f o r z ó el movimiento de| 
los fascisti . Y no e s t á de m á s , no s ó l o l 
por curiosidad h i s t ó r i c a , sino t a m b i é n ! 
para comprender mejor la organiza-1 
c ión de ese grupo de un m i l l ó n de; 
hornbres, que digamos a q u í como se 
Habana, jul io 20 de 1922. 
( f ) C a r l o s Alzugaray, 
E N A N G 0 R A I forman las diversas c a t e g o r í a s de 
mando de los fascisti . 
C O N S T A N T I N O P L Á Agosto 15. E l partido se l lama realmente 
¡ "Fasc io nazionale dei cecibattenti , 
que quiere decir traducido. " L i g a na-
cional de combatientes." 
Sabido es que fascis en l a t í n , que-
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
Un gran incendio d e s t r u y ó hoy la 
E m b a j a d a rusa en Angora y 25 edi-
Lc ios m á s en el barrio a r i s t o c r á t i c o 1 ría decir, "haz", y de aquí el s ingu 
Dicta l a R e a l Orden L a Cierva , y de la capital nacional ista . ' lar fascina, y el p lural fascisti . y el 
do Delgado, V e n t u r a Arteaga, I s i -
doro G o n z á l e z , Afilio R . Vé lez . P a s a a la pág . 4. 
L a s p é r d i d a s se calculan 
$ 1 5 0 . 0 0 0 
en ¡ abstracto fascino. E l fascis era un 
i haz de c a ñ a s atadas con cuerdas 7 
E l resultado ya lo conoce todo el 
mundo, la Junta Provinc ia l Electo-
ral ha anulado todas las inscripcio-
nes fraudulentos que en esta c iudad 
E n esta labor de p u r i f i c a c i ó n del 
solamente exceden de 2,000! 
censo l a A s o c i a c i ó n de B u e n Gobier-
no ha estado sola, pues ninguno de 
los otros partidos ha colaborado en 
esa obra de moral idad. 
( 1 ) Sigue un retado de los 4: 
Barr ios que y a ha sido publicado. 
P \ G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 6 de 1 9 2 2 
DIARIO DE LA MARINAIRESULTADO DE LOS JUEGOS : DE CAMAGÜEY 
D'BBCTOIk 
Dm. Joss 1. Rivtmo.' 
F O T HA DO K.N 1 SU» 
PKKSIBCNTII 
CON DE DKL RIVCH» JOAQUÍN PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
id. 
id . 
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6; "e-v Yorl: 2. 
3; Vi> idc¡fia 0. 
Bo-i'.on 0; prim-»'* 'neRo. 
Boston 3; segundo juego. 
L I G A A M E R I C A N A 
E n el Consejo fie Secretarios ce-
lebrado el s á b a d o en Palacio , el hon-
rado coronel Despaigne i n f o r m ó a 
sus c o m p a ñ e r o s que sobraban tres-
cientos mi l pesos en el Tesoro, para 
rgosto, d e s p u é s de cubiertas "Todas 
las atenciones de ju l io" . Y me per-
mito asegurar que hay un error en 
esto pues acreedores por alquileres 
de casas y suministros y retirados y 
jubilados y algunos otros acreedores 
l e g í t i m o s , no hablan cobrado en la 
fecha del informe, sus c r é d i t o s . 
Si se r e f i r i ó el s e ñ o r Secretarlo a 
las atenciones de personal , puede 
pasar, d e s p u é s de pagadas las pensio-
nes; si se re f i r ió a "Todas" las aten-
ciones, se e x c e d i ó en l a nota opti-
mista. 
y sostenimiento de v e h í c u l o s (auto-
m ó v i l e s de lujo, o.sraiones y ambu-
lancias) de diez mi l pesos. 
Se gastaron por dicha Secretarla 
desde Julio de 1 9 2 : a junio de 1922 
medio a ñ o de Menocal y medio de 
M a r t í n e z L u f r i ú , 49.757 pesos s e g ú n 
nota oficiosa que publicamos el do-
mingo. 
E s o s cuarenta mil pesos de ex ex-
ceso. . . nada, nada, cubanos: que 
New York 2; Detroit 1: diez innings. 




Chicago 19; Boston 11. 
Washington 6; San L u i s 1 
juego. 
San Luis 7; Washington 1: 
juego. 
Cleveland 4; segundo 
; primer 
segundo 
G R A N D E S L I G A S 
Con dos outs se hizo la carrera Je-
cisiiut. 
V . C. H. O. A. 
Witt. cf 3 0 1 3 0 
Me Millan, cf. , . | i 0 0 0 <• 
Dugan, 3b. . . . | 4 0 2 
Smith, r f 5 1 1 
Pipp, Ib , 4 o 2 
Schang ce 4 o 0 
Meusel, I f . . . 4 1 1 
Ward, 2b. . . . | 4 o 9 
Scott. as [ 4 o 3 
Shawkey, p 4 o 1 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
I.ZOA V A C Z C H A L 
O. P. AT«. 
New T o r i . 05 
San Iiuis 65 47 
Chicago 62 « 
debemos protestar de todo intento de i J l r ^ o í í y ? 1 1 . ' . '.*. M 56 
f i s c a l i z a c i ó n de Ingresos y pagos con i puadeifia . . . . . . . . • • • • 38 65 
E n cambio el e e ñ o r Despaigne ha^ 
dictado una d i s p o s i c i ó n referente a' 
los ingresos por giros postales que 
no puede ser m á s cuerda. L o hemos 
dicho a q u í m á s de Una vez: eso que 
ee ha venido haciendo de englobar 
on la r e c a u d a c i ó n y de ingresar en 
la T e s o r e r í a Genera l las cantidades 
que los ciudadanos o las E m p r e s a s 
entregan en las Administraciones de 
Correos para su giro al fteterior, era 
una m a l v e r s a c i ó n , una torpeza, una 
monstruosidad. 
E l Correo, como las Casas de B a n -
ca, cobrai una c o m i s i ó n por remi t i r 
al. extranjero sumas de dinero por 
las cuales el remitente paga a l E s t a -
do un tanto por ciento. E s t e tanto 
por ciento es r e c a u d a c i ó n ; lo otro 
es d e p ó s i t o a g i rar ; pertenece al re-
mitente; llegado a otro p a í s , al re-
ceptor. Pero eso no puede, no debe, 
cogerse p a r a pagos del Es tado y me-
nos para botellas, y menos para pa-
gar mentidos sueldos a hetairas fa-
mosas en el mundo alegre. Por eso 
f.e ha dado el triste caso de estable-
cer contra Cuba reclamaciones Inter-
nacionales el poderoso vecino en de-
fensa de los intereses de sus ciuda-
danos; por eso el d e s c r é d i t o que en 
esa mater ia como en tantas otras 
nos envuelve. 
E l Secretario de Hac i enda prohibe 
que el dinero recibido para s u re-
mesa al exterior ingrese como recau-
d a c i ó n en el E r a r i o . A s í d e b i ó ser 
siempre si hubiera habido l ó g i c a si-
quiera, y a que no honradez bastan-
te en los que han administrado l a 
cosa p ú b l i c a . 
r e l a c i ó n al e m p r é s t i t o . Hemos demos 
trado de sobra los cubanos en Go-
b e r n a c i ó n . Hac ienda ct sic de coeteris 
que somos probos v precavidos irasta 
a l lá . 















( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y . Agosto 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
Adalberto C e b r i á n Montejo, co-
merciante que vive con su famil ia 
en la quinta " E l Olimpo", d e n u n c i ó 
(¡ue en la m a ñ a n a del 1S al levantar-
se, n o t ó que un armarlo de su es-
posa estaba en desorden, y haciendo 
registro e n c o n t r ó el cofre de las 
prendas violentado, s u s t r a y é n d o l e 
una prenda valorada en mi l pesos. 
Supone que los ladrones emplea-
ion un n a r c ó t i c o , no despertando en 
teda la noche, teniendo un hijo bas-
tante enfermo. 
R E P A R A C I O N E S A L E M A 
Totales ;- 2 11 00 20 0 
Anotación por entradas 
Detroit . 
New York 
100 000 000 0—1 
000 000 010 1—2 
Snmarlo 
L I G A A ME B I CAN A 
a . T . Are. 
Y a p r o p ó s i t o de este sic de roeta-
ris en " B a t u r r i l l o " de 23 de junio 
dije lo que copio: 
Mi amigo y comprovinciano 
M. Col lantes , al hacer entrega al ge- ¡ 
neral Betancourt de la Secretar la 
de A g r i c u l t u r a . C o m e r c j ) y Traba-1 
Jo, e x c l a m ó e n f á t i c a m e n t e : "Me voy 
con la frente alta y las manos lim-
pias". » 
No me cuesta trabajo creerlo; ten-
*go a J o s é Mar ía por un hombre bue-
no, honradote y un tanto r o m á n t i c o ; i 
le felicito porque puede decir: "ni 1 
he robado ni tengo por q u é aver- i 
gonzarme de mi c o ñ d u c t a como Se- 1 
cretario". 
Y acabo de leer: 
E n la S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , 
Negociados de Sanidad Vegetal , In-
m i g r a c i ó n y Marcas y Patentes, se 
San Luis H Í 5 
Hew York f6 
Detroit 5» o3 
Chicago 57 5J 
1 Cleveland ¿2 =• 
1 Washington " 0/ 
! P i ladel í ia 43 64 









Three base hits: Blue. Home runs: I 
Meusel. Smith. Sacrifices: Veach, Du-
gan. Double playa: Dugan, Wardd y i 
Pipp. Quedados en bases: del New York I 
8; del Detroit 11. Bases por bolas: por 1 
Shawkey 33; por Ehmke 1. Strulk outs: 
por Shawkey 3; por Ehmke 4. Hits: a i 
Ehmke 10 en 8 2-3 innings; a Oldham 1 
en 1 1-3 Inning. Pitcher quep erdió: 
Oldham. TTmpires: ineen v Hildebrand. 
Time: 2.35. 
H e r m i n i a R o d r í g u e z B a d í a part í -
c ipó a la P o l i c í a que en s u domicil io, 
Capdevi la cinco, el mestizo Mario 
G a r c í a G ó m e z , que t e n í a colocado, 
aprovechando la ausencia de el la, 
v i o l e n t ó un armario s u s t r a y é n d o l e 
prendas y 755 pesos en efectivo. 
R a m ó n L a Hoz Marrero d e n u n c i ó 
ciue, la noche del trece s u s t r a j é r o n l e 
del tal ler que tiene en Q u i ñ o n e s 10 
un motor valuado en sesenta pesos. 
J o a q u í n R a m í r e z Morel f r a c t u r ó s e 
el h ú m e r o derecho a s i s t i é n d o l e en el 
Sanatorio de la Colonia E s p a ñ o l a . 
L O Q U E P I E N S A N L O S E S T A D I S -
T A S E r R O P E O S 
San Franc i sco , C a l , Julio 1922. 
E s t á fuera de duda que las Re-
paraciones Alemanas viene a ser el 
punto culminante de todos los pro-
blemas financieros que se discuten 
hoy en el niundo. 
Por eso W i l l i a m Randolph Rears t , 
el publicista mult imi l lonario de los 
Estados Unidos, recoge en su pren-
sa el pensamiento do todos los E s t a -
distas europeos de mayor importan-
cia intelectual y moral . 
Hoy se informa el criterio púb l i -
co con las opiniones autorizadas de 
F r a n c i s c o Nltt i . ex Ministro del Go-
ci bloqueo b r i t á n i c o los qUe ^ 
penales . ' 08 P o ( W í ! 
el golpe de muerte a ií 
Por esa razón el ex Preside 
son fué recibido en Europa J 6 
tos honores como n i n g ú n QÍÍ.11 
en la historia; de tal 
sus prestigios casi universau-
pertaron celos en 
iversa l ía 
tante de los E s t a d i UiJído* v 
el G r a n Presidente tuvo 
mili. 
tal vez injustificables contra i » 




con. a consejo problemas enorme trascenít 
tampoco fueron justificables a CI*-
criterio atemperado de la s 'a * 81 
clones m á s conscientes « .r^11!*"] 
J U E G O S P A R A H O l ' 
L I G A N A C I O K A I i 
Boston en Chicago. 
Broklyn en San L u i s . 
New í'.»>H er- PíttSlWRM. 
Filadelfia en Cincinnati 
P H I L A D E L P H I A , Agosto 15. 
E l Cleveland y el Philadelphia s» 
apuntaron una victoria cada uno en el 
doble juego de hov, ganando el Cle-
veland el primero por 11 a 4 y el Phi-
ladelphia el segundo por 7 a 4. 
P R I M E R J U E G O 
Cleveland . . . . 012 000 161 11 15 0 
Philadelphia. . . 000 000 031 4 9 0 
Morton and O'Neill Naylor, Heimach, 
Sullivan E c h e n and Perkins. / 
L a Audiencia a b s o l v i ó a J o s é L e n 
y J o s é L u í s , por homicidio. 
F a l l e c i ó J o s é Moruelos G a r c í a , co-
merciante de Piedrecitas , atacado de 
tifoidea, q u e j á n d o s e el vecindario d e ' l a s reparaciones consiguientes de los 
mentan y hacen eco entre los econo-
mistas m á s prominentes de los E s -
tados Unidos. 
F r a n c i s c o Nitt l j u z g ó que las re-
paraciones alemanas es la mayor in-
just ic ia cometida entre los hombres 
y que el futuro e n c o n t r a r á este pe-
r íodo h i s t ó r i c o de nuestra vida pla-
netaria como el m á s e s t ú p i d o en la 
l ó g i c a del progreso humano. 
Ing laterra durante la guerra nun-
ca hizo manifestaciones en p ú b l i c o 
acerca de reparaciones. 
B r i a n d , Ministro del Gobierno 
f r a n c é s , siendo exponente en nombre 
de los Poderes Aliados, el 30 de di-
ciembre de 1916 y el 10 de enero de 
1917, no p i d i ó otra cosa que la eva-
c u a c i ó n del territorio f r a n c é s inva-
dido por los e j é r c i t o s enemigos y 
que Sanidad m u é s t r a s e indiferente. 
P ^ r ó n . — C O R R E S P O N S A L . 
S E G U N D O J U E G O 
¡ Cleveland. . 
Philadelphia 
003 001 000 
110 210 20x 
S U C E S O S 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland en Filadelf ia. 
Detroit en New York. 
Chicago en Boston. 
San Lui s en Washington. 
L I G A N A C I O N A L 
Boone, Lindsav Edmundson and 
O'Neill. 
Rommel and Bruggy Perwins, 
N E W T O B K Y P I T T S B U B G H 
ha defraudado t a m b i é n granSemen-1 ^ - f t h s - b u a ^ ho 
te ai lesoro, d i c i é n d o s e que e s t á gra-1 ios Gigantes por 6 contra 
derrotar 
a 2. 
vemente comprometido, un alto fun 
clonarlo de ese departamento duran-
te el anterior ejercicio. L o s cheques 
correspondientes a Sanidad Vegetal 
e I n m i g r a c i ó n , s e r á n remitidos a l 
Juez E s p e c i a r por la T e s o r e r í a de 
Hacienda dentro de unos d ías . 
N E W Y O R K 
V C. H O. A. L . 
Y y a que me he referido Inciden-
talmente al hecho de aparecer co-
brando cheques como empleada de 
correos a lguna dama, conocida no 
por sus aptitudes b u r o c r á t i c a sino 
por sus l iviandades de mujer , re-
cuerdo haber l e í d o en estos d í a s que 
entre los nombres de supuestos ser-
vidores del E s t a d o que el s e ñ o r Juez 
Saladrigas ha encontrado en las n ó -
minas y los cheques de Comunicacio-
nes, f iguran los de ciertas personas 
del sexo femenino, pertenecientes a 
los altos p e l d a ñ o s de la escala so-
cial cuyos nombres no se dan al pú-
blico por respeto a esa escala. 
E s decir que los de art is tas del 
g é n e r o ligero, y muchachas de m á s 
ligero g é n e r o , pueden entregarse a l 
comentarlo popular, y no los otros 
nue deben resul tar aureolados por la 
a d m i r a c i ó n de las gentes. 
Pero bien puede ser t a m b i é n que 
no por ocultar que eran botelleras 
esas personas se ocultan nombres, 
sino porque no crea el pueblo que 
damas de al ta a l curn ia y vulgares 
sacerdotisas de Venus trabajan jun-
tas . . . en servicio de la patr ia . 
E s -un resto de c o n s i d e r a c i ó n a los 
hogares honrados que no puedo cen-






"Heraldo Comerc ia l" se queja de 
la languidez en que viven las in-
dustrias nacionales. "Nadie se ha 
ocupado de ayudar las" dice el c o l é -
ga. A lo que agrego: contra las in-
dustrias nacionales se pronuncian 
cuantos han protestado del e m p r é s -
tito, de los impuestos y de toda for-
ma de pago, efectivo y pronto, de 
las deudas del Es tado . 
E l contrat ista debe miles de du-
ros por cemento y h ierro; el casero 
debe ladri l los y cal o los necesita 
para reparar sus casas; el emplea-
do no puede renovar su calzado por 
falta de dinero; el fumador ha rea-
justado su vicio; nadie puede hacer-
se un tra je nuevo ni comprar nue-
vo sombrero í n t e r i n no pague el E s -
tado lo que le de le . Luego las in-
dustrias locales necesitan imprescin 
diblemente que sus parroquianos ten-
gan con q u é pagar o comprar. 
No busque el colega otra forma 
de p r o t e c c i ó n a 'a industr ia nacio-
nal , n i a l 
ú n i c o eficaz y ;o ú n i c o necesario, 
aunque opinen lo contrario los que 
tienen indumentar ia lujosa para mu-
cho tiempo y chalvitc nuevos, a cos-
ta de los pobres «"npleados . 
Y a v é mi amigo y comprovincia-
no Collantes que cuando se anda en-
tre el fango, es decir cuando se cola-
bora en una A d m i n i s t r a c i ó n corrom-
pida, no basta creerse con las ma-
nos l impias: hay que l a v á r s e l a s cons-
tantemente, con agua oxigenada, por 
si acaso. Solo a s í se puede levantar 
serenamente la cabeza y decir al 
p a í s : permanezco i n c ó l u m e . 
\ Y cerca de donde ee chapotea en i Maran\ lile, 
fango infecto, todas las precauciones I Carey' of ' 
resultan pocas. 
D e s p u é s de leer un editorial de 
G a s t ó n Mora eximiendo de toda cul-
pa a i pueblo cubano por los delitos 
cometidos por sus mandatarios , por 
sus gobernantes y caciques, v o l v í a 
pensar en q u é se entiende -aquí por 
pueblo cubano, quien es a q u í el pue-
blo; pues cuando se trata de yerros 
del Legis lat ivo , el pueblo no tiene 
la culpa, cuando de abusos del E j e -
cutivo tampoco; siempre aparece el 
pueblo inculpable como si de su se-
r o no provinieran y par t¿ integran, 
te no fueran del pueblo los p o l í t i c o s 
electas por sufragio universal y los 
auxi l iares en la a d m i n i s t r a c i ó n pú-
blica de los presidentes, gobernado-
res y alcaldes. 
Cuando un cubano tr iunfa por su 
saber, cuando un art ista , un hom-
bre de c iencia o un publicista se lle-
na de g lor ia: "Cuba ha tr iunfado; 
el nombre de Cuba es admirado por 
el mundo", exclamamos. Toda la 
gloria (Te u n ciudadano desde A l -
b a r r á n haé ta Capablanca , es gloria 
de este buen pueblo cubano que ta-
les h i jos produce. 
Pero cuando otros hombres infa-
faman a su patr ia , desacreditan sus 
instituciones y comprometen grave-
mente la personal idad nacional , en-
tonce", no CP. Cuba , no es el pueblo, 
son los culpables unos cuantos hom-
bros no sé de q u é raza distinta, de 
q u é procedencia, n i por qué artes 
desligados del p a í s donde nacieron 
y viven. 
Cargur-inos con l^a duras como 
aprovechamos las maduras . Y con 
vengamos en que s i l a bravura , la 
tenae d a ú , el d e s i n t e r é s y el herois 
mo de unos cuantos centenares de 
patriotas en la msr. igua constiruyen 
una e jecutor ia colectiva, y de ella 
alardeamos todos los cubanos, a s í 
mismo de las concupiscencias y los 
latrocinios d"e otros nos toca la res-
ponsabil idad subs idiar ia consiguien-
te. 
S ó l o h a b i é n d o n o s pronunciado a 
tiempo contra el robo, s ó l o habien-
Bancroft, ss . . . . 4 
Crroh. 3b. . . . . . 4 
Frisch, 2b 4 
Meusel, If 3 
King, rf B 
Kelly, Ib . . . . . 3 
Cunningham, cf . . 3 
Snyder, c 3 
Nehf p 0 
W A S H I N G T O N , Agosto 14-, 
E l St. Louis y el Washington se re- 1 
partieron el doble juego de hoy, ga- 1 
nando el T t . Louis el segundo por 7 | 
a 1 y perdiendo el primero por 1 a 6. I 
P R I M E R J U E G O 
St. Louis 000 000 010 l i l i ' 
Washington. . . . 201 000 21x 6 10 0 
A C C E D E N T E S C A S U A L E S 
L a n i ñ a María Josefa Selgas F u e n -
j tes, de cuatro a ñ o s de edad se cau-
j s ó graves quemaduras en su domi-
i c i l io 10 de Octubre 492, al cojer un 
I p a ñ o que c o n t e n í a potasa c á u s t i c a . 
L a n i ñ a L u z M a n a Aguabel la , de 
15 meses de edad s u f r i ó graves 
quemaduras en la espalda y piernas 
en su domicilio Diez de Octubre 345, 
al volcarse una palangana de agua 
hirviendo que estaba sobre una me-
ca. 
d a ñ o s causados 
B r i a n d d e c l a r ó asimismo que los 
Poderes de la Entente no estaban 
en guerra contra el pueblo a l e m á n , 
sino ú n i c a m e n t e contra el imperia-
lismo a l e m á n . 
D e s p u é s vinieron los famosos ca-
torce puntos del ex Presidente W i l -
ido R¿ 
publicano con Theodore RoosevpiV 
la cabeza descargando su* i , - 1 
bierno Italiano- E s a s opiniones se co-]:os acerbos ataques del P a j . ^ ? 8 * ^ 
"  ot 
 s s ira» . 
tra el hombre que tuvo en sus 
nos enhiesta y gloriosa la mavo,-113* 
ma de poder po l í t i co que se ha 6,1 
to en un momento histórico T,, 
Y bien, los representantes d . 1 
o Hoc^,,^- . . ue lOl Poderes Al iados d e s p u é s d e í t t \ l i * 
declararon que ninguna cláusula i0 
reparaciones era posible inclu'ri 
el Armist ic io 
ceau i n s i s t i ó 
^ solamente C l e ¿ 5 
que F r a n c i a tenía 
10 para ped.r aquella c l áusu la "1 
do convenida simplemente como n i 
r a t i s f a c c i ó n moral para el GoM n 
f r a n c é s . Ieri1» 
D e s p u é s vinieron a discusión !«. 
Tratados de Paz en los cuales se r 
legaron a l olvido los catorce punt^ 
del Presidente Wi l son en primer 
gar, c o m p e l i é n d o s e a Alemania nari 
abandonar sus colonias, eu marinl 
mercante, sus instituciones de crédf 
to mercant i l y financiero a f i a n » ^ . 
en todas las naciones. Y ademái 
quedando obligada a pagar sua»." 
inmensas por razón de reparación» 
E n algunos c í r c u l o s políticos n. 
ropeos ese sistema era calificado to 
mo medio excelente para tener 
Wrlgth Pruett and 
chary and Plninio. 
Severeid. Za-
S E G U N D O J U E G O 
St oouls o i l 002 210 7 12 0 
Washington . . . 000 000 001 1 7 3 
Davls and Severind Francis anwd Pi -
cinich. Torres. 
N O V E L A C U B A N A 
. . . . 30 2 5 
P I T T S B U R O H 
V . C. H . 
24 1J 
BOSTON, Agosto ]5. 
E l Chicago dl6 hoy veinticinco hits 
y derrotó al Boston por 19 a 11. 
Chicago 033 020 227 19 25 1 
Boston 200 107 010 11 18 0 
Robertson. Courtney, Blankenship, 
Fáber and Schalk. 
Bennochk W. Collins. Quinn, R u -
ssell. Fer&usen and Ruel. 
A S O C I A C I O N D E L SI íí 
O. A. E . 
ss. 4 . 3 
Bigbee, If 4 
Barnhardt. rf . . . 0 
Kussell . r f 3 
Tierney, 2b 4 
Traynor, Sb 4 
(JTlmm, I b . . . . . 3 
Schmldt, c 4 




6 12 27 11 1 Totales . . . . Sí 
Bateó por Jonnard en el noveno. 
Anotación por entradas 
C H A T T A N O O G A , agosto 15, 
C. H . E . 




Bater ías : Wlnn y Striff por el Nash-
ville; Schaute y Kress por el Chatta-
nooga. 
B1RMINGHAM, agosto 12. 





000 001 001— 2 
210 010 02x— 6 
Sumarlo 
Bater ías : por el Atlanta, Napier, Hy-
mel, Mayer y Schmldt; por el Blrming-
ham. Stover y Robertson. 
Two baite hits: Cunningham. Raw 
lings. Three base hit: Maranville, Ca- | Lltt le Rock 
rey 2; Tierney, Russe l l . Home run: 
Tierney. Sacrifices: Barnhardt. Dou-
ble plays: Grimm, Maranville y Grimm. 
Traynor y Grimm. Quedados en bases: 
New York 1; Pittsburgh 6. Bases por 
bolas: por Nehf í; por Jonnard 1. — 
Struck out3: por Nehf 1: por Jonnard 
1; por Cooper 2. Hits: a Nehf 5 en 1 1-3 
a Jonnard 7 en 6 2-3 innings. Pitcher 
quep erdió: Nehf. Pitcher que ganfl: 
Cooper. Umpires: O'Day y Hart . T i -
me: 1.38. 
L I T T L E R O C K , agosto 15. 
Primer juego 
New Orleans 
C. H . E . 
B O S T O N Y CHICAGO 
C H I C A G O , agosto 15. 
E l Chicago se apuntó hoy una doble 
victoria sobre el B o s t ó n . 
Primer juego 
c. a . E. 
Boston 000 000 000— 0 
Chicago . . . 011 200 Olx— 5 
Bater ías : por el Boston. Braxton. 
Watson y O'Neill. Gibson; por el Chica-






Baterlas: Martin y Dowle or el New 
Orleans: Robinson y Lapan por el L i -
ttl-i Rock. 
Segundo juego 
H . L . 
New Orleans 
Litt le R o c k . . 
Bater ías ; Miller. Mattlson y Hevlnp 
por el New Orleans; Warmouth, Robin-
»on y Lapan por el Litt le Rock. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
T O L E D O , agosto 15. 
C. K . E . 
Minneapolis. 
Toledo . . . 
7 13 
6 10 
Bater ías : por el Minneapolis. Phillips 
YYliiblIng. Me Coll y Mayer; por el 
Toledo, Ayers y Kocher. 
L O S C I E G O S 
(Por Carlos l<ov«lra) 
E n esta nueVa novela, el popu-
lar autor de "Los Inmorales" 
y "Generales y Doctores*', con 
su pluma briosa y bien docu-
mentada pone al dvscubier-
tu lacras murales y Dolítica» 
de la sociedad actual. Este 
es un libro que, no obstante 
lo c'ubanísimo de su ambiente, 
si luí l iones y personajes, tie-
ne un asunto de gran actua-
lidad universal: la crisis mo-
ral, religiosa y polít ica que 
hoy conmueve al mundo civi-
lizado. E l lema de la obra, 
para los lectores de Cuba, es; 
'Usted conoce a los persona-
jes". Un tomo de 450 pá-
ginas, en rúst ica . . . . . . 
I M A G E N E S — P O E S I A S 
Por Lino Gutiérrez Alea 
Este, primer libro de Lino Gu-
tiérrez Alea, escrito en verso 
claro y l'mpio, revela un gran 
poeta criollo que canta, con 
con rara inspiración y dentro 
de la técnica más perfecta, 
las bellezas naturales de su 
tierra y de su cielo, fijando 
con original maestr ía los ras-
gos esenciales de un paisaje o 
de una figura. También en 
este libro se canta el amor 
en todas sus noblea manifes-
taciones, y en él podemos ad-
mirar poemas tan intensos y 
bellos como el de "Amor y 
Patria", "Canto de Amor" v 
y "Tríptico". Un elegante to-
mo nít idamente impreso sobre 
excelente papel, con uiV^stica 
cubierta , . . 
N O V E L A S N U E V A S 
L A S E C R E T A R I A D E L CON-
D E . Preciosa novela escrita 
por María Marechal 
F L O R D E D U R A Z N O . Novela 
por Hugo Wast 
SAGA D E S I G R I D A . L A B L O N -
DA, por Efrén Rebolledo. . 
L A M U E R T E N U E V A , por A l -
fonso Hernández Catá. . . . 
U N H O M B R E E X T R A Ñ O . Se-
gunda parto de "Hombre de 
Amor", por el Caballero Au-
daz 
L A F U G A D E L A Q U I M E R A , 
por Carlos González Peña . . 
son que recibieron de manera abso 
luta y manifiesta la a p r o b a c i ó n de ' pre a Alemania en un estado de ru¡. 
'.os Aliados siendo para ellos un com- j na y bajo el control de poderes ex-
I-romiso moral de l levarlos a la prác- ¡ t r a ñ o s . 
tica d e s p u é s de la guerra. De modo pues que se trataba de 
E n esos catorce reandamientos no [minar en sus fundamentos de vidi 
íve mencionan reparaciones de nin- h i s t ó r i c a a la n a c i ó n alemana. Y coj 
guna clase. Solamente en el caso de esa m i r a los Poderes Aliados consia. 
B é l g i c a se reconoce el deber de su t ieron desde luego en la división ab. 
r e c o n s t r u c c i ó n . I aurda de Dantzig perteneciente de 
Antes que el Gobierno americano modo indisputable al territorio a!e-
terc iara en la gran contienda, es in-1 m á n . 
dudable que el mi l i tar ismo a l e m á n 
conservaba t o d a v í a poderosos ele-
mentos de combate, tal como en esas 
fondiciones la victoria para loa alia-
dos europeos estaba en tela de j u i -
cio. 
F u e r o n los e j é r c i i o s americanos v 
D i r é hasta donde llegaron lag n\. 
¡cencías cuanto a reparacionee de lo! 
Poderes Aliados contra la nación ven 
cida, conformando mí criterio con el 




C. H. E 
• I N D I A N A P O L I S , agosto 15. 
C H . E i 
Kansas City 
Indianapolis 
L A C I E N E G A , por 
Huertas 
A . Reyes 
Bater ías : por el Boston, Me Ñamara 
y Gowdy: por el Chicago,, Jones, Chee-
ves y Ó'Farrell . 
do desautorizado, destituid, despre-
p e q u e ñ o c o m e r c i ó . E s lo I ciado a nuestros Hermanos los rapi -
' ñ a d o r e s , p o d r í a m o s decir en jus t i -
c ia : nos h a b í a m o s equivocado dan-
do nuestra r e p r e s e n t a c i ó n y poderes 
a parientes indignos, pero í e s hemos 
ret irado nuestro apoyo por ofenso-
res de la fami l ia y verdugos de la 
l ibertad de su p<atria. 
r i L A D B L P I A Y C I N C I N N A T I 
los Phl -
C. H. E . 
Los Reds derrotaron hoy 
llies por 3 a 0. 
Filadelfia. 
Clncinnti. 
Bater ías : 
Filadelfia; 
Cincinnati. 
. . 000 000 000— 0 6 
. . 003 000 OOx— 3 10 
Medows y Henline por 
Donohue y Wingo por 
L I G A A M E R I C A N A 
Bater ías : Bonn. Wilklnson y Shlnault 
por el Kansas City; Castet. Wfavrcr y 
Krueger por e! Indianapolis. 
L O U I S V I L L E , agosto 15. 





Bater ías : Llngrel , Clarke. Reviere y 
Mvatt por el Milwaukee; Estel l , Tin-
cup y Meyer por el Louisvi l le . 
LA N I E V E D E L O S AROS, por 
Luciano do Taxonera. T . . 
L A E S P U M A , por Armando Pa-
lacio Valdés 
V U E L T A A L A S ANDADAS, 
por Wil ly 
V I V A L A A N A R Q U I A ! por Ma-
rio Pueclnl 
C O L U M B U S . agosto li 
C. H. K. 
St . Paul 
olumbus 2 .1 
E n el presupuesto anterior la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n t e n í a con-
cedido un c r é d i t o para c o n s e r v a c i ó n J . \ . A R A M B I I U . 
I M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dres, RIVERO Y COSCULLUELA 
D E T R O I T Y N S W Y O R K 
Los New York Yankees lograron hoy 
una victoria de dos a una sobre ln¡ T i -
gres de Detroit. 
Bater ías : Sheeban y GonzáKr ñor el 
St . Paul; Gleasou, Rcgge y Hartlvy por 
el Columbua. 
D E T R O I T 
V. C . H. O. A. E. 
Blue, Ib .* . . 5 0 
Jones. 3b 5 0 
Cobb. cf 4 i 
Veach, If i o 
Heilmann, rf. . . . 4 o 
Cutshaw. 2b | o 
Rigney, ss 3 o 
Bassler, c 4 0 
Ehmke, p 4 0 
Üldham. p o 0 
Totales . . . . 38 Í9 12 1 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i o f o r -
m a d o e i a s a n t o s d e a p o r t a 
E D I F I C I O A B R E U 3 0 * Y 3 H . T E L E F . 
M E R C A D E R E S Y O ' R F I L L Y 
H A B A N A 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Agua de Colonia i P R E P A R A D A : l a s E S E N C I A S 
n d e l D r . J O H N S O N : 
ESQUISITA PARA EL BAffO 
m á s f i n a s 
Cata l l* 
X E P O S S O M O D E S A R A T O O A 
Joek«7 BlTldemd» 
Wigdeon Garner 
Moican ' •• ' Haynes 
Thessaly Fator . 
L:ttle Chieff Paior . 
Orcun DoyiS . 
C e Sande . 
6.; 
10 
T EL PAflüELO. 
Bs venta: D R 0 M 1 A JOHNSOS, Obispo 36, esquina a Agalar. 









Tycoon . . . . 
Quanah . . . 
Thorny Way 
Bengore . . . 
Lunetta . . . 
Encrlnlt^ . . 
Dark Hil l . . 
Wilson . . 
Ambrose. 


























E L CANTO D E L AMOR T R I U N -
F A N T E , por Ivan Turguenef 
OBRAS V A R I A S 
C A L D O S : Su genio, su espiri-
tualidad, su grandeza, por 
Guillermo Dondarlena. Un 
tomo en rúst ica 
A L M A . P o e s í a por Manuel 
Machado. Un tomo, en rús -
tica 
E L C A R T E R O D E L R E Y . 
Poema dramático por Rabin-
dranath Tagore. Un tomo, te-
la 
D I C C I O N A R I O D E R E F R A N E S 
Adagios, Proverbios, Modis-
mos, Locuciones y Frases pro-
verbiales de la lengua espa-
flola, obra póstuma del l imo. 
S r . D . José María Sbarbi. 
Tomo L en' pasta. . . . . . . 
E S T U D I O S O B R E L A H I S T O -
R I A D E L A C R I T I C A L I -
T E R A R I A E N E S P A Ñ A . Don 
Bartolomé José Gallardo y Te» 
crít ica literaria de »TJ tiem-
po, por P . Saín» y Rodríguez. 
Un tomo «n rús t i ca . . . . 
T E A T R O D E AMOR, por José 
Francés . Un tomo en rúst ica . 
C O N F E S I O N E S , por Paul Ver-
laine. Tomo V I de sus Obras 
Completas. Un tomo 
¡EL A L M A D E G A L I C I A . Sem-
blanzas de grandes hombres 
gallegos, con Ilustraciones, 
por E .Es tévez Ortega. Un 
tomo en rúst ica 
E l - ASO A R T I S T I C O 1921. por 
.los* F r a n c é s . Un tomo con 
65 ilustraciones, en rús t i ca . . 
j A T R A V E S D E G A L I C I A (Ciu-
dades y Paisajes) , por Daniel 
Martínez Ferrando 
J U A N A YOGA, por el Swamí 
Vivckananda , Siete conferen-
cias de f i losof ía Vedanta, tra-
ducidas del fnglés por Ló-


























primer número de Agosto 
de la Edic ión Cubana de 
Vogue? 
R D E N E su suscr ipc ión hoy mismo. 
R A N a c e p t a c i ó n tiene esta Revista por 
su originalidad. . 
N I V E R S A L M E N T E conocida por sus 
magn í f i cos grabados de mo-
da. Arte , L i teratura y De-
portes. 
S la mejor publicac'ón en su genero. 
Recorte eete cnpón y anserfbalo con wo. firma. 
VOG-TTE E D I C I O N 7 A R A I . A R E P U B I i I O A » • 
C O R A . P A E A C I O D B L " D I A R I O D E I.A X A -
RIÑA". A P A R T A D O , 310 
Fecha, m M m:m m:M ik m m M 
Tengo el gusto de Incluirle un giro por la ro-
ma de $5.00 M . O. por el cual se servirán man-
darme durante un año, la Edic ión Vogue para 
la República de Cuba, empezando con el primer 




Ciudad, »> ». n M M 
Z A R R A G A . 
Xlbrerír C E R V A N T E S , de R I C A R D O 
T E I i O S O Oallano, 63, esquina a IVep-
tmno Telf . A-4958. Apartado 1116 
Rabana 
Ind 5 t 
i 
L o N u n c a V i s t o CD 
OAXIANO NCHf 43 
COÍCO»»1* T 1 R T 0 D B 8 V 
Se liquidan todas las vajllls» 
Juegos de cristal, para é*r 
nuevo» pedido». 
de 1^» 7 
cablí» » 
T E A 
V A J I L L A S S E M I - P O R C E I i A N A , CON 100 P I E Z A S . . ~ 
V A J I U . A B S B M I - P O R C B I . A N A . CON 137 P I E Z A S , . - -
J U r a O S D E C R I S T A 1 P R A N C E S , CON 60 P I E Z A f l . . • 
Acabamos de recibir el surtido mAs «ompleto de filtros marca 
T J * A ' * -
C 6244 
alt-
D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 1 6 d e 1 P A G I N A T R E S 
n E S D E E S P A Ñ A j S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A C U L P A 
1t0 a M a d r i d el genera l 
Ha vue lY efta voz no ha tor -
.nguer- ^nr v han sido u n pu-
1 T a s P e o n a s que acud ie ron 
^ c ' i a r a c i o n t s de i m p o r t a n -
í e í a n t o P isó la cor te^ 
e*cu tnv s a t i s f e c h o — d i j o — de 
f He Mar ruecos ; las ope 
l0n han" t e r m i n a d o t o d a v í a , 
f e fa l ta muchos L o m a l o 
o Q, oarecer. E s p a ñ a no esta 
Qoe ^ / c o n v e n c i d a de la nece-
s o 
r o n en Marruecos Lnfinitasr e n e r g í a s , 
todas elas i n f i n i t a s e n e r g í a s que 
antes .de la c a t á s t r o f e d^ A n n u a l pe-
d í a n los e s p a ñ o l e s que se emplea ran 
en su p rop io t e r r i t o r i o . 
E l p l a n e s t á r ea l i zado . A ú n con 
las Indecisiones y temores del go-
b ie rno , el p l a n e s t á rea l izado . Los 
que 
del 
X U N T A X Z A N A Z O N A L I S T A 
G A D ' H A B A N A 
G A L E -
Hacemos saber, especia lmente a 
los he rmanos asociados, el cambio 
de d o m i c i l i o de l h e r m a n o F u c o G. 
G ó m e z , de O b r a p í a 32, a L a m p a r i -
l l a , 52 a l t o s ; y con é l e l b u z ó n ' de 
esta c o l e c t i v i d a d . , D i c h o h e r m a n o 
d icen pene t ra r e l p e n s a m i e n t o ' n o s ruega que hagamos presente a 
;eneral Berenguer , r e f i e r e n que1 sus amis tades p a r t i c u l a r e s e l hecho 
l levar adelante la em-
ct, a f i r m a c i ó n hay un error. 
eBeSia.7„ l0 0 « t á ! auien vacila e s t á : q u i e n 
a r r e d r a 
Para la 
es el 
leve f^teme^Qui^ . se 
de E s p a ñ a . 
de estos hombres, la empre-
Marrnecos es un mundo, y a 
« aue dan con el mundo 
P ^ 5 0 , . J i h r n piensan que pue-
este culpa duramente al gobierno de! de serle imposible el comunicarle 
Madrid, a quien corresponde—-afir-; y ofrecerle en otra forma, debido 
ma—todas las responsabilidades de: a l mucho trabajo que pesa sobre é l 
este asunto, puesto que hubo q u e j e n estos" d í a s , 
supedifar a sus ó r d e n e s teda la ac-I 
t u a c i ó n del e j é r c i t o . Y realizado elj 
plan, el castigo de las moros y a es 
seguro; un poco m á s de tiempo y! 
de trabajo, y los c r í m e n e ; de A n -
nual no q u e d a r á n t»«*i Tíara'e l 
C L U B L A L I N 
impunes para 
e te rno b a l d ó n de; siempre, como 
nuestro nombre. . . 
mhT0. Y t u a n d 0 l l e g a a l c a b 0 e s t a o c a -
que el mundo 
Pero E s p a n a ^ ^ n o ^ e s ^ ^ desoTen los clamores del pa í s 
y no saben q u é hacer en la aventu-
ra, s i continuarla o d e j a r l a . . . , 
[..a J u n t a Genera l se c e l e b r a r á en 
Cen t ro Gal lego el d í a 19 del co-
r r i e n t e a las S p. m . 
O r d e n de l d í a : A s u n t o i m p o r t a n -
t í s i m o . 
ios puede s ' ó n , los hombres sde M a d r i d t eme i i j 
a s í ; de nuevo, vue lven la espalda a l de ! 
el A f r i c a , , i qne destinos hacia 
convenc ie ron , d io le 
y sur. m i l l o n e s ; 
ocasión en que no 
nnaae no Ia 
' ¿ r ica su sangre 
IIPEÓ una 
' m á s i n c i t a c i ó n que su 
para hacer lo's mayores 
Ya no era enconces su 
la echaba a Ma-
n o m b r e , su ho-
D E L ( K . M K O W D A L I Z . 
E l lunes en la noche en su acos-
brado cambio de impresiones cono-
c i ó la J u n t a Direct iva del "Centro 
Andaluz" , -de una a m p l i a c i ó n del 
proyecto de e x c u r s i ó n m a r í t i m a al 
Marie l y festejos durante la perma-
nencia en dicho pueblo, que a la 
C o m i s i ó n ,de fiestas del mismo ha-
bía elevado el asociado s e ñ o r J o s é 
s e ñ o r e s socios que no quieran l le-
varlo desde l a H a b a n a o preparar-
lo en el Marie l . A este almuerzo se 
i n v i t a r á a las Autoridades de la lo-
cal idad, p lana mayor del vapor 
i ' P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , que es ofre 
cido para la e x c u r s i ó n y cronistas 
I de sociedades e s p a ñ o l a s . A d e m á s se 
ofrece la o c a s i ó n de una vis i ta a 
so y J u l i á n Sanz. 
P o r e s c r ú p u l o s f i l iales del compa-
ñ e r o propietario de esta " F a r a n -
..^as", e l bri l lante Joven c r í t i -
paisajes m á s hermosos de C u b a . co 8r . F r a n c i s c o Ichaso , ocupo hoy 
Pero la J u n t a Direct iva di "Cn-I151 e levada tr ibuna del I H A R I O para 
tro Andaluz" , e s t i m ó que antes era . refer irme a '"La F l o r del C a n t í n o " , 
preciso pedir la c o o p e r a c i ó n a los 1 d r a m a or ig inal del querido sub-di-
s e ñ o r e s socios, y a lefecto a c o r d ó I rector de este p e r i ó d i c o . Ledo. L e ó n 
d ir i ja a cada uno una oircu- M u w o , en c o l a b o r a c i ó n con el dis 
F A R A N D U L E R I A S 
L A F L O R D E L O á S t O f O 
D r a m a en dos actos, de L e ó n Icha- r r i ó n . Mas no tema el huero bibelot: 
a h í e s t á E v a para cargar con la m á -
R e r n a l Y que previo el cumplimien- S ^ E s c " e l a * a v a l . desde donde pue-
fo de todos los t r á m i t e s r e g l a m e n t a - ! de contemplarse ademas uno de l o s M u i e n . 
'•ios esta c o m i s i ó n h a b í a discutido 
y estudiado. E n la r e u n i ó n del ̂ lu-
nes se discutieron t a m b i é n ampl ia -
mente todos los pormenores del pro-
yecto a c e p t á n d o l o en principio pre- i 
"vias algunas modificaciones que no j ̂ ue se 
a-ltera su parte substanc ia l . L a 
idea ha merecido buena acogida, 
porque se trata de una e x c u r s i ó n 
atract iva , que se sale de los moldes 
establecidos en esta clase de actos. 
Como complemento se ofrece la 
oportunidad a los s e ñ o r e s socios 
de pasar un d ía de campo agrada-
b i l í s i m o , en una finca dotada de 
/ incautos , donde p o d r á n 
su almuerzo y merienda, y celebrar 
fiestas c l á s i c a s andaluzas, los que 
quieran disfrutar de las del baile 
que se e f e c t u a r á en el Teatro del 
pueblo. T a m b i é n se indica en el 
proyecto la conveniencia de orga-
nizar por la J u n t a Direct iva un a l -
muerzo al .que puedan sumarse los 
Soy de los españolcr , ? i m p l í c í s i -
mos que cargan todos los males que 
padece la n a c i ó n en el haber de 
nuestros gobernantes. L a n a c i ó n no' 
que ia ecuaua a. ha perdido t o d a v í a ninguna de las] 
va, era su no bre, s  o- virtudes que tagieron a n t a ñ o su gran-: 
fignidad, su c o r a j e . . . _ deza; este misnio suceso lo p r o b ó : | 
inces, que p i d i ó E s p a ñ a a | esta misma e x a l t a c i ó n con que l l e v ó ¡ 
e lo's homares que o f r e c i ó , Sus fuerzas a Marruecos, con que i 
aas qne e n t r e g ó ? P i d i ó q u e ¡ € n t e n d i ó su deber, con q u e - d i ó mu- | 
ra sin castigo el u l traje de j cho m á s de lo pedido para acabar 
)3 . . . A n t a ñ o , en tiempos: l a empresa acometida. L a España1 
relatan las gentes de de los d ía s que siguieron a los1 




tos. Todos los que se mar-
Mi de la vida sin h i b e r recia-
A a^una cosa o acabado alguna 
•<? '{ornaban de la sombra y de 
muerte rara l l evar la , a cabo, y 
líhan por ln?i ( ,aminní'- r o r las 
¡¡¡¿jadas, por las casas, exigien-
te los suyos 
paña ardorosa, omnipotente, febril , 
rebosante de br ío s e ideales. 
Pero estos hombrecitos que la 
rigen no llegan nunca a su a l tura , 
no saben nunca apreciar la Intcnsi 
dad de sus palpitaciones, . y tienen' 
miedo a su cargo. L a mtema con-1 
j ciencia de su p e q u e ñ e z los hacei 
Dadnos t ierra cr is t iana en que; irresolutos. Un cacareo cualquiera! 
. . .«ar ? • I de cualquier periodiquito los Henal 
de pavor e I n d e c i s i ó n , aunque conoz-
can sus m ó v i l e s . Y he aqu í a la¡ 
E s p a ñ a de siempre derrochando sa-l 
crif icios y bravuras , actividades y i 
glorias, y a estos hombres de M a - | 
drid que no saben qué hacer de este| 
caudal , y lo a r r o j a n sobre piedras, y 
lo tornan infencundo. . 
E l general Berenguer v e n e ahora 
a responder de varios cargos, pero 
en vez de responder a c u s a r á . L a ac-
c i ó n de E s p a ñ a en Marruecos ha 
sido perturbada con frecuencia, mas 
siempre desde la corte. Pr imero , en 
las revueltas del Congreso, provoca-
das por p o l í t i c o s s in patria que el 
gobierno no snpo contener: d e s p u é s 
en este "libelismo inmundo", ma-
nejado por hombres sin pudor que 
el gobierno no supo castigar; y 
siempre por el gobierno, que p a r e c í a 
tomar a nuestro e j é r c i t o como toma 
un chiquillo los juguetes. 
Y las sombras de los muertos en 
A n n u a l vuelven a aparecersee en el 
e s p í r i t u de todos los e s p a ñ o l e s , re-
clamando venganza t o d a v í a . . ! 
WL 1 1 
MONSERRATE 
una c i rcu -
lar . I n d i c á n d o l e la c o n d i c i ó n de la 
¡ fiesta, c o n t r i b u c i ó n , que se s e ñ a l a 
r e d u c i d í s i m a para evitar un gasto 
¡ excesivo a l tesoro social , y otros de-
talles. A la c i rcu lar se a c o m p a ñ a 
I una tarjeta postal para que el aso-
ciado responda de acuerdo con su 
I parecer, y una vez recibidas las con-
I testaciones que permita establecer 
veri f icar 1111 c á l c u l o aproximado, entonces 
decidir. Dichas c irculares han sido 
enviadas hoy, y la Direct iva de la 
sociedad regional andaluza, ruega 
por nuestro conducto a todos los 
asociados, se s i rvan enviar su res-
puesta a la mayor brevedad, pues 
el lunes p r ó x i m o ha de resolverse 
en definitiva si se celebra o nó la 
e x c u r s i ó n proyectada. iPara deter-
minar todos los particulares re lat i -
vos a la misma, el domingo p r ó x i m o 
se t r a s l a d a r á a l Mariel la " C o m í 
s ión de fiestas" y e s t u d i a r á todos 
los detalles para ofrecer un presu-
puesto de gastos. Todo lo relaciona-
do a la a d m i n i s t r a c i ó n de la excur-
s i ó n , c o n t r a t a c i ó n , pagos, etc., se 
a c o r d ó corriese a cargo, caso dé He 
varse a efecto, de la " C o m i s i ó n de 
Intereses Morales y Materia les ." 
E n i m p r e s i ó n dominante es que la 
fiesta ofrece muchos atractivos y 
que los socios del "Centro Anda luz" 
se a p r e s u r a r á n a enviar sus adhe-
siones. 
; i i m i i i i n ~ 
r_xumplid esta promesa por nos-
¡Durante muchos dias de dolor des-
Lés de la catás trofe de Jul io , todos 
totroa vimos nuestros muertos, 
Cllamaban a nuestro c o r a z ó n y re-
d a b a n venganza. Log p e r i ó d i c o s 
letal'aron con espanto la t r a i c i ó n 
| fc crueldad de qu© les nizo vícti-
L g y dieron f o t o g r a f í a s de mon-
Cne's de carne destrozada, cebo 
t í o s salvajes y las fieras, que lle-
hron el terror a numerosos hoga-
L, y encendieron en rabia los es-
Httu. 
I Y allá fueron e j é r c i t o s , todos los 
h« se pidieron y con todoá los me-
filos necesarios para cast igar el 
limen; y el castigo totai que se 
¡tagia, todavía no l l e g ó porque a 
ffldlllos y e jérc i tos les atacaba los 
«eos y los í m p e t u s el gobierno de 
idrid. "Vengo a decir ai gobierno 
L-»segura hoy el general Berenguer 
s el plan que hace tres a ñ o s 
líe al señor Maura:, e s t á ya 
Aio". Para ello, se enterra-
Í E B U E N A V I S T A , 
M A R I A N A O 
D O S C A M I O N E S 
y c i n c o m e n s a j e r o s , e s t á n h a c i e n d o 
los r e p a r t o s a los c l ientes d u r a n t e 
todo e l d í a , c o n g r a n r a p i d e z . P i -
d a lo que neces i te a los T e l é f o n o s 
A - 3 1 1 2 ó 1VI-4668, y antes de u n a 
h o r a lo t e n d r á e n s u p o d e r . 
F E R R E T E R I A M E R R A T E 
tinguido escri tor denfueguero 8 r . 
J u l i á n Sanz. 
E n a lguna parte h a escrito J o s é 
Ortega y Gasset que l a m i s i ó n pr i - ' 
nutria y esencial de l a c r í t i c a no | 
era eva luar los m é r i t o s de una obra, 
sino def inir su c a r á c t e r . L e j o s de 
m í el fungir de Ar i s tarco tropical . 
Tiende l a c r í t i c a moderna a re levar 
antes e l c a r á c t e r del autor que el de 
l a obra, y no va descaminada en tal 
Intento. 
K n ú l t i m o t é r m i n o , eü desarrol lo 
m e t ó d i c o y progresivo de una pre-
via c o n c e p c i ó n nos d a el coeficiente 
de un momento determinado, de un 
instante en l a v ida intelectual del 
individuo, que s i bien supone un pro-
greso con r e l a c i ó n a su pasada la-
bor, no constituye sino una esperan-
za r e í a t í T a m e n f e a l a futura produc-
c i ó n . E l incesante devenir de los 
tiempos va saturando el cerebro de 
sensaciones v í r g e n e s , de valiosas ex-
periencias, modos nuevos de presen-
tar la real idad y de entenderla. De 
cu la de l a deshonra; para eso es 
h u é r f a n a y nada tiene que perder, 
f o l i a a s í se lo pide por todos, hasta 
por Edgardo . 
¡ A h : ¡ P o r E d g a r d o ! ¡ P o r su ho-
nor!-—clama E v a desarmada. Sí , en-
ca l la y h u i r á lejos, muy lejos con su 
inocencia "para que su hermana que-
j de en l a casa con honra" . ¿ A d ó n d e ? 
i No sabe. A estar sola de nuevo 
Como l a f-or del camino 
S in saber de d ó n d e vino 
N'i q u i é n l a r e c o g e r á . 
L e ó n Ichaso y J u l i á n Sanz, los má-s 
fecundos entre nuestros autores, ha-
r é n a q u í a larde de Irreprochable t é c -
nica y profundo sentido de la vida. 
L o s caracteres, tan d i s í m i l e s y com-
plQ'os, e s t á n presentados en todos sus 
aspectos. L o s personajes no viven la 
vida por un solo !ado, sino que se 
vuelven a i a vista p ú b l i c a , en dies-
tros escarceos p s i c o l ó g i c o s . 
L o s tipos de E v a y Edgardo , e s t á n 
trazados con rasgos maestros. ¡Qué 
"femenina v i r i l idad" l a de E v a ! 
. C u á n t a fortaleza de e x p r e s i ó n rn s u » 
esrrnas con I ) . Saturnino, mando , 
rotunda y a p o d í í i r a , le arro ja a la 
c a r a su desdoro y su miser ia ; 
¡ C u á n t a p o e s í a en el Edpardo , gran 
de y noble, f e l i g r é s de un culto a la 
bondad! 
L e ó n Ichaso es un enamorado de 
ese mago de la escena c o n t e m p o r á n e a 
C E N T R O V A L E N C I A N O . 
L a S e c c i ó n de F ies tas , ha acorda-
do celebrar un Bai le Social de Pen-
s i ó n , el p r ó x i m o d í a 20 del actual 
y a las 8 y 1|2 p. m., en nuestro 
local social de S « n Ignacio y Sol . 
L a p e n s i ó n e s t a r á comprendida 
en $1.00 entrada indiv idual para el 
asociado. 
A S O C I A C I O N P R O T E C T O R A 
L A A C A D E M I A G A L L E G A . 
D E 
este tesoro intelectual no puede par- | «ine hoy peregrina t ierras de A m é r i - , 
t ic ipar igualmente l a p r o d u c c i ó n 
total de un autor. L a obra de juven-
tud, h o r r a de este inf lujo , as í lo 
pregona s in reserva . 
P o r otra parte, c ircunstancias Qft* 
peciales, trances p í R a j e r o s , pueden 
suspender el b e n é f i c o peso de esta 
inf luencia y hacer naufragar los bue-
nos p r o p ó s i t o s en el mar , todo hori-
zontes, do l a m o n ó t o n a vulgaridad. 
Sa lvar todos estos o b s t á c u l o s es 
arerrarse dor.iso y firme al autor. 
E l nos d a r á la jus ta medida do su 
capacidad y el s é s a m o de su tesoro 
a r t í s t i c o . E n mi caso part icular sur-
ge el problema de l a c o l a b o r a c i ó n . 
Dos temperamentos, por Identifica-
dos que e s t é n , no pueden dar e l mis-
mo cociente en l a d i v i s i ó n del t r a -
bajo. H e t e r ó d i t o s son los e s p í r i t u s 
| jr por mucho que se les d o m e ñ e re-
c l a m a r á n sus fueros. Pero no se tra-
ta a q u í de exponerlos .srparadanieu. 
= O ' r t E I L . U Y MO 1 2 0 . T I _ S . A.csna. M.-^eea. — 
C C A B A L . • i m i t i i i i i c i i i i i i i i i m i r 
H l l l l l l i l l l l l l ! • i i m m i i i D 
Se ha recibido la primer G r a m á -
tica del idioma gallego, por el aca-
d é m i c o M. L u g r í s F r e i r é . 
R e s u l t a una obra i n t e r e s a n t í s i -
ma por l a o r i e n t a c i ó n c i e n t í f i c a que 
establece y de gran uti l idad por el 
extenso Vocabular io gafl lego-caste-
llano que contiene. . 
Comprende a d e m á s los nombres 
de personas, toponimia, meses y 
d ías , d e n o m i n a c i ó n de los vientos, 
tabla de castel lanismo y una selec-
c ión de p o e s í a s y trabajos en prosa, 
de los m á s enxebres literatos galle-
gos. 
Puede adquirise en " L a Univer -
sa l" , Obispo 34. 
Como son muy pocos los v o l ú -
menes recibidos, s e r á n pronto ago-
tados. 
d a y se l l a m a D. Jan'nto Benavente. 
B o-icudo de su nobleza intelectual 
es el marchamo «le su obra. D . J a -
cinto, maestro supremo r n la «lialéc-
t ica pasional, en ¡a pura a c c i ó n psi-
c o l ó g i c a n'jn t r a n s r e n d e n c a d i n á m i -
r a , ha romunirado a sus d i s r í p u l o s 
ese eterno decir «le un IIKMIO nuovo. 
ese dulro mirar las cosas ron la gl-
gant«»sca lupa del m á s puro arto. 
A s í , a v i v e s , ««n la-, rsrrna*- patóH-
<a» «le " I , a F l o r del Camino" qno !ó -
glramenle rorrospondon al c a r á c t e r 
integral, apasionaflo y e n ó r g i o o «lol 
Sr. Ichaso s«« llega a un momento 
p s í q u i c o en «juo l a a r j t u m r n t a c l ó n d»" 
los HWmiliaJWg loma r¡nt«»s imleloble-
mente b e n a v e n t í a i m s y tras la peluca 
rubia, o: so l emm» Indumento a lo ar-
lequinesca bambal ina, parece asomar-
se, agudo y <ineniante, el famoso pu-
ro «le I) . .)acint«> Benavente. Alto y 
« nmplido h o n o r es en verdad para el 
le, s i n ó s ó l o en cuanto mío lian de- Sr- ' « b a s o su paternidad espir i tual 
U N B A U T I Z O 
líe «Ido obsequiado con una ele-
in(e y art íst ica tarjeta que dice: 
lefcuerrto de mi Bautizo. L a n iña 
»rla dol Carmon de J e s ú s , n a c i ó 
ianao el día 9 (Te Noviembre 
Padres: Teresa Bus taman-
7 Barred«a, Gregorio L e m u s Ve-
Padrinos: Fredesv inda Busta-
Pote'y El ig ió Bustamante J r . 
ITué bautizada en la Parrofiuia de 
prlanao el día 10 de Agosto de 
P12." 
Agradecido a ]fi d i s t i n c i ó n d"e que 
P í i d o objeto y muchas felicidades 
i t o l a nueva cristianita. 
S O B R E S A L I E N T E 
los e x á m e n e s de piano cele-
fMos en el Conservatorio Peyre l ln-
P. alcanzó la nota de sobresaliente 
Pao- año la s i m p á t i c a y agraciada 
•JWta Fredesvinda Bustamante y 
• .tellcltar a tan dist inguida y 
fcdAh lnita por su ,)rillante triun-
R» woo también hacer extensiva esa 
C i c l ó n a la s e ñ o r i t a C e l i n a Gon-
digna Profesora de la señor i -
• «ustamante. 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S ; 
A P A R A T O R E - E V A P O R A D O R D E A L C O H O L S I S T E M A 
« D A I J g | Q W C O N P R I V I L E G I O 
.\< 
^ T E C I M I E N T O 
Como 
T E A T R A L 
l«i*!ln .estaba Previsto, r e s u l t ó el 
del actual un gran aconteci-
T S ó i , H 61 Teatro "Me<»" la pro-
P l a la grai1 Pe l í cu la cubana 
w vida del inolvidable General 
Klco18Uel Gómez- E l numeroso 
b l an..qu.e asiKtió a la tanda espe-
C « i r 0 a para las 8 de la no-
l i nnf ComPlac«<iísimo por el in-
: l ú e se desarrolla en todos los 
^esta box í s t i ca s i g u i ó a l a 
^n primer t é r m i n o salie-
f'ng en prel iminar de 6 
t e l / ^ - & 9 l v á n y Manuel 
ttela v n,fue Referee )Bl s e ñ o r 
Pastas u J Keeper el redactor 
feriad "H8: , EN VIRTUD DE LA SU-
F t a a n a f,?1 3oven G a l v á n . ios que 
M í a ante riCOntrario arro jaron la 
Cn,n(í E l J* - M f inal izar e l tercer 
José M mi"final a 10 rounds en-
• T y F r a n L 6 1 ^ 2 - Ca inPeón de 
t » l n u t o v L S 0mez se t e r m i n ó 
fe1*. Dor n I01? de comenzada la no haber pcJido regigtir 
A l jovp0nmntfÍVÍd'a(Í ciel C a m -
fa?J H Díaz le f u é entrega-
ponce d e S ^ ' ^ / ^ d o r G e r -
nüaSo Moíf, D íaz ( F o r t u n a ) v 
t ^ a n m o v ^ 5 - a 12 " u n d s f u é 
^ e w T " 0 6 i n t e r é s ' ata-
^ HaSta * r " n t e a m b 0 3 boxea-
5te- c a s t í a L 0r;Una tan ruda-««te a ^ a n d o tan d e s n i a r t ^ ^ 
1 n r l / L U contrario 
lea inó a su favor 
despiadada-
nue l a suer te 
dec id iendo l a 
una 
I de p a n noche ios p u ñ o s . 
Para los fa-
E l Corre:ponsal . 
b ^ R l o D E L A M A R I . I 
& ^ l o i e r p o b l a c i ó n de la o 
C C ft R<,PO»)l¡ca. a 
V e n d e m o s A L C O H O L 
P a r a n u e s t r o a p a r a t o a 
1 6 O S . G A L O N 
D E I N V E N C I O N 
P A T E N T A D O P 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
C O K e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c . , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — P e r f e c t o a r r a n q u e e n 
f r í o . 
2 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e d e 4 0 
g r a d o s C a r t i e r s i n m e z c l a a l -
g u n a ) c o n o c i d o p o r a l c o h o l d e 
b o d e g a . 
3 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
m o . 
4 . — M a r c h a l e n t a s i n f a -
l l o s e n e l e n c e n d i d o . 
5 . — L i b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s u m a d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e n r a 
q u e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
6 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o -
s i ó n e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
c o n c e s i o n a r i o : 
e . M . U R D A Y C a . 
J V A P O R 4 3 
D e v e n t a : e n i o s l u g a r e s q u e 
m á s t a r d e s e a n u n c i a r á p o r 
l o s p e r i ó d i c o s y e n l a m i s m a 
c a s a d e V a p o r , 4 3 
jado Iiuellas de su e s p í r i t u en una 
obra patente y mater ia l . 
A t l á n t i c a obra es dar fruto en los 
eriales de nuestro i n u n d í H o . i i t í s l i -
co. L e ó n Ichaso y J u l i á n Sauz la 
han r e a l i zado demostrando con olio 
el tr iunfo do l a voluntad sobre la 
aparente imposibi l idad, y l a «txis-
tencla, en nuestro amhionlc , de ele-
montos o M ó t ú o s oxplotahjos, pro-
l í f i cos en emociones hondas y s in-
ceras. P a r a eso hanse dospojado do 
u n morbo peryerso, quo sonún ex-
puse en otro l i iRar y o c a s i ó n , parece 
ser la «arací críst ira de lá l i t e r a t u r a 
amer icana: el mal gusto. K l pro-
s a í s m o de nuestras costumbres, lo 
groseros de ciertos h á b i t o s y la adul-
terada i m i t a c i ó n europea, han aple-
beyado l a v ida a m e r i c a n a en su 
parte social . De a h í que la novela 
y el teatro, las dos manifestaciones 
mteleetnales que la es iudlan en ma-
yor ampl i tud, su fran con m á s r i -
gor sus mnlbadadas consecuencias. 
Ichaso y San/,, en supremo esfuerzo 
de r e i v i n d i c a c i ó n , han arro'ado el 
yugo y se han mantenido dentro de 
la m á s e.vigeufe aristocracia I n t é l e r -
\ a í L í e en los escennriios del d ía con 
m á s m ó r l t o s que Henavente. Ninguno 
m á s s ingular mentor. 
F n cuanto M Sr . .Tulián Sanz. n'rn 
ha sido su o r i e n t a r i ó n M c é n d c a . Km-
behido en el MfttrÓ quinferiano, a 
cuyo c o m p á s late su e s p í r i t u , no 1<* 
ai-osaron externas influencias, ni se 
p r e o c u p ó j a m á s pa ra econt rai la - . Su 
nada escasa labor es reminisceute de 
i la modalidad t e a t r a l de los sainete-
ros sevillanos, al extremo de h a b é r s e -
le acusado «le impersonal , de o>i ra-
cista de e s p í r i t u , tic fal lo de re-
ciedumbre l i t erar ia . P a r a mí DO ha 
Inc id ido BJ Br. San/.. Si su alma no 
' se s e n t í a capaz de hacer un forjo 
personal, sino de concitar en m a r a -
I vi l losa intermitencia con el chis te 
, fino y la frase galante, ¿ a q u é bus-
car uiiev«>s derroteros? ¿ a q u é < v-
ponerse a un irremisible d e s p e ñ a -
mlento de ideales? l i a m l m é t i c a 
! compenet rac ión quinteriana es el or-
•Iiillo de su arte. 
. L a obra colaborativa de nuestros 
; autores goza «le su deliciosa amal -
gama de lemperamentos. De la fu-
sión dnl sello recio y elevado del Sr . 
ichaso, con el de l a sonrisa anuihle 
tttáB. Sus frases visten de frac y cal- ; y oportuna del Sr . Sanz. uaco u n a 
zan m o n ó c u l o , j a m á s zahones ni za 
patos enlodados. 
L'sta c a r a c t e r í s t i c a resal ta tajito 
m á s euanto mayor es la rareza do 
su e x h i b i c i ó n . A los que sontos p í e -
l a de estas i n q u i e t u d e s nos puebla 
el a l m a de esperanzas ver que "'no 
todo e s t á podrido en Di l lamarea ,^ 
que las narices de Handet no encon-
traron a q u í un completo motivo do 
zozobra. ¡He l io paradigma a seguir! 
K ! estreno de " L a F l o r del Ca-
mino*' en 1014, me exime t á c i t a -
mente de un detenido e x á n i e n . De 
d r a m a la han cal if icado sus autores 
I y han hecho hien. l 'n h i l i ü o tenue 
I de optimismo corre por sus «los ac-
concepcrlón precisa y j u s t a , part ic i -
pante de todos los caracteres vitales. 
No hacen ellos a la manera de Kche-
uaray o de B e r n s t e l n : esquemati-
zar los hechos, plantear las situa-
ciones y seguir of»cuetamente el te-
nia pr inc ipal . Ks m á s amplio su con-
cepto de la vida. Saben que en el 
desarrol lo normal de los hechos, 
mil i n c i d e n t í ' s secundarios pertur-
ban y retardan el desenlace fatal : 
que nada tilene en la vida la nni-
forniidad de un formulario y que 
l a vida e s c é n i c a si quiere ref le jar 
la verdadera, ha do sui rir sus ano-
m a l í a s aparentes. L a e x p l o t a c i ó n de 
los temas marginales , « p a r t e de in-
tos . prendiendo en cada labio un ; SII]tar viveza en l a a c c i ó n , faril itn 
. r i c t u s placentero p r e ñ a d o de pro- ! la p intura de caracteres , a t e n c i ó n 
mesas, para es ta l lar a l fin implaca- primordial del dramaturgo, al justo 
jhCe, crue l , duro, despiadado. Kl mo- decir de Henry Bcr^son. 
tivo d r a m á t i c o se encuenfra h á b i l í - : K n " L a F l o r do! f'amlno" hny vida, 
s lmamente retenido dejando pasar ,nii« ha vida. amor, dolor, l á g r i m a s . 
• t r a v é s de su tamiz parlante, r e - ' gracia, indiferencia, bondad, grande-
siduos de un dolor remoto, inquisito- : / a , v i l l a n í a y ruindad, 
r ia í . torturador. K I ,-,,^0 y punzante autor de " L a 
" L a F l o r del Camino", la verda- \ Comedia lemenlna" ha infundido a 
dera flor del camino, es E v a , Joven | las escenas de fuerza una vital idad 
recogida por la* concupiscencia de un I tal , que las palabras h ierven en los 
D. Saturnino, so capa de a l tru i smo y 
car idad. \ i ñ a y adolescente, fué la 
eterna s e ñ e r a de su mundo interior, 
ahito de despego y h u e r f a n í a . Ante 
el tartufeseo m a s c a r ó n del mundo MI 
h o n r a no vale nada. A s í se lo repi-
lablos de los diclentes, despidiendo 
el tufil lo abrasador de p a s i ó n . C o n -
trariamente, el Sr . J u l i á n Sanz ha 
templado '<>s fltwhogot cordiales ron 
la dulce panacea de su galanura. So-
pensando situaciones se ha conse-
te Saturnino, a l m a de r o q u e ñ a ari- \ puido u ñ sistema emocional perfecto 
dez y frialdad de tumba. K n su pe- i s in alto relieves a b s t a c ú l i z n n t e s ni 
eho se agosta l a simiente de genero- vestigimosas hondonadas. U n drama. 
sos sentimientos, no bastando a ha-
cerla germinar n i el tierno r o c í o de 
unas l á g r i m a s . 
Junto a este a n t i p l a t ó n i c o e s p í -
r l tu yace su h i jo Edgardo , nfiaico 
de fresca i n s p i r a c i ó n que ha ido a 
saturarse de germanismo a l a m e r a 
capital berl inesa convencido de que 
los soplos del Bayreuth estremecen 
t a m b i é n las ramas de los tilos IK ?'-
l ineses. A l l í compuso su obra maes-
tra , " L a F l o r del Camino". inspi , , i -
d a por Lize t , bel la f lorista errante 
del amor y de ¡a muerte . E v a es l a 
impronta de I4zet , y el joven m ú -
sico sepulta sns nostalgias y escu-
cha l a nueva c l a r i n a d a de su cora-
z ó n . Pero e l destino le h a r á renun-
c iar a e l la . 
C e l i a , l a pr lnces l ta casquivana, 
p a r a la que los figurines constituyen 
la m á s amena l i teratura , ha intro-
en fin. helio, delicado 
cuyo final >.e siente el 
do de l a real idad. 
e intenso, a 
sabor aciha-
" L a F l o r del C a m i n o " fué motivo 
de lucim;eufo para los artistas del 
Pr inc ipa! de la Comedia . Ampari to 
Alvarez Segura de quien he l e í d o elo-
gios rubricados por el propio R a m ó n 
P é r e z de A y a l a , v i v i ó realmente las 
angust ias de E v a . pajeando por la 
ampl ia cuerda de su arte al arco do-
liente de su vida. 
No f u é menos preciso el E d g a r d o 
de J o s é Rivero . a! aplaudido g a l á n 
de natural idad s u m a y concepto cabal 
de la f a r á n d u l a . 
C l a r a . Cel i fa , D . Saturnino y D . 
Eulog io encontraron i n t é r p r e t e s en 
I M n B l a n c h , Socorro G o n z á l e z , J o s é 
B e r r l o y F r a n c i s c o Robles respecti-
vamente. Y tan s i m p á t i c o el Sr. S i r -
ducido de noche en su casa al l a d r ó n ! go en e! P a q u í u , como en el Agente 
de s u propia honra , y las huel las de de l a Secreta, Carios A . Seguras, el 
su paso—una cuerda, la muerte de é m u l o de Ovidio, 
u n v ig i lante—han delatado su ac-1 J . R . G a r c í a Pedrera , 
H O R R I B L E S T E M P O R A L E S 
E N P O R T U G A L 
0 T O D O 0 N A D A , 
D I C E B R A S I L 
L I S B O A , agosto 1 5 . 
( P o r T h e Associated I r e a s ) 
Tempestades de u n a violencia co-
mo no se h a b í a n registrade hace 80 
a ñ o s , cast igaron hoy el centro de 
Pos tuga l . 
Grandes á r e a s de v iñedo? planta-
clones de olivo y otros cultivos, que-
daron arrasadas y mucha? cacas se 
derrumbaron, muriendo gran n ú m e -
ro de animales d o m é s t i c o s . 
E l d a ñ o causado a las cosechas es 
enorme. 
W A S H I N G T O N , Agosto 16 . 
E l Gobierno b r a s i l e ñ o se h a 
opuesto al plan de usar Inter ina-
mente l a l í n e a c a b l e g r á r i c a de M í a -
mi , Barbados , vía Pernambuco p a r a 
transmit ir cables . 
A l parecer el B r a s i l opina que l a 
l í n e a no debe ser usada a no ser 
que permita su u t i l i z a c i ó n lo mis-
mo, para E u r o p a que para Sudamo-
rica. 
E n el presente estado de negocios 
de franquicias el Departamento de 
Es tado no parece estar dispuesto a 
que el cable* servicios como una co-
n e x i ó n Sudamericana. 
P A G I N A C U A T R O ü i A R l U H E L A W A K I P I A A g o s t o 1 6 de 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
A X O C H E E N E L P L A Z A 
E n su apogeo. 
Radiantes de a n i m a c i ó n . 
Puede decirse esto de los martes 
del P l a z a en la actual temporada. 
Siempre favorecidos. 
Deliciosos! 
E l aspecto que presentaba anoche 
aquel la espaciosa y reluciente terra-
za era realmente precioso. 
No q u e d ó por ocupar ninguna de 
las glorieticas al ineadas contra el 
muro. 
L l e n a s todas las mesitas. 
P o r completo. 
A mi paso por la terraza tuve el 
gusto de sa ludar a la l inda s e ñ o r a 
de Pe l la , la siempre airosa y elegan-
te J u l i a O l ó z a g a , con la que velase 
en un grupito a la joven y bella se-
ñ o r a de E s t r a d a . 
V e s t í a de ro^o. 
Muy graciosa, g e n t i l í s i m a . 
De lá, concurrencia c i t a r é , entre las 
s e ñ o r a s , a R i t a A r j o n a de Mestre, 
Nena de C á r d e n a s de Ortiz ,- Carme-
la T o m é de M e n é n d e z . 
L a v iuda de Calves . 
L a de Sainz. 
M a r í a Teresa G o n z á l e z de P e r n a l , 
S i l v ia Si lverio de C l a r k y la Intere-
sante v iuda de F i g u e r o a , tan asidua 
al P l a z a en sus favoritos martes . 
Mrs . A lber t L . F a w l e . 
Muy interesante. 
Y Hortens ia de Sonderhof, 
on una glorietica con un grupo 
donde resaltaba una f igurita oriental , 
, r i s u e ñ a y atrayente. 
E r a la s e ñ o r i t a As ter ia Romney, 
muy bonita, de ojos s o ñ a d o r e s . 
U n s u c c é s fué anoche la presencia 
en el P l a z a de la s e ñ o r i t a Romney. 
L o c o n v e n í a n a s í todos los que con 
H é c t o r de Savedra, E l o y M a r t í n e z , 
Panchito P í a , L u i s D í a z , Reginlto 
T r u f f l n , Taqueche l , L a n d a y e l Boy 
Zaldo formaban anoche el party del 
cronista. 
B a i l ó con el joven Truf f in . 
( F a s c i n a d o r a ! 
E n t r e otras s e ñ o r i t a s m á s , las de 
BMgueroa, M a r í a L u i s a y Graz ie l l a . 
L a u r a y Mercy Garc ía , C r i s t i n a y 
Raque l Mestre, B e l l u a y Josefina 
Sainz, y Josef ina y C a r m e l a M e n é n -
dez. 
L a l inda Madelaine Bar low. 
Cach i ta Bof i l l . 
Prec iosa ! 
Á d o l f i n a Jorge. C a r i d a d F e r n á n -
dez Trav ieso , Beba Ort iz , Nena 
! E c h a r t e , L o l l t a Calves , C a r m e n Ma-
l l a F u e n t e c i l l a . Cuca C l a r k . C i r a 
Garc ía , T e t é Jorge, Cuca Betancourt 
e Isabel M a r g a r i t a Ordext. 
M a r í a Galb is . 
Y la gentil Onel ia Angulo. 
Más , a lgunas s e ñ o r a s m á s , entre 
la que no p o d r í a olvidar a la in -
teresante B e l l a A m b r ó n de S i m ó n . 
E s l a esposa del s i m p á t i c o F a u s t o 
S i m ó n , gerente del P l a z a , que ayer 
mismo, en el correo de la F l o r i d a , 
r e g r e s ó de su viaje de boda. 
L a orquesta, como siempre, admi-
rable, e s p l e n d i d í s i m a . 
E s t r e n ó un fox, con el t í t u l o de 
P l a z a R o o f Garrlen, cuya dedicato-
ria agradezco a l galante maestro 
M o i s é s S i m ó n . 
Hubo un brindis , al dar las doce, 
saludando el o n o m á s t i c o de J o a q u í n 
de la Torre , el manager s in igual , 
insustituible. 
Y y a hasta el viernes. 
U n a gran fiesta la de esa noche. 
Organizada ha sido para contri-
buir a la s u s c r i p c i ó n abierta por 
L a P r e n s a en favor de la fami l ia 
del pobre V í c t o r M u ñ o z . 
H a b l a r é de esto m a ñ a n a . 
Con todos sus detalles. 
U n a v e r d a d 
c o m o u n t e m p l o : 
n u e s t r o c a f é s i e m p r e 
e s e l m e / o r 
l A r L O R D E T I B B V o i i w R ^ i . i f . g 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e m a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J. A. PALACIO Y CO. 
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T i e n e u s t e d n i ñ o s > 
r Q u i e r e ves t i r los b i e n , c o n gus-
to, c o n g r a c i a , c o n c h i c ? 
¿ D e s e a u s t e d , a l m i s m o t i empo , 
g a s t a r p o c o ? 
P u e s en tonces tome e l a s c e n s o r 
v v is i te nues tro ú l t i m o p i so de S a n 
M i g u e l y G a l i a n o . 
A l l í v e r á u s t e d u n m u n d o d e 
p r e c i o s i d a d e s a p r e c i o s d e g r a n 
r e a l i z a c i ó n . 
D E L A R E B E L I O N 
N I C A R A G Ü E N S E 
( P o r T h e Assodiated P r e s s . ) 
S A N J U A N D E L S U R ( N i c a r a g u a ) , 
Agosto 15. 
Hoy hubo un encuentro, entre las 
fuerzas gubernamentales y las re-
volucionarla en C a s a Colocada en 
las colinas entre Dir iamba y Mana-
gua!. 
L a lucha se p r o l o n g ó dos horas, 
siendo derrotados los rebeldes. 
L a s comjunicaciones t e l e f ó n i c a s 
aun no funcionan debido a la pro-
h i b i c i ó n del gobierno de ut i l izarlas . 
U N P E Z E S P A D A A T A C A 
A U N B E R G A N T I N 
COANDO TE VAYAS A CASAR, 
e x a m i n a e l m a t r i m o n i o : 
P o r a r r i b a , 
p o r a b a j o , 
p o r d e l a n t e 
y p o r d e t r á s . 
— ¿ Y l u e g o ? 
— L u e g o n o te c a s e s . 
— P u e s , y o m e v o y a c a s a r . 
— B u e n o , b u e n o , c á s a t e ; p e r o te a c o n s e j o , p a r a a l i v i o de tus 
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E m p l e a d o s q u e n o c o b r a n 
Palacios , agosto 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
L o s empleados de la J u n t a Electo-
r a l en apurada s i t u a c i ó n pues no han 
cobrado los meses de mayo, juní í ) y 
ju l io ruegan a l D I A R I O se. interese 
por ellos. 
E l Corresponsal . 
E T E Q U Í P O E S P A Ñ O L D E T E N N I S 
Nos comunican de F i l a í e l f i a que 
e s t á n siendo f e s t e j a d í s i m o s los juga 
dores e s p a ñ o l e a de tennis Hermanos 
Alonso y Conde de Goma'' que han 
venido a tomar parte en los partidos 
finales del torneo internacional en 
que se disputa la copa D a v i s . 
Manuel Alonso nos ha escrito di-
c i é n d o n o s textualmente: , 
"Cuanto se nos h a b í a dicho de l a . 
hospitalidad americana , gs poco pa-l 
ra describir la incesante gent i leza | 
con que se nos at iende. L o ^ miem—; 
bros todos del Club se esmeran en 
faci l i tarnos nuestro entrenamiento y 
en hacernos grata la estancia a q u í . 
Hemos sido saludados a nuestro a r r i -
bo a F i l a d e l f i a por un t e l j g i a m a del 
Alca lde de la c iudad, d á n d o n o s la 
bienvenida con una c o r d l a ú d a d que 
agradecemos v i v í s i m a m e n t e . 
L a d irect iva del Germt'ntwn C r i -
cket C lub h a puesto e s t é a nuestra 
d i s p o s i c i ó n y todo cuanto pudiera 
sernos necesario para acondicionar-
nos para la lucha p r ó x i m a , se nos ha 
proporcionado y ofrecido a nuestra 
pr imera i n d i c a c i ó n . 
L a colonia e s p a ñ o l a de Nueva 
Y o r k se propone obsequiar e s p l é n d i -
damente a sus compatriotas cuando 
regresen de F i l a d l f i a , donde han del 
jugar el viernes y el s á b a d o p r ó x i m o , f 
P A R A A R R E G L A R L A 
H U E L G A C A R B O N I F E R A 
P í i l L A D E L P H l A , Agosto 15. 
E s t a tarde SJ nizo saber que la 
r e u n i ó n de patronos y miembros de 
las minas de Antrac i ta , quedaba 
aplazada p a r a el jueves a las dos de 
la tarde. 
L a mec ida f u é tomada a Instan-
cias del presidente de la U n i ó n de 
Mineros L e w l s , que t e l e g r a f i ó que 
su presencia era indispensable por 
un d í a m á s en Cleveland en v is ta 
del arreglo de la huelga de c a r b ó n 
bituminoso. 
A m b a s parte se muestran confia-
das en que la conferencia ha de re-
su l tar en un arreglo definitivo de la 
huelga en las minas de A n t r a c i t a . 
E l jefe de los d u e ñ o s de minas a l 
inv i tar a M r . L e w i s a reanudar las 
negociaciones le hizo saber que los 
patronos estaban dispuestos a rea -
nudar los trabajos con los mismos 
jornales que estaban en vigor en el 
mes de A b r i l cuando se d e c l a r ó la 
huelga. 
N O T I C I A S P O R T U G U E S A S 
L I S B O A , Agosto 15 . 
U n a d e l e g a c i ó n de b r a s i l e ñ o s que 
residen en L i s b o a f u é a sa ludar al 
Presidente A lme ida , que s a l d r á el 
21 de Agosto para R í o de Janeiro . 
E n -d icha capi ta l el Pres idente 
de Por tuga l t e n d r á la oportunidad 
de sa ludar a l Presidente electo de 
la Argent ina de Alvear . 
E l C ó n s u l del B r a s i l en Oporto, 
l l e v a r á a R í o de Janeiro los papeles 
nombrando al Presidente Possoa 
ciudadano de Oporto. 
E l E m b a j a d o r de P o r t u g a l en 
R í o de J a n e i r o y el escritor Malhe-
tro D í a z r e p r e s e n t a r á n á Portuga l 
en el congreso de historia amer ica-
na. 
P E S A M E S R E G I O S A L A 
V I U D A D E N O R T H C L I F E 
L O N D R E S , agosto 1 5 . 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
L a v iuda del vizconde Northcliffe 
rec ib ió hoy nuevos telegramas de 
condolencia, entre ellos Ul10 muy ex-
presivo del Rey J o r g e . 
L a R e i n a Mar ía , la R e i n a Madre 
Alexandra, la Pr incesa Vic tor ia y el 
Duque de Connaugth, t a m c l é n trans-
mitieron su p é s a m e a la v i u d a . 
D e l p r o b l e m a 
Viene de la P R I M E R A página 
luego, no contento con dictarla escr i -
be una carta al General Picasso el 
mismo d ía 24 de Agosto, se puede 
decir al d í a siguiente de los sucesos 
de Monte A r r u i t , en la que le daba 
cuenta de la R e a l Orden, y manifes-
tando que esperaba é l . La» Cierva , 
que c o l a b o r a r í a en su labor para que 
no quedara duda a lguna sobre las 
responsabilidades de los sucesos 
acaecidos. 
Realmente era cosa de s o n r e í r 
con mal ic ia , porque por una parte se 
l imitan las responsabilidades, y por 
otra se dice a l General instructor 
Picasso, que es preciso que no que-
de duda a lguna sobre q u i é n es res-
ponsable de los sucesos acaecidos. 
No queremos pasar m á s sobre 
esunto tan desagradable, pero s í di-
remos que interrogado S á n c h e z Gue-
r r a , por V i l l a n u e v a , p a r a ' q u a dijese 
c ó m o iba a conocer el Congreso el 
expediente, dijo que él t e n í a una co-
pia l i teral de todo el expediente y 
como al mismo tiempo m a n i f e s t ó que 
el Congreso c o n o c e r í a los hechos tal 
como a ól se le h a b í a n revelado, pa-
rece que lo que pensaba mandar a l 
Congreso e r a la copia que é l t e n í a del 
expediente, cosa que a nosotros nos 
parece completamente fuera de l u -
gar, en asunto de feal naturaleza no 
se debe andar con coplas, sino con el 
original , y t o d a v í a certificado por 
el mismo T r i b u n a l Supremo de Gue-
r r a y M a r i n a . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
C o r o n e l . 
S E A T T L E , W A S H I N G T O N , Agosto 
15. 
U n pez espada a t r a v e s ó un t a b l ó n 
de seis pulgadas en el casco del ber-
g a n t í n "Monitor", s e g ú n Informa su 
p a t r ó n Alff Hansen . 
E l c a p i t á n Hansen dice que el bar-
co fué atacado de esta manera en 
a lguna parte de los mares del Sur , 
pero no se d e s c u b r i ó la a v e r í a sino 
hasta que el "Monitor" a t r a c ó en 
los muelles de San F r a n c i s c o , para 
aver iguar por q u é h a c í a agua. 
" E l pez evidentemente t o m ó al 
"Monitor" por una ba l l ena—dijo el 
c a p i t á n Hansen—porque ese es el 
m é t o d o favorito del pez-espada al 
atacar a esos c e t á c e o s , z a b u l l é n d o s e 
y surgiendo d e s p u é s del agua con 
gran í m p e t u - Encontramos la espa-
da menos los dientes en el t a b l ó n 
atacado". 
E C O S D E L V E D A D O 
O N O M A S T I C O . 
Hoy celebra su santo el dist ingui-
do joven J . J o a q u í n F r a x e d a . 
E s el joven F r a x e d a maestro de 
ceremonias de la Corte A n g é l i c a del 
colegio de L a Salle del Vedado y 
alumno de cuarto a ñ o de dicho'plan-
tel. 
Rec iba J o s é J o a q u í n nuestra s in-
cera f e l i c i t a c i ó n . 
C A M B I O D E D O M I C I L I O . 
E l s e ñ o r Gabr ie l Blanco cronista 
c a t ó l i c o de este Diar io , nos part i -
c ipa su cambio de domicil io de 
Agu i la No. 275 altos, a G l o r i a No. 
69 bajos. 
L o comunicamos a los lectores 
de su c r ó n i c a para los efectos de 
la correspondencia, que e n v í a n a 
su domicilio. 
E N L A S P L A Y A S 
Dis frutaron de horas agradables 
los asistentes a dicho balneario, la 
m a ñ a n a del ú l t i m o domingo. 
T u v o lugar un concierto mat ina l 
en el cual el Maestro Rogelio B a r -
ba e j e c u t ó preciosas composiciones. 
U n p ú b l i c o selecto a s i s t i ó a este 
concierto. 
O L Y M P í r 
E s t e s i m p á t i c o cine sigue l levan-
do a sus salones las mas dist ingui-
das famil ias de la a r i s t o c r á t i c a ba-
r r i a d a . 
Por la pantal la pasan las « ú l t i m a s 
craeciones. 
U n a a famada . orquesta francesa 
ameniza el acto. 
L O R E N Z O B L A N C O . 
t a m b i é n , como una déb i l correspon 
dencia a la confianza que le dlspen-
san sus c o m p a ñ e r o s , tiene el honor 
de someter a la c o n s i d e r a c i ó n de 
esta J u n t a el siguiente P r o g r a m a de 
las mejoras que deben y pueden lle-
varse a cabo en nuestros Repartos : 
BJanqueo de r a s a s : Necesario que se 
realice, entre otras razones, para el 
buen aspecto y embellecimiento de 
los edlficioe-
pecialmente, A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y 
V e c i n o s d e l o s R e p a r t o s V L 
v a n e e s , C h a p l e y L o m a d e L u z 
E l lunes en los salones de la socie-
dad " E l Progreso"^ de J e s ú s del 
Monte, se c e l e b r ó la Junta general 
de propietarios y vecinos de los Re-
partos expresados, con numerosa 
concurrencia . 
Se l e y ó una m o c i ó n del Pres iden-
te s e ñ o r Ortelio Foyo que f u é npro- , „ 
bada por unanimidad y se nombra-1 ^uea " j ^ ^ ^ ^ 1 1 alumbrado cau- Q- F a r r i l l y Concejal Ve! 
Poda de arboles: Hasta ahor 
ha habido un plan metódico \ 
poda de los árbo le s pues 
en algunos lugares se podan r 
el tronco, en otros se deja todT1 
r a m a j e alto, lo cual presenta u n ^ 
aspecto. 
L a poda debe ser uniforme nr*. 
raudo que se haga dándo le una w 
T i * , TTW ^ m a á r t i c a al arbolado. H L u z e n los p o r t a l e s : E s t a medida 1 
l a aconsejan igualmente la c u l t u r a l Calles y aceras: Las calles d M J 
de los vecinos y la buena i m p r e s i ó n EstéveZi Lagueruela , Fel ne P̂ T 
m í o un Ttar-r.r» I.ion o 111  Kt-a #1 r« /»QII. : — . . . 0 _ / ' i cupe fj)» 
ron cuatro comisiones denominadas 
de Sanidad, Obras P ú b l i c a s , Asuntos , 
Municipales y de Ornato para e l 1 
cumplimiento de cuanto se relacione | 
con la misma. 
L a j u n t a t e r m i n ó en medio dol 
mayor entusiasmo, a c o r d á n d o s e v o l - i 
ver a reunirse el lunes p r ó x i m o . 
H e a q u í la m o c i ó n del s e ñ o r Foyo 
a que antes nos referimos: j 
A L A J U N T A : 
E l que suscribe, como una m u é s - i 
tra de sus buenos deseos en p r ó de j 
S I M P A T I C A F I E S T A 
cuentran en estado deplor 
r ía conveniente gestionar \ 
Chapeos: L o s frentes de las casas P ú b l i c a s el arreglo de las 
y solares deben estar s iempre bien j A la vez, debe recomendar, 
chapeados, procurando que los que \ tado Departamento que al hacer 
puedan sust i tuyan las yerbas silves • ffún trabajo de Ins ta lac ión de a 
tres con c é s p e d u otras yerbas aná- n a s de agua o dt; gas. procure 
logas. I una vez terminadas las obras sea 
I parado nuevamente el pa 
Arreg lo de las entradas do las ra- Pues se da el caso que pa 
sas : Sucede que hay casas que care- ' 0. cuati'o meses sin hacer la repftj 
cen de una p e q u e ñ a acera de entra- ¡ c i ó n necesaria y como es nataril 
da y esa acera es necesaria sobre e110 ocasiona perjuicios al tráuit» 
iodo en é p o c a de l luvias . j do coches y d e m á s vehículos y MÍ 
lestlas a los vecino^. 
S i embra de á r b o l e s : P a r a las ca j 
i l ies en que no exista arbolado debe i P o l í c f a : Debe ver?e la que 
solicitarse insistentemente de la Se- I fa l ta para mayor seguridad e 
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s que los! l cPartos . y si fuere necesario 
plante, procurando que no sean de!1:1 solicitud a quien correspond 
la icos extensas por los desperfec tos 'ra Q'iie sea aumentado el uúmei 
GAL 
E n l a elegante morada de la S r a . 
V d a . de F e r r e r , tuvo efecto noches 
a t r á s una s i m p á t i c a fiesta con l a | Que ocasionan a las aceras y e d i f i - ¡ l e ios vigiiantes-
cual se d e s p e d í a de su v ida de sol 
tera su encantadora h i j a la s e ñ o r i t a 
C a r m e l a F e r r e r . 
Numerosas amistades de la bel la 
s e ñ o r i t a y de l a respetable dama, 
concurrieron a la r e u n i ó n en la *cual 
se d i s f r u t ó durante var ias horas de l 
mas sano regocijo . 
E n t r e las s e ñ o r a s recordamos a 
C o n c e p c i ó n A l e m á n de Garc ía , F r a n -
cisca A l e m á n de Capeti l lo, E u l a l i a 
cios. E l árbo l hoy en todas partes 
es un elemento indispensable en l a s ' L impieza y rccog.d^ de bastad 
avenidas, no tanto como causa de i Todos les vecinos deten estar ptal 
higiene s i n ó como de embellecimien-1 dientes siempre de la forma en qnij 
to. | se hace la limpieza y recogida 
i basura, pues algunos empleados dé 
Solares yemios : Ex i s ten gran n ú - 1 ^ v i ^ o a veces dejan resíduosd^ 
mero de ellos completamente aban-i ^ d e p ó s i t o s on la calle y las af 
donados. S e r í a conteniente c e r c a r - i r " ' - produciendo t'^o mili mal efe 
los, de acuerdo con un reciente De-












pues, estar limpios y libres de yer-
bas y cercados. 
A. L e m u s , Hortens ia Sena de Radi l lo , | se e v i t a r á que se conviertan en de-
C a r m e l i n a G u z m á n de Se i ja , S r a . V d a P ó s i t o s de basura que pueden oca-
de Angulo , Ignacia M a r t í n e z de L ó - j s ionar cualquier epidemia. Deben, 
pez, M a r í a Poey V d a . de H e r n á n d e z , 
y M a r í a L u i s a R . de M a d r u g a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , C a r m e l l n a 
A l e m á n , L u c í a y C h i c h i Val l e , L i n a 
A lb izu , F r a n c i s c a H e r n á n d e z , G u i -
l l ermina A l e m á n , C a r m e l a y Oc-
tav i l la F e r r e r , C . M u ñ i z , I so l ina C a -
K). Sii mprc (ine noten "na infrac 
c:ún de esia '-líise dobeu dar cuenta 
a est:i rres idenc ia para produrr 
demnu'iii (om. 'suo .ul ieaté . 
ARIIH: L a e tasítz de agua « f J B 
tabie en lod:).- in,; mgares de eStol| 
repártotí eartJc ulftrmente en los 
tos de las . asas donde, desde 
seis de la m a ñ a n a hasta las dieî  
U n foco de i n f e c c i ó n : E n una de 
las esquinas de las calles de Lague-
rue la y L u í s E s t é v e z , ex.ste un p a n - 1 l a >'')cl»e 110 es l-'-^ble confie 
t a ñ o cenagoso que realmente es una - X est") viene ocurnendo desQi 
pestany, F e r n a n d i n a t Corea . E n r i q u e "• amenaza constante para la sa lud pú-1 dos o tres mese^. P " " »» 
ta P a m a . Rosa , Zoi la y E s p e r a n z a A n - i b l i c a , por cuyo motivo s e r í a conve-, r a í m e n t e s^mpre la teníama 
guio; Concha R e j a r T e t é ere ira; G r a - i uiente l l amar la a t e n c i ó n con ur- noias. 
:iela, H e r m i n i a y Matilde Rivero , C a r ! gencia al s e ñ o r Jefe L o c a l de Sani-
men y Matilde Salazar , E m é r i t a Diego! dad y a la S e c r e t a r í a de Obras P u -
blicas para que tomen las medidas 
lombi 
men y 
y Caro l ina Mesa 
L a concurrencia fué obsequiada con I necesarias a fin de que dicho pan 
dulces y l icores, haciendo votos fer-1 t a ñ o desaparezca.^ 
vientes por la felicidad de l a Sr ta 
Var ias quejas S3 han dado y 
l a la fecha no -han sido atendí 
S e r í a conveniente que una c 
te entrevistara con el Secret 
Obras P ú b l i c a s para ver si 
i j 'e que tie obtenga ésto que 
F e r r e r . Focos e l é c t r i c o s : Hacen falta fo- tú inos . 
eos e l é c t r i c o s en varios lugares de | —— 
estos Repartos . Ent i endo que una I Tales son las necesidad* 
c o m i s i ó n p o d r í a f i jar los lugares en I apremiantes que a mi juicio 
Poi 
E N I T A L I A S E L E V A N T A 
T I C C T A n n HIT C I T i n ' c o m i s l o n Poar ia " j a r ios lugares en i apreiiiiauLee que a .... 
L L U M A U U U L O l l l U j donde por el momento sean m á s ne-j atenderse en esta B:V îa_<i„.,.nin 
cesarlos, a fin de solicitar la insta 
l a c i ó n de ellos. 
i-' 
( P o r T h e Associated Pros* . ) 
R O M A , Agosto 15. 
E l Senado d ió hoy por unanimi-
dad un voto de confianza a l gobier-
no de Sig F a c t a . 
E l gabinete ha decidido levantar 
el estado de sitio en I t a l i a , devol-
viendo a las autoridades civiles l a 
plena responsabil idad para el man-
tenimiento del orden. 
rea. naturalmente, aj PriIK rÍTj¿ 
r á un poco ruda, dada la pas 
y mala s i t u a c i ó n económica a ^ 
P a r q u e s : A l hacerse los repartos ¡ Poderes P ú b l i c o s que han. de0 j 
Vivanco y Chaple se a c o r d ó la ce-1 darnos, pero al cabo no Q 
s i ó n de terrenos para la c o n s t r u c c i ó n ' l legaremos a convertir 
de parques en ambos repartos, 
tando ya determinados los 
en que h a b r á n de hacerse. Se debe 
gestionar con todo I n t e r é s la cons-
t r u c c i ó n de ellos. Esos parques son 
necesarios para l a e x p a n s i ó n y re-
ruccion ¡ negare os a cuuvc,,•" . "KIM 
Los. es- tos en sit.os amenos y de"e, e 
lugares l i a que nuevos y buenos eie 
'vengan a vivir en ellos. 
Víbora. Agosta i* Habana, 
1922. ortelio i nV^ I J 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z C I M A R i v a l de l C H A M P A G N E D I S T R I B U I D O R E S 
F O L L E T I N 8 1 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
FÜH 
E . P E R E Z E S C R I C H 
Hn«r» edición «nmaiitada por ra Autor 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
condesa, s e n t í a haber desplegado 
tanta e n e r g í a para negarse a la pe-
t i c i ó n . 
Por fin no pudo resist ir m á s aque-
l las l á g r i m a s , y e n f a d á n d o s e consigo 
mismo e x c l a m ó con malhumorado 
tono: 
— N o llore usted m á s . s e ñ o r a . P a r -
t i r é esta noche. T é n g a l o usted todo 
dispuesto. 
Dofia María e x h a l ó un grito de 
gozo, y f u é a arrodi l larse a los p i é s 
del d ó m i n e para darle las grac ias; 
pero h a b í a desaparecido. 
C A P I T U L O V I I 
E l S ó c r a t e s del Moncayo 
Don Deogracias se d i r i g i ó a la es-j 
cuela. I 
Sus d i s c í p u l o s le esperaban a la 
puerta jugando a l toro. 
P a s ó por medio de ellos grave y 
estirado, como Ale jandro por las ca-
lles de Gaza . Unicamente qi^e A l e j a n -
dro sa ludaba a sus esclavos y el d ó m i -
ne r e p a r t i ó a l paso algunos cachetes: 
inocente desahogo del mar humor 
que le atormentaba. 
L a escuela de B . . . era como lo son 
por lo general todas las escuelas de 
pueblo: un s a l ó n con bancos y mesas 
de pino. T 
F r e n t e mismo de la puerta de en-
trada estaba la tar ima donde descan-
saba la m e s a y el s i l l ó n del maestro. 
D e t r á s de este s i l l ó n del maestro 
c a ñ a s extremadamente largas . 
L a s puntas de aquel las c a ñ a s te-
n í a n el poder de l l amar a l ó r d e n a 
los d i s c í p u l o s revoltosos. 
E l d ó m i n e se s e n t ó en su viejo si-
l l ón de baqueta, y apoyando los co-
dos sobre la mesa y la frente en las 
palmas de la mano, p e r m a n e c i ó algu.-
nos momentos en actitud refqlexiva 
Su s i t u a c i ó n era grave. 
Iba a fa l tar a su deber. 
E l c o r a z ó n dominaba a la cabeza 
Por el bien de los menos sacri f icaba 
a los m á s . Por correr en socorro de 
un d i s c í p u l o abandonaba a cuarenta . 
P a r a un hombre como don Deogra-
cias. para un maestro de escuela, rec -
to como u n a l inea horizontal , infle-
xible como una f é r u l a , exacto como 
las m a t e m á t i c a s , fa l tar de este modo 
era un ct imen que, aunque el C ó d i g o 
penal se h a b í a olvidado de, consig-
nar en ninguno de sus quinientos 
seis a r t í c u l o s , el c r e í a penable a to-
das luces. Sin embargo el dolor de 
aquel la madre, e l peligro que indu-
dablemente c o r r í a su discipujo favor i -
to, fueron poco a poco h a c i é n d o l e 
aminorar en su i m a g i n a c i ó n las co-
losales proporciones que su. falta h a -
b ía tomado a sus ojos. 
Resuelto, aunque pesaroso, a ser-
v ir de embajador a aquel la madre, 
c o g i ó con nerviosa mano la campani-
l la que t e n í a sobre l a mesa, y comen-
zó a ag i tar la . 
L o s chicos entraron en el desman-
telado s a l ó n de la escuela como to-
m á n d o l o por asalto. 
E l d ó m i n e d e s c a r g ó un terr ible 
golpe con l a campani l la sobre l a me-
sa. 
Aquel golpe e n é r g i c o produjo el 
efecto deseado. 
C a d a mochuelo f u é a colocarse en 
su olivo. 
Nadie se a t r e v í a a respirar, porque 
el semblante del d ó m i n e estaba terr i -
ble, imponente, amenazador. 
Algunos muchacos comenzaron 
i a rascarse el cogote, augurando a l -
1 guna cachetina. 
I — ¿ Q u é modo de entrar es este? 
¿ E s este e l desfiladero de las T e r m ó -
í p i las? ¿ S o y yo L e ó n d a s ? ¿ S o n uste-
des los b á r b a r o s soldados de J é r -
j e s ? ¿ E n q u é p a í s estamos? 
L o s chicos escuchaban con la boca 
abierta la repr imenda del d ó m i n e s in 
entender una palabra. 
Uno de ellos estaba tan sumamente 
alelado, que un mosquito se le me-
t ió en la nariz, h a c f é n d o l e estornu-
dar de un modo tan c ó m i c o , que to-
dos sus c o n d i s c í p u l o s , a pesar del 
respeto que les insp iraba su maes-
tro, se echaron a re í r . \ 
— ¡ T o d o el mundo de ronrl las! gr i -
tó don Deogracias, sacudiendo un se-
gundo campani l lazo sobre la mesa, 
que hizo poner los pelos de punta a 
los m á s revoltosos, y dirigiendo mu-
radas centelleantes en derredor suyo. 
L o s chicos obedecieron. 
E l maestro e x t e n d i ó una mirada 
de emperador indignado sobre sus 
humildes d s í c i p u l o s . , 
Satidfecho de aque l la docil idad 
d e j ó 1 la campani l la y s a c ó la c a j a 
del r a p é . 
T o m ó un polvo con l a misma g r a -
vedad quje N a p o l e ó n el Grande des-
p u é s de la bata l la de las P i r á m i d e s . 
Saboreado que f u é e l polvo, dijo 
con una e n t o n a c i ó n que no t e n í a na-
da de e n é r g i c a . 
— C a d a cua l a su puesto, y prepa-
raos a o í r m e con a t e n c i ó n . 
— S e r m ó n tenemos, se dijeron pa-
ra su capote los m á s avispados. 
— E l hombre, caros d i s c í p u l o s 
mios, es hi jo de las c ircunstancias . 
Su voluntad se estrel la por lo general 
contra la terrible m u r a l l a de lo i m -
pensado. ¿ Q u i é n pujede decir lo que 
h a r á m a ñ a n a ? Nadie. E s t o es una 
verdad pa lmaria , inconcusa, sin vuel-
ta de hoja . ¿Me c o m p r e n d é i s ? 
L o s chicos se miraron los unos a 
los otros, y uno de ellos, el m á s des-
pejado, le r e s p o n d i ó : 
— S í , s e ñ o r . 
E l d ó m i n e c o n t i n u ó : 
— C o m o nadie puede decir "de esta 
agua no b e b e r é , " por la mi sma r a z ó n 
con harto dolor de mi a lma, yo que 
no pensaba sal ir del pueblo en el res-
to de mis d ías , me veo en e l doloro-
so trance de separarme de vosotros, 
aunque por corto tiempo. ' 
E l maestro se detuvo para estudiar 
el efecto quA causaban sus palabras . 
A j u z g a r por la a t e n c i ó n con que 
le escuchaban, los c r e í a verdadera-
mente interezados y no queriendo 
desaprovechar las buenas disposi-
ciones de su auditorio, v o l v i ó a to-
mar e l hilo de su interrumpido dis-
curso. 
— P u e s sí , como iba diciendo, una 
c ircunstanc ia imprevista me obliga 
a cerrar l a escuela por algunos d í a s ; 
de manera quje t e n d r é i s vacaciones. 
E s t a parte del discurso produjo 
gran efecto en los chicos. • 
L a h a b í a n entendido perfectamen-
te. 
L a s pa labras que nos convienen o 
nos halargan tienen una c lar idad pa-
recida a l a luz del sol:1o i luminan 
todo. 
— C o n f i ó , c o n t i n u ó el maestro, en 
vuestra a p l i c a c i ó n y honradez, para 
que a m i regreso recuperemos el t iem-
po perdido. Mi mano, siempre pró-
diga, s a b r á recompensar justamente 
a aquel que lo merezca. Vosotros 
t e n é i s bien conocido el e s p í r i t u de 
jus t i c ia que rige mis acciones. Sed 
buenos, y s e r é i s recompesados. Sed 
humildes, y s e r é i s ensalzados. Sed 
obedientes y s e r é i s queridos de vues-
tros mayores. P l a t ó n , el gran f i l ó -
sofo de la Grec ia , el sabio autor de 
" E l T imeo" y de " L a inmortal idad 
del a lma", dijo en la academia de 
A t é n a s , donde f u n d ó la escuelp que 
l leva su nombre: "Seniles sermo-
nes libenter audient", O lo que es 
lo mismo con a t e n c i ó n se deben o ír 
las palabras de los viejos. P l a t ó n 
era un grande hombre, ¡ A y ! SI algu-
no de vosotros l l e g a r á a la sue la del 
zapato, ¡ q u é gloria para m i ! Pero 
en I imposibi l idad de que l l e g u é i s 
adonde deseo, tanto por m i insufi-
ciencia como por otras razones que 
e s t á n en vosotros, y que yo me callo 
por no herir suceptibil idades, os rue-
go encarecidamente que r e t e n g á i s 
en la memoria la citada m á x i m a del 
h i jo de E g i n a , del d i s c í p u l o favori-
to del Crot i lo . 
•eundo H 
E l d ó m i n e t o m ó u n ^ ; f ó » de^ 
vo, r e c o b r ó aliento y v0^1 
- R e s u m i e n d o , como | 
cho. y es Posible que P 
algunos d í a s ausente de e ^ 
d i r é i s a vuestros Padrre;,0q pero 2 
escuela hasta m \ T e ^ T r e áe 
mo la pereza es la uD» 
los vicios, voy a ^ ^ ¿ I s 
c ión proporcionoda a j , , r a r ^ 
g ú n mi c á l c u l o ha de d u r a ^ ^ • 
c ía . Vengan a mi los u 
adultos. i . .,,,,,0 del * 
E s t a d i spos i c ión tiránica j 
tro h u n d i ó a los d ' ^ P ^ d * * 
cer en el dolor; pero a „ p 
por respeto a los anos > 
la- „ c se acercad 
Diez muchachos se 
la mesa. marcó ]• 
Don Deogracias jes ^ po 
c i ó n , y les hizo sena ae 
ret irarse. a ocuP8*. 
L o s chicos ^ h u m o r P ^ J 
puestos con un ma ' 
simulado. . ¿ ja m»5 \ 
De esta ^ * ^ \ w * * o ^ 
sada. y por ^ u x a ° . & máfl f g ^ 
d i s c í p u l o , el ^ e t e n f a ^ ^ 
formal y aplicado. ^ de i» e-̂  
nas se uniesen en el P par. ^ 
la a la clase de párviy ^ 
l e c c i ó n de carti l la. y * * t 
D e s p u é s les d f ^ p a r á * ^ 
do su sombrero T su e\ v 
para don leogracias » , 
A 8 0 X C Ü I A K Í Ü L A ZlAKí íxA A g o s t o 1 6 de 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
D I A S 
por- ín 
^ 3 T á e la f^ t lv idad 
Ademjtcinto y San Roqu 
c a t ó l i c a 
e. 
Ite »*" ' i „nmbre de la bella senon-
F8ltÓfina Abascal en la« 
I» J ( ^ J Í , de la m a ñ a n a . JoaQ 
j ^ f u m b i é n an amigo 
mifn Baralt . 
JoaQ x Dhnra al grupo de los J a - 1 Y para Roque Castro 
S ^ u e e s t á n de d ías . ¡ F e l i c i d a d e e : 
H A B A N A 
E n primer t é r m i n o , el caballero 
elegante y cumplido Jacinto Pedroeo, 
de nuestra alta banca, el querido coi 
mandante Jacinto L l a c a y A r g u d í n , 
y e l s e ñ o r Jacinto R u i z Moris, eecre 
tario de la Prov inc ia l E lec tora l . 
E l general Jacinto H e r n á n d e z . 
Y el doctor Jac .nto Sigarroa. 
ü n saludo final en sus d í a s , pa-
ra el doctor Roque S á n c h e z Quiros. 
H U E L G A P A R C I A L 
C O N T R A L O S E M B A R Q U E S 
D E A Z U C A R 
S E C C I O N M E R C A N T I L I M I S C E L A N E A 
M E R C A D O D E V I V E R E S A R R I B O S D E M E R C A N C I A S 
( T K V F r F G O S 
S K H A C O M P R O B A D O E L C A S O 
D E F I E B R E A M A R I L L A F \ M E -
J I C O . — L O S Q U E L L E G A R O N ' 
P A R K 
a legr ía . 
, 1,8 primeras horas. 
; V * i e J ^ e anoche, como siempre 
Así %ê  tes de moda, el c é n t r i c o , trazados 
••BUS^ v atray^nte Habana P a r k 
«íimSJ los e s p e c t á c u l o s de aquel 
camP0 de diversionee estuvie-
Dar nombres i m p l i c a r í a una re ía-
c i ó n cuyas proporciones no consien-
ten los l í m i t e s que me tengo hov 
^ V u a l m e n t e favorecidos 
6 las avenidas d i s c u r r í a n fami-
P ^ ' g r u p o V innumerables. 
L a aplazo. 
P a r a la otra noche de moda. 
E s t o es, el viernes, UPC de 
grandes d í a s del Habana P a r k . 
Y a consagrados. 
los 
D U E L O . 
Huelga parc ia l contra los embarquos 
de a z ú c a r 
L o s estibadores y jornaleros de 
los muelles de San J o s é que estaban 
cargando a z ú c a r en los vapores B a r -
celona y Cádiz se han declarado en 
huelga en la m a ñ a n a de hoy y lo 
mismo han hecho con los barcos de 
la l í n e a de Munson. 
E s t a huelga es porque los consig-
natarios no pagan la estiba del azú-
car con arreglo a l Decreto 665. 
L o s navieros c o n f í a n en conseguir 
obreros nuevos que carguen por la 
nueva tarife. 
C O T I Z A C I O N E S 
fjt durto. 
rn0 m á 8 y muy sensible. 
f Ha dejado de existir una dama 
t nttable d i g n í s i m a , que p a s ó es-
TJJ últimos a ñ o s en un retraimiento 
[,bsig1U¡a señora Mariana P i n t ó V iu -
L je Machado, madre dol coman-
bate Eddy Machado, alto funciona-






enta un | 
- - r T c T o c r o o o o o o o o o o 
f í l D I A R I O D E L A M A R I - D 
n XA lo encuentra usted en O 
n cualq»,ier p o b l a c i ó n de la O 
f. R e p ú b l i c a . O 
Reciba mi p é s a m e . 
E n r i q u e F O N T A N 1 L L S . 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con f i n í s i m o s p u ñ o s de oro y pla-
ta, de las maderas m á s caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
P r e c i o s í s i m a c o l e c c i ó n . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de I t a l i a ( n n í e s Gal iano) 74-76 
T e l é f o n o s A-4204 y M-1032 
" E l C a l a m a r e s " 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó 
el vapor americano " C a l a m a r e s " 
trajo carga general y 4 0 pas-ajeros 
para la Habana y 27 en t r á n s i t o pa-
ra C o l ó n . 
Refresque en 
« L a F l o r C u b a n a " 
y r í a s e d e l c a l o r . 
H e l a d o s , R e f r e s c o s , D u l c e ? , L i c o r e s F i n o s . 
GALIANO Y S A N J O S E . T E L . A - 4 2 8 4 . 
" E l M i r i t a " 
Conduciendo un cargamento de 
p e t r ó l e o l l e g ó el vapor noruego "Mi-
r i t a " que procede de Tampicio . 
" E l E s t r a d a P a l m a " 
Almidón sublime, molido. . . 
Ajos C . 2i ras 
Ajos C , 3J b. • >. . 
Azúcar refino 
Ar.úcar turbinada 
Azúcar centrifuca l a . nueva. . 
Afrecho. Bailar 
Avena blanca. -
Arroz Valencia español . . . m 
Arroz canilla viejo 
Arroz semilla 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . . 
Aceite Oliva, 23 libras. . . m 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca. . . . 
Bacalao noruego 
Café P . R . Caracolillo. . . . „ 
Café P . R . Tauco selecto. . „ 
Café P . R . Tauco extra. . , 
Café P . R . Tauco superior. , 
lamones pierna 
Café Guantanamo Corriente. . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas is leñas , huacal. . . . . 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos 
Chema , . 
Frijoles colorados largos. . . 
Frijoles blancos medíanos. Ca-
lifornia 
Frijoles negros del pa í s . . . „ 
Frijoles colorados California. 
Maicena Monte blancos, enteras 
E l ferry " E s t r a Palm-a" ha llega- ¡ Frijoles 
do de K e y West con 26 vagones de 
carga general. 
que huí] 
l a M o d a " 
ALHACEN IDE MUEBIIES P INOS 
JOSE DORADO V CA 
Galiano y l íeptuno 
Uetbamos de recibir nueva colección de 
íSinians francesas, que exhibimos en 
E i t r o salón de artículos do Oahano y 
.JJepnír.o, donde pueden ver, juegos de 
ímirto. sala y comedor de los más mo-
fltnios modelos y mejor construcción. 
C 6239 20 t 8 3 d 13 
NAVAJAZOS A 
U N V E N D E D O R 
R E S U L T A D O D E H O Y E N 
L A L I G A N A C I O N A L 
B A S E U A l l . 
" E l M é x i c o " 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso ha llegado el vapo; 
americano " M é x i c o " que trajo car-
ga general y 11 pasajeros para la 
Habana los cuales fueron mandados 
a Tr i s corn ia . 
U n pasajero de este barco nom-
brado Teodoro Manci l la de 24 a ñ o s 
de edad f u é mondado a l hospital 
" L a s A n i m a s " por tener la tempera-
t u r a anormal . 
E l caso de Befen a m a r i l l a 










































de los juegos cele-
hTfüA N A C I O N A L 
Pittsburg 6. Chicago 5. 
Chicago 8. Cincinnat i 
New Y o r k 2. Boston 3. 
Boston 3. F i lade l f i a 0. 
L I G A A M E Í Í i r . W A . 
New Y o r k 2. Cleveland 11. 
F i lade l f ia 7. Chicago 1!.. 
Washington 6. San L u L 7. 
Detroit l . F i l a d e l f i a 4. 
Clev eland 4. Boston 11 
San L u í s 1. Washington í . 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos 
Garbanzos cosecha nueva . . . 
Jamones pierna . 
laaaones paleta 
Mantequilla danesa. . . . . . . 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en % 
Merudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas. 
Maiz argentino colorado nuevo. 
Mai55 americano, sp 
Papas sacos de 180 libras. . 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate español. 100|4. . 
Robalo en cajas 
Sal molida, sacos 200 libras. . 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. . . 
Tasajo pato despuntado, id . . 
Por los vapores americanos "OO-
V E K X O R COBB," ' H . M . F L E G L K R " 
y " E S T R A D A P A L M A " de Key West. 
" Y U M U R Y . " " A T E N A S " y "OHLMK-
T T E " de New ü r l e a n s . " L A K E T R E -
B A " de Mobíla, " L A K E N'ECTOR" de 
CJalveston y escalas, inglés "SAN G I L " 
de Boston, cubano ".GUANTANAMO" 
de Puerto Rico v escalas, v vapor es-
pañol " B A R C E L O N A " de Barcelona y 
escalas. 
HENO. I pacas. 
S A L , 1.000 sacos. 
QUESOS. 18 cajas . 
UVAS, 325 huacales. 
JAMON. 33 cajas . 
TOCINO. 30 cajas . 
MENUDOS, 50 cajas. 
M E L O N E S . 28,009 kilos. 
S A L C H I C H A S . 305 cajas . 
H A R I N A , 5.520 sacos. 
A F R E H O , 1.600 sacos. 
VINO, 3, 399 bultos. 
A E I T E , 2125 cajas . 
J A B O N 750 cajas. 
A L M E N D R A S 94 cajas. 
P I M E N T O N 196 cajas . 
M E M B R I L O 55 cajas . 
COGS'AC 570 cajas . 
C A F E 84 7 sacos 
C E B O L L A S 5.364 huacale. 
- IA1Z 15,800 sacos. 
M A C A R R O N 231 cajas. 
A L I M E N T O 1.400 sacos. 
F R I J O L E S 778 sacos. 
P E S C A D O 982 cajas. 
L A C O N 60 cajas. 
M A N T E C A 526 cajas . 
TOCINO 16,302 kilos. 
H U E V O S 2.910 cajas . 
P U E R C O 31,252 kilos. 
M A N Z A N A S 1.365 cajas. 
M I L L O 120 pacas. • 
F I D E O S 2,732 cajas. 
AJOS 366 cajas. 
V E L A S 300 cajas . 
C O N S E R V A S 852 eajas. 
A R R O Z 4.117 sacos. 
A L P A R G A T A S 194 cajas 
A G U A R D I E N T E 10 cajas. 
A C E I T U N A S 50 bocoyes. 
G A R B A N Z O S 873 sacos 
C E B O Y A S 620 sacos. ' 
/ M A R T E S 15. 
E n las distintas veces que h a b í a 
estado en Cienfuegos, como repre-
sentante de la gran casa importa-
dora de j o y e r í a C a r b a l l a l Herma-
nos, no c o n o c í a de esta b e l l í s i m a y 
culta c iudad m á s que sus calles am 
plias y al ineadas, su estatua de Mar-
tí muy semejante a la que tenemos 
en la Habana , puesto que como é s -
ta «apunta con el dedo í n d i c e de ma 
ñ e r a harto e n i g m á t i c a , cual s i el ar-
tista que la m o d e l ó presintiera que 
l l e g a r í a un d ía en que el A p ó s t o l 
al igual que la conciencia p ú b l i c a tu-
viera que s e ñ a l a r a muchas y con-
notadas personas. 
F u e r a tfe é s t o , y del gran paseo 
muy semejante al nuestro de Pra -
do, con las mismas farolas chatas 
y a n t i p á t i c a s que dan la i l u s i ó n de 
ver una comparsa de ñ á ñ i g o s fcl 
contemplarlas de lejos, nada p o d í a 
decir de aquel la bonita p o b l a c i ó n , 
y solo me u n í a n a el la los afectos i 
de amigos a l l í residentes, tan que-
ridos como R a m ó n Romero; los ge-
rentes de la gran casa de la V i u d a 
de Vi l lapo l , Don Fe l i c iano G ó m e z ; 
el s e ñ o r J o s é Re igosa ; todos pres-
tigiosos joyeros de aquellu plaza, 
admiradores y propagandistas de la 
gran manzani l la de L a J a c a Anda 
luza y de las f o r t í s i m a s cajas para 
caudales que venden los s e ñ o r e s 
G o n z á l e z v Mar ina de Mercaderes 
31. 
o hacer una jov-a y no ir a L a Casi 
Muxella de Neptuno 13, es un erase 
error. 
Pieles de todas clases, impermea 
bles, maletas, polainas, etc.: la ca-
sa que tiene m á s surtido y mejores 
precios es la de C a r m e n a , O'Rei l iy 
45 y 47. 
Contestando. 
H e r m i n i a : 
L a d i r e c c i ó n del Consulado de E s -
paña en New Y o r k , s e g ú n me ha di-
cho el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a en 
Cienfuegos, es suficiente poner: 
Consulado General de E s p a ñ a . 
Con eso aunque el consulado se 
haya mudado, la carta no se pier-
de. 
Me h a b í a dado ose a t é n t o s e ñ o r 
el nombre y apellidos del citado 
C ó n s u l , pero ahora no lo encuen-
t r o * 
De todas suertes para dirigirse 
a una personalidad como esa bas-
ta el nombre de Sr . C ó n s u l General 
de E s p a ñ a . 
Como para comprar bonitas pie-
zas de m ú s i c a , o instrumentos bas-
ta que se d i r i j a a " C a s a Iglesias": 
Compostela 4 8. 
E f e m é r i d e s : 
E l día 16 de Agosto del a ñ o 1S53. 
el i-residente Santa A n a , abandona 
;i MéziCD. 
E s t a s amistades por mi tan que- . 1784. Muere Franc i sco Míre te , 
ridas sin olvidar la del reverendo ¡ eminente compositor, 
padre Salas tan amado de sus f e - | m t ' L o s indios revolucionarios 
ligreses v la del prestigioso Secre . Ponen asedio a L a Paz . 
tario de la Colonia E s p a ñ o l a s e ñ o r ! í 0 2 2 - s ,eue v i é n d o s e muy concu-
R a m ó n Alvarez . eran motivos sufi- rr ida ,a c a s » de i n d u s t r i a 9 5 y 9 7 
cientos para que anhe lara volver a entTe Neptuno y Vir tudes , a donde 
Cienfuegos, aunque como digo al acude la gente al gran remate de 
I principio no conociera de aquel la 1 ^oza y c r i s t a l e r í a . 
E l mercado l o T i r ~ d e azúcar riee P o b l a c i ó n lo bueno que encierra, tan I í f í o t - Muere en Madr id la s e ñ o r a 
quieto, cotizando a 3 5 8 el crudo vg5 I bueno como los d ú l c e s que elaboran I dufiuesa de ^ n o v a s del Casti l lo, 
centavos el refino. j en gant0 Domingo de Obispo 22 f ] í 7 9 9 - Casamiento de E u g e n i a 
C l a r y con Bernardotte , 
E n la patente sani tar ia de Tampi-
co se consigna ya que a 47 k i l ó m e - , 
tros de Panuco se r e g i s t r ó un nuevo . Zasaj0 pier"a', ^""^"n " ' ". ' 
caso de fiebre a m a r i l l a caso que dio I romate n * ? n J \ ? : ° M pa,S' 
origen a que la sanidad cubana im- Tocino barrlKa' 14 x 15 
11.00 M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
67.001 
4̂ I _ íl1.-Tn?rc?do ,local de azúcar rige 
6.00 
15.50 , 
3 . 0 0 . E n CienfueRos se vendieron 537 sa-
2.10 1 008 en a!macén a * centavos libra. 
5.00 ¡ E l día 14 se han exportado por los 
5 . 7 5 ¡ P u e r ' 0 s que se mencionan a continua-
¡ ción las siguientes cantidades de azú-
car: 
1 0 . 5 0 : Matanzas.—Con destino a New York, 
2.60 ¡ 8S4.709. kilos, valorados en $76.000.00. 
- -g i Caibarlén con destino a New York. 
1 1.778.822 kilos, valorados en 1136,000 
84 centavos. 
Cienfuegos.— Con destino a New 
York. 582,120 kilos, valoradas en 
$42.147.84 centavos. 
Sagua.—í'on destino a New York, 
3.777,855 libras, valoradas en $126.784 
Antilla,—Con destino a New York 
digna de tanta fama como la que 
disfruta la sin r iva l ginebra a r o m á -
tica de Wolfe. 
pusiera nuevamente l a cuarentena 
contra las procedencias mejicanas. 
L a patente hace constar que no se 
han registrado nuevos casos. 
Esta mañana el vendedo.- ambu-
lante, mestizo J e s ú s Diaz , de 17 
años de edad, vecino de una casa de, 
tecindad sita en Bernaza entre 
3brapía v Lampari l la , fué lesionado 
[terca de su domicilio, resultando] V E N C I E R O N R 0 S E N B E R G 
ton heridas graves en la c jbeza , que: n TI W f C 
le causó con una navaja un desco-l a U U N U ^ L 
nocido. I • 
Refiere Diaz que llevaba una ca- N E W Y O R K , Agosto 16 
mataron viandas, y tuvo un dis- ; Ayer p e l e ó Rosenberg con K r u g , 
"Eí. Yato Mainb.v" 
Procedente de T a m p a l l e g ó ayer 
tarde el yate cubano "Mamby" que 
r e a l i z ó un viaje de recreo. 








E S T A C I O N T E R M I N A L 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A , 
A Z U C A R C R U D O 
Hoy. gracias a la sombra protec-
tora de los i lustres Director y Sub-
director de este D I A R I O , conozco la 
grandeza de la Colonia E s p a ñ o l a ] 
h o n r á n d o m e con la amistad de su i 
d i g n í s i m o Presidente el s e ñ o r Mo-, P 6 ^ " 6 ^ en (:a,1lano ' P^r ser 
deato del V a l l e ; ) s é , de la m a g n i - Í o n d R m e í o r y m á s barato se retra-
f í c e n c l a de su gran Sanatorio cuya 
(Car los 
X I I I ) . 
1H:Í«. Muere en Pontevedra e! 
cabecil la car l i s ta Gui l lado. 
190B, E l Czar de R u s i a f irma la 
la orden de m o v i l i z a c i ó n del cuarto 
e j é r c i t o . 
1022. Se hace cada día m á s popu-
lar la f o t o g r a f í a de don Jaime Glsr-
ta. 
j||220,ooo l ibras, valoradas en $123,257 I don Amador Bengochea, al qu 
0 G Í f a ^ t á ñ a l o . — Con destino a New CUn<ra el aCtual Administrado 
York. 11.677,000 llbnas, valoradas en 
$375.102.00. 
P U E R T O P A D R E . — C o n destino a 
New OrleKns. 6.SS7,5flO libras, valora-
das en $270.352.69 centavos. 
E n los demás puertos no se reportan 
exportaciones. 
E n total se han exportado: 32 733.515 
libras, valoradas en $1.148,708.87. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
AGOSTO 15 
Abr« hoy 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T L C I A S 
Iniportantg accidente. T n fogonero 
esioiuido 
E s t a madrugada a las 3 y 20 en 
[insto con un individuo a quien no resultando ée te vencido. Hoy p e l e ó j ei k i l ó m e t r o 36 entre las estaciones 
«noce, al tratar act iva de la ven- D u n d é e e con F r u s h venció>ido aquel. 
ta de dos p iá lanos . —• • • 
El lesionado fué asistido en e l | p Q I N C A R E D E S E A U N V O T O 
Centro de Socorros df la P r i m e r a de-
•árcación, conociendo del caso la 
policía del primer presciuto. 
Parece que se trata de una re-1 R A M B O U 1 L L E T , F r a n c i a , agosto 16, 
•jerta, y Diaz quiero ocultar el 
D E L P A R L A M E N T O 
lombre de su agresor, que 
iparecer del lugar de la 
l o g r ó 
ocu-
P A R T I D O L I B E R A L 
rniité Ejecutivo Munic ipal 
Presidencia 
Por orden del s e ñ o r Presidente, 
l̂ ngo el honor de citar a todos los 
Integran este C o m i t é para l a 
^Hión que ce lebrará dicho organis-
mo, el lunes veintiuno del corr ien-
las nueve de la noche, en el 
P w l del Círculo L i b e r a l , J u a n Cle -
fr*n,e Zenea n ú m e r o treinta y cinco 
^ B 'a siguiente 
O R D E N D E L D I A 
fflm i 7Pro' Acor(íar c' P r o g r a m a 
tpT., 'Pal del Partido. ( A r t . 285 del 
-̂oaigo Electoral. 1 
í>üBefUnd0- Dar cuenta con las re-
d*|C.!a3Jpresentada9 i101* candidatos 
g^Waaoa ^ r a miembros de la 
' " ¡ ^ de E d u c a c i ó n . 
» nh0; Proceder a la e l e c c i ó n 
Nb H« 103 car"os vacantes, c a -
Uato,; ser acePtadas las renuncias 
r ^ n o r e s . 
L «arto. Tratar sobre el problema 
B»da can(lidatura municipal acor-
por el Comité E j e c u t i v o en 
Í Q ^ Y ^ n o Municipal. 
Rie se Cual(luier otro asunto 
EJ«cStlvota a la cons i , Jerac ión 
V t V n ^ 15T dfl aSosto de 1922. 
[*»- Pre«iH0n . OSÓ Marla de la Cues-
e Correspondencia. 
L a a p r o b a c i ó n dada por el gabine-
te f r a n c é s la actitud de M. Ray-
mond P o i n c a r é en L o n d r e s f u é resul-
tado de la d e c l a r a c i ó n hecha por el 
mismo de que sus negociaciones ha-
b í a n fracasado. 
E l Pr imer Ministro desea que se 
convoque al Parlame.nto con el pro. 
p ó s i t o de que se c^iceda un voto 
de confianza a l Ministerio. 
E L G A B I N E T E F R A N C E S A P O Y A 
L A A C T I T U D D E P O I N C A R E E N 
L O N D R E S 
Rambouil let , F r a n c i a 16. 
E l gabinete f r a n c é s ha aprobado 
hoy u n á n i m e m e n t e la p o l í t i c a del 
P r i m e r Ministro P o i n c a r é respecto 
a las reparaciones alemanas, felici-
t á n d o l o por la act i tud que a s u m i i ó 
en' la conferenci-a de Londres . 
de Car los Rojas y Jovel lanos al arro-
l lar una res la locomotora 24 del 
tren 28 se volcaron la m á q u i n a y la 
cas i l la de equipajes, d e s c a r r i l á n d o s e 
un coche de segunda clase. L a v ía 
q u e d ó interrumpida. E l fogonero Bo-
nifacio G o n z á l e z Portes s u f r i ó lesio-
nes. 
Desde Jovellanos a c u d i ó un tren 
al lugar del accidente efectuando el 
trasbordo del pasaje, d e s p u é s de la 
cual s i g u i ó v iaje por la l ínea central 
a Coliseo y ramal Ponce a C á r d e n a s 




| E l habido en la últ ima semana en 
los distintos puertos de la epública. se-
I gún datos del señor H . A . R. Himely 



































Zafra de 1921 
^5 ¡ Zafra de 1920 
45.050 tnds. 
175 tnds. 




Total 45 .225 tnds. 
E x p a r t a do 
O B S E R V A C I O N E S : 
S«s ha hecho una venta de Cuba .i un 
precio equivalente a 3 11|16 costo y 
flete a la American Sugar Refg^ Co. 
E l Inspector Genera l de P o n a l e » 
E l general Manuel F . Alfonso Sei-
j a s r e g r e s ó esta m a ñ a n a de Santiago 
de Cuba a donde f u é en c o m i s i ó n del 
servicio a ins tru ir expediente al a l -
caide de aquel la c á r c e l . 
L a C o m p a ñ í a de Ort iz de Zarate 
E s t a m a ñ a n a f u é a P i n a r del R í o 
la C o m p a ñ í a de de Or-
tiz de Zarate . 
A M P A R O A L O S 
L E G I S L A D O R E S M E J I C A N O S 
E n el coche d«M V . ('. del Norte de 
C u b a 
E l rico hacendado R. S á n c h e z 
A d á n l l e g ó esta m a ñ a n a a c o m p a ñ a -
do de famil iares en el c o c h e - s a l ó n 
del F . C . del Norte de Cuba. 
A R C A D O D E N E W Y O R K 
H ¿ i n t e r i o r 5 T ion 
^ J ^ r l c Cons. • • ' 
^ O S D E C A M B I O S 
96^ 
89 
S 4 H 
90 
* A T I 0 N A l C I T T 3 A X K 
AGOSTO 15 
( P o r The Associated P r e s s ) 
M E X I C O Agosto 15 . 
U n gran n ú m e r o cié soldados, con 
los fusiles cargados fueron distribui-
rlos esta tarde por ios alrededores de 
l a C á m a r a de Diputados, al reunirse 
el c o m i t é electoral para estudiar los 
votos y aprobar las credenciales de ' v famii iares , Justo M a r t í n e z y su h i -
los diputados que han de tomar defi-; j a H i l a r i a . 
nitivamente asiento en la c á m a r a | santiago de C u b a el representante 
b a j a . ¡ a la C á m a r a Fe l ipe V a l l s , el sena-
E s t a d e m o s t r a c i ó n de fuerzas fué | ¿ o r Carlos G o n z á l e z Clave l . 
Otros viajeros que l legaron 
E s t a m a ñ a n a l legaron de 
Ciego de A v i l a I s a í a s C a r t a y a , 
F e r n a n d o de C á r d e n a s . 
Cienfuegos el doctor Rogelio D í a z 
Pardo, , M á n u e l Ort iz , N i c o l á s D í a z 
considerada como necesaria por la 
autoridades locales, en vista de los 
rumores sobre serias desavenencia 
en la c o n f e d e r a c i ó n de revoluciona-
rios . 
E n esta ee comprenden varios gru-
pos que se han unido, para oponerse 
al partido simbolizado perr el Gobier-
no de O b r e g ó n . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i d & I 
AGOSTO 15 
TXTOtS 0*m.bLam 
SIK Unidos, cable . 
S1E Unidos, vista . 
Liondres, cable. . . 
L.ondres, v is ta . . . 
Londres, 60 d|v. . . 
rur.s, cable . . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . . 
Bspaña. cable. . . 
España vista . . . • 
Italia vista. . . . 
Zarich vista. . • • 
Hong Kong vista . 
Amsierdam, vista . . 
Copenhague, Tl>ta . 
Cbrlstlanla, v l i t a . 
















Zafra de 19921 





Diferencia a favor de lo exportado, 
39. 145 toneladas. 
Des t ino de lo e x p o r t a d o 
Al Norte de Hateras 
AXew Orleans 
A Galvcston . . . 
Total . . 
77.042 tnds. 
5 , 169 tnds. 
i 1.444 tnds. 
84.370 tnds. 
Junta de Renef icencia preside el 
s i m p a t i q u í s i m o y entusiesta amigo 
e se-
r se-
ñor R a m ó n Romero , mi antiguo y 
querido amigo: a todos les deseo 
que usen las finas camisetas de hi-
lo Rusquel ian^s , tan frescas para 
pasar estos calores c ó m o d a m e n t e , y . 
en mi deseo de ampl iar su fel icidad, ( uso írel revolver P-ara defenderte? 
pido a Dios que la sin r ival cerve- [ 
za L a Tropica l no les falte nunca. , 
U n "valiente". 
Un hombre que iba siempre ar-
mado hasta los dientes t r o p e z ó nn:i 
noche con dos casos que le l impia-
ron a su antojo. 
Contando en su casa el lance, lo 
dijo su mujer furiosa: 
— P e r o ¿ p o r q u é no has hecho 
E l "Club A s t u r i a n o " es digno 
t a m b i é n de todo encomio y cuenta 
entre sus directivos m á s entusiastas 
a j ó v e n e s de l a v a l í a , de amigos tan 
queridos como J u l i á n F e r n á n d e z , 
R a m ó n Solis, amigo y c o m p a ñ e r o 
de la infancia y J o a q u í n F e r n á n d e z , 
todos a cual m á s populares en C í e n -
— ¿ C ó m o q u e r í a s que lo hiciera, 
si f u é lo primero que me quitaron? 
No le s i r v i ó el r e v ó l v e r para na-
d*i, como no le s e r v i r á n a usted to-
da clase de materiales para Kindor-
ganten como en la f a m o s í s i m a casa 
" E l P ince l" de O'Rei l iy 56. 
— D i j o Fe l ipe I I a D. Diego de 
C ó r d o v a una tarde de diciembre: 
— G r a n fr ío hace, no sé en CIÜI 
fuegos: su digno Presidente el Se. 1 emplear la noche 
. — A c u é s t e s e V . M. , r e s p o n d i ó : 
porque no hay cosa m á s caliente en 
ei invierno, n¡ m á s fresca en el va-
etar ia para poder to-1 p e c i o s F i j o s " donde todos los ar-
o. yo t a m b i é n les de-11 cu,os Var* damas e s t á n rebajadl-
E x i s t e n c i a s 
Zafra de 1921 a 22 . 
Zafra de 19920 a 21 . 
Zafra de 1919 a 20 





ñor R a m ó n Alvarez , que es a la 
vez Secretario de la Colonia E s p a -
ño la , dice que m e r e c í a n por su brio-
sa labor en pro del C lub , un m i l l ó n 
de cajas de la sin r iva l s idra de C i -
ma, y aunque todos e s t á n en buena 
p o s i c i ó n mon 
marla a past  
seo que a m á s de la s i d r i C i m a , cui- j 
den de su salud y la de sus distin- [ 
guidas y respectivas famil ias no , 
usando otra leche que no sea la di-
namarquesa , de la maree "Dos Ma-I 
nos", que es la m á s r ica en crema 
cuya p r e p a r a c i ó n e s p e c i a l í s i m a , hace 
que no se distinga de la que se ace-
ba de o r d e ñ a r . 
rano que la cama. 
E n cambio para emple.'V bien el 
dinero no hay como vis i tar " L o i 
simos 
T O T A L H A S T A L A F E C H A 
E n t r a d a s en puertos 
Zafra 1921-22 . . . . 3 .683 .888 tnds. 
E l afio pasado . . . . 3 .11»; . 251 tnds. 
U n a e n é c d o t a de Don J o s é E c h e -
garay: 
Contestando don J o s é Echegaray 
a los que, con marcada injust ¡o i , i . 
t a c h á r o n l e de implo en los comienzos 
de su c a r r e r a l i terar ia dijo en di-
versas ocasiones. 
— U n hombre comg yo, que ha na-
E l "Cienfuegos Y a c h t C lub" , y i ^ en Jueves Santo, pudiendo h i 
" E l L iceo" , son t a m b i é n sociedades | 1,er nac'do * * cualquier otro d í a , y 
de alto prestigio que honran no s ó - (}ü* obtu?0 la nota de sobresa len 
lo a Cienfuegos si no a la R e p ú b l i - ! te . d e m ü 3 t r 7 ' u o .Por tres m é t o d o s la 
ca. Rec iban mi c o r t é s saludo los dig-1 fx ,stencia f « Dios y por otros tres 
n í s i m o s Presidentes y directivos, de ¡ la inmortal idad del a lma, no puede 
esas dos grandes asociaciones. ser i m p í o . 
C l a r o que no p o d í a ser: como 
P a r . 
14 
Notar ios d e t n ™ 
Para cambios: José Marti . 
Para Intervenir en la cotlzaclfi.. ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A". Molino y Miguel Melgares 
Vto. Bno . : Andrés X CampliU. Sin-
dico Pr^sidpnte. Eugenio Caragol, 
Secretario Contador. 
E x p o r t a d o 
Zafra 1921-22 . 
E l afío pasado 
n .\f>?. fi3,í tnds. 
Por la í n d o l e de esta s e c c i ó n no 
puedo describir p T ó l i j a m e n t e cuanto 
bueno he visto y m u c h í s i m a s per-
sonas a las que debo delicadas aten-
ciones han de escapar a mi memoria ; 
ruego pues a todos me dispensen y:i 
que el c o m p a ñ e r o Gabrie l B lanco 
hará la debida m e n c i ó n tanto de la 
ernndiosidad de la fiesta de consa-
tampoco puede ser que haya coro-
nas ' an bonitas, elegantes y bara-
tas como las que fabrican los s e ñ o -
res C. Gelado y Co. de L u z 93. 
L a z a f r a 
cañaverales , contra 
del año pasado. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s : % 
F i d i a s . ( A ñ o 431 antes de Jesu-
cristo-. 
C é l e b r e escultor griego, que tam-
1.765.582 tnds. I g r a r i ó n ronio dp ]os actos posterio-1 b ién se d i s t i n g u i ó primero en el ar-
' res a é s ta te dp la P'ntura. Pcr ic les le c o n f i i ó 
_ . ' . 1 la d i r e c c i ó n de sus obras y de RUS 
T e r m i n o estos notas v i a n d e r a s , ! rtj8tas 2s tndio ópt i ca ¿ o m é t r U t 
! dibujo y aiquitectur<a para ejecutar 
mejor sus e r r a s . De todas part i | 
a c u d í a n j ó v e n e s al tal ler de Fldif .h. 
logrando formar una g e n e r a c i ó n de. 
traducir FU 
pensamiento y reproducir su bollo 
en igual fecha Leoncio G . Puente Santos, digno e', 
( i lus trado C ó n s u l de E s p a ñ a en Cien-
fuegos; a l querido y admirado c o m - ¡ 
p a ñ e r o Obdulio Garc ía , cronista so-1 art ls tas SUpjeron 
cial de la Correspondencia", el j 
g r u í p e r i ó d i c o de aquella l o c a l i d a d , ' t i l como ^ c r e d i t ó el c é l e , ru 
al caballeroso y afable « m j g o s^nor | p a r t e ; i ó n C a s l puede asegurarse ieq^ 
' las mejores estatuas de bronce, rmir-
fi'. y oro antiguas representando a Comp "Vend. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis s cotizaron 
818 Centra l Senado Alvar i to S á n c h e z . ' f i:íUP: 
ayer como 
Valor 
N U E V O T O R N E O D E A J E D R E Z 
L O N D R E S , agosto 1 5 . 
4.47 K 
4 . 4« 
16. «6 
l.». «:< vista. 
i s . i n vista sS .00 vista. " E . vlata 
vi « u 
C H I S T O S A E Q U I V O C A C I O N 
D E U N G E N D A R M E 
R U A X . F R A N C I A , Agosto 15. 
L a Prefectura de P o l i c í a de esta 
ciudad, a consecuencia de una epi-
demia de robos de gall inas y pollos, 
¡ recientemente e n v i ó instrucciones a 
todos los comisarios de este distrito 
para que ejerzan una estrecha vigi . 


















| Jare 'a, 
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Banco >acionai. . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco Internaeional. . 
Sanco Digón Hno. . 
I H . Upmann,. . . . . 
I Banco Penabad. . . . 
Caja Centro Asturiano 
^ ¿ ^ & ^ ¡ ^ i i O m H T O D E T R A V E S I A 
v Banco Kspañol permanecen Inactivos. 
- TV ins del BaBCo Nacional se efectúa- i 
^ n alKunay operaciones. A tlltima hora! S E E S P E R A N " 
los compradores de adquirir más accio-
nes a los precios que reglan en el d ía . 
L o s maestros a jedrec i s t i s L a s k e r , 
Alechine. Rubins te in , Bogoljubow, 
Yates y S ir George T l oraas, han | pechosas. e x i g i é n d o l e documentos de 
aceptado la I n v i t a c i ó n p a ñ i partid-1 i d e n t i f i c a c i ó n . 
par en un torneo que e t r p e z a r á el 
d 
E l c a m p e ó n 
4 i t ! 9 e Septiembre en Hast ings : 
AGOSTO 
U n gendarme, joven y ambicio, 
¡ nombrado recientemente detuvo a 
dpi mundo, J o s é R . un t r a n s e ú n t e en ia carretera que 
Capabblanca, ha dedinade el tornar! no se hal laba prov.sto de su c é d u l a i 
parte en el torneo, en v;sta de lo I personal , 
reducido de los premios, siendo e l ' 
primero solamente de 100 ' ibras es 
ter l inas . 
'.os cheques de H . T pmanrt estaban 16—Calamares: New York. 
,-<.n alguna facilidad para operar dentro je—iatia: Colón, 
de ios precios cotizados en pequefta3il4—uorro castle: New York, 
cantidades. . , , I 15—MbdOOl "Veracruz. 
Loa de DlgAn Hno irregulares y los | J ^ J J é x l c 0 . veracruz. 
de l a Caja del Centro Asturiano i inac- |15—calimerls: Europa, 
t'.vps. 20—Venezuela: California. 
" , i 1 —Cobelo: Europa. 
E A L . ; ; • • 14 .00 
Par . 
D A X N U N Z I O 
Un j . ^ o s t o 15. 
Í B ^ W n n z i i ^ ° n d l c i ó n de Cabr ie -
feít1 G o b i ^ ^ ^ S - e l el Je-
. « S r ^ s prominenf acta y muchos 
^ ^ t i n ^ ^ r ^ t ? " la ^ " t i c a 
niensajPS • t ^ r -doJí' han en-
r 1 - V a . ^ ^ ^ s r 1 8 
E l gendarme condujo al detenido 
a l a e s t a c i ó n de po l i c ía m á s cerca 
na para investigar el caso. 
! " H a realizado usted una asombro-
A V A N C E S D E L O S R E G U L A R E S • sa h a z a ñ a — l e dijo el preso al joven 
E N ( O R R ¡ agente de la autor idad—y es segu-
ro que se le d a r á c r é d i t o y premia-
C O R K Agosto 15 . 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
Oldieton. a 13 mil las al Es te de 
Cork, ha c a í d o en manos de las tro-
ras nacionales. A l e iacuar la pobla-
c i ó n los irregulares hicieron saltar el 
cuartel de la p o l h í a y cometieron 
otros actos de vandal ismo. 
L o s nacionales e s t á n tratando de 
dar con los escondijos de los irre-
gulares, pero en muchos lugares es-
tos se han desbandado ya regresando 
a sus casas, y a formando guerri l las 
para seguir operando. 
I M P O R T A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie.—El mercado coti-
za los siguientes precios: 
Vacuno a 5 14 centavos. 
Terda de 9 a 13 centavos. 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyanó. L a s reses be-
neficiadas en este ^atadero se coti-
zan a los siguientes precios: 
Vecuno de 16 a 22 centavos. 
Cerda de 34 a 45 centavos. 
Resé:* sacrificadas en este Matade-
ro. Vacuno 82. Cerda 84 
Matadero Industrial. L a s reses be-
este Matadero se coti-
ra por este arresto' . 
A l l legar a la e s t a c i ó n , se permi 
t ió al detenido telefonear al F i s c a l 
de esta ciudad, quien o r d e n ó s u in-
mediata l ibertad. 
E l preso r e s u l t ó ser Aris t ide B r i a n d ! neficiadas en 
siete veces P r i m e r Ministro de F r a n - 1 a ^ s f ^ . \ e ^ % r ^ 0 t ^ -
cía y Jefe de la D e l e g a c i ó n francesa | ¿erda de 24 a 45 centavos, 
que f u é a la Conferencia de "Was- ¡ Lanar de 40 a 50 centavos. 
hington en el mes de noviembre del I Reses . 8acJ'"c?.daL ^s6^16 ^ i ? ' 1 * ' 
, . j . Í ro Vacííno 233. Cerda 158. Lanar 37. 
ano pasado. H a b í a olvidado s u cé-1 ¿ntrat ias de Ganado. De Trilladeras | 
—Hanover: Japón. 
—Dalla: Kamburgo. 
—Galisteo: New Orleans. 
— J . Chrlstensen: New Orleans. 
— I i . F . Bcachan: Moblla (Goleta) 
—Mina Naden: Eal l faz . 
—St«rand: Norfolk. 
—Savoia: Europa. 
—Shea Field: Estados Unidos. 
—Vancouver: Port Sald. 
—Lafomo: New Orleans. 
—Stlv^rsandi: New York. 
—Prey: Newport. 
—Ellxábetl i : Norfolk. 
—Iiake Femando: ri ladelf ia. 
—Masilla: New Orleani. 
—West I r a : Japón. • 
—Callabas a: Baltimore. 
—Holge: New York. 
—Krondfon: Fort Eas t . 
S A L D R A N 
Antonio Campos, a quien debo m ú l 
tiples atenciones, y a todos en fin 
cuantos tuvieron conmigo c o r t e s í a s 
que no merezco 7 de las cuales es-
toy sumamente agradecido. 
Tengan pues sa lud y largos a ñ o s 
de vida para que cuando vengan a I 
esta, puedan disfrutar de las deli- ¡ 
cias del "Roof G a r d e n " del Hotel I 
P laze , p r o v e y é n d o s e a la vez de las | 
e l e g a n t í s i m a s corbatas de L a Rus-1 
quella, que los h a r á n ser admirados 
por las b e l l í s i m a s cienfuegueras 
que son honra y b l a s ó n de la belle-
za cubana. 
Dice " E l Mundo" de ayer: Co-
rrales y R í o s en l a c á r c e l de K e y 
\\>«.t . 
De la que uno lee esto parece una 
cosa r a r a que en una c á r c e l haya 
corrales y r í o s : tan rara como s e r í i 
Minerva. Apolo, J ú p i t e r y Venus , 
que se conservan en antiguos mo-
numentos o en los mejores Musaoi 
de E u r o p a , son de F i d í a s o do rus 
d i s c í p u l o s . 
E n le cal le: 
— ¿ Q u é ha sido esto? 
— Q u e han atropellado a este po-
bre ciego. 
— E l tiene la culpa; sí es ciego, 
¿ p o r q u é óíTie de noche? 
P a r a ¡i'ie usted vea bien tanto por 
ei día como por la noche, vaya a 
"Argos", ¡a gran ó p t i c a de Prado y 
San J o s é , donde hay un experto óp-
tico que le g r a d ú a la v ista , gratis . 
P i d a n a l l í los tintes alemanes 
Hols t in? . que son los mejores. 
que no h u b í e n i finos y elegantes. E l chiste f ina l : 
zapatos en L e Pa la i s R p y a l de Obis-Í I n caballero fué a visitar a una 
po 111. pero luego resulta que no; gran s e ñ o r a , a c o m p a ñ a d o de un ix-
hay tal cosa: E l C a p i t á n del Puer - j rro muv mono. Como el a n í m a l t l o 
to s e ñ o r E d u a r d o Corrales y el su permitiese hacer la "grac ia" en i r í a 
perviviente de la tragedia desarro- p - f c i o s i coi tina de damasco ¡a sa-
l lada en la lancha ' Mugardos", se- ^ora di jo: 
ñor Manuel R í o * fueron a reconocer — C r e o ^ su perrito intenta ha-
a los asesinos a la cárce l de K e y CPr a i g ú n desaguisado. 
West, donde guardan p r i s i ó n los | — x o tema usted nada contcs-
( r iminales . pero de la manera que . t ó el cabal lero—, porque trae bo-
lo dice el colega, tal parece que zai 
quienes e s t á n presos son los seño-1 
res Corrales y R í o s , o R í o s y Corra i Tampoco usted debe temer que 
les. si el lector quiere, siendo cosa l i;egUe inesperadamente un convida-
tan distinta una de la otra, como i do a su casa. 
el fortificante gofio Escudo , y otras j p i d a a ¡a gran d u l c e r í a del c a f é 
marcas de í n f i m a c a t e g o r í a que tra- i ja I s ia j ,5 r i q u í s i m o s postres de co-
tan de imitarlo . 
AGOSTO 
orro Castle: Veracruz, 
rr»-
ceaiavoa I aldea cercana ao—Alfonso Birjno, 
Dice " E l T r i u n f o " : L a s u s p e n s i ó n ' 
de l a ley del servicio c ivi l . 
Y o c re í que todas las leyes es-
taban suspendidas, la v e r d a d . . . 
Y lo peer es que lo sigo creyendo. 
Mientras no vea que se apl iquen 
sin consideraciones de n i n g ú n g é n e -
ro, he de seguir pensando lo mismo, 
como pienso que tener que arreglar 
c i ñ a que elaboran a l l í , y verá que 
satisfecho se v i el a n f i t r i ó n . 
T e l é f o n o s : M-4712 y A-500G. 
¿ E l colmo de un borracho? 
Beberse las copas de una b a r a j a . 
¿Cuá l es el an imal que siendo 
hembra canta, y siendo macho no? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N E S . 
A g o s t o 1 6 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s , 
c H A R L A 
D E S D E C A B O D E L O S P I N O S 
X V I I i c h a gracia eso de que, delante de 
j todo el mundo, le haya dado tan 
L legaron el s á b a d o y llegaron con! expresivos recuerdos de parte de un 
el las e l "manager" E s p u e r t a y un 
joven no mal portado. L i sorpresa 
f u é general . Nadie esperaoa a las 
de Mangoverde antes del domingo. 
Y o no me s o r p r e n d í poco ni mucho. 
L a s conozco, y s é que non de las 
que "aprovechan". Del mismo modo, 
desde que v i a E s p u e r t a c o m p r e n d í 
que é s t e aprovechaba t a m b i é n . ¿Y 
el joven agregado 
tal D o n . . . don . . . 
— D o n F e r m í n . 
— J u s t o , Don F e r m í n . No s é , me 
ha parecido una ligereza. Y he creí-
do sorprender un gesto de disgus-
to. . . 
— Y yo t a m b i é n . , 
— ¿ S e ha f i jado? 
— ¡ H o m b r e ! ¡Si me ha soplado la 
cara de un m o d o . . . ! Vamos , que 
E s p u e r t a hizo la p r e s e n t a c i ó n a me he f i jado! 
Don Asmodeo, y a todos en general: E l joven E s p u e r t a c o n f e r e n c i ó con 
— E l joven Federico B a k o n e s . § t a n , Don Asmodeo. Y é s t e , que es un 
conocido en los mejores circuios so-1 pedazo de a t ú n , p a r e c í a muy satis-
ciales y deportivos; en p o s e s i ó n de fecho 
de que loa cartuchos se coloquen en 
la escala correspondiente. 
Ayer pasaron cuatro palomas r a -
biches por los terrenos del "Club 
Cerro" , con vuelo r a p i d í s i m o , en los 
la Copa Nacional ganada en el tor 
neo de salto . . . 
— ¿ D e sa l to?—di jo el s e ñ o r V i -
l l a s e c a — ¡ p a r a saltos yo! Y a saltare-
mos m a ñ a n a , en competencia. . . 
— ¿ S i n entrenarnos? 
— ¿ P a r a q u é ? Yo , ahora mismo le 
reto a salto de a l t u r a . . . 
— M a ñ a n a , m a ñ a n a , dijo el joven 
Balcones . 
D o ñ a P u r a y la Mangoverde ma-
yor, se abrazaron y besaron furio-
samente: p a r e c í a que Iban al 
"c l lnch", cre í que se destrozaban. 
— T a n elegante s iempre . . 
— ¿ Y t ú ? E r e s un modelo. 
— Q u e a l e g r í a tengo. ¿ Y que te 
ha parecido el v ia je? 
— ¡ E n c a n t a d a ! 
— ¿ Y el paisaje y este Hotel? 
— E n c a n t a d a , chica, e n c a n t a d a . . . 
— Y a v e r á s q u é bien se pasa el 
rato, y q u é concurrenc ia . . . 
— ¡ E n c a n t a d a ! . . . ¡ A h ! . . . 
¿ e l amigo Coll por a q u í ? 
— H e m o s adelantado unas horas 
la l legada. . . 
— N o importa. 
L o he hecho porque as í tienen m á s 
tiempo de f i jarse en todo y luego 
p o d r á n dar detalles a sus amistades. 
— M u y bien. i 
— Y a v e r á usted el p r ó x i m o do-
mingo: ¡ n o se c a b r á en el Hote l ! 
Y h a b r á usted visto lo que han di-
cho los p e r i ó d i c o ^ . 
— N o . . . 
— P e r o ¿ n o lee usted? E l lunes 
le m a n d a r é recortado c u á n t o se ha 
escrito del Hote l y de las aguas me-
dicinales, de la a n i m a c i ó n reinante, 
de lo escogida que es la concurren-
c i a . . . Y a v e r á , ya v e r á u s t e d . . . 
Aparecieron la de Mangoverde, y 
S r . J o s é Ange l Ors , que g a n ó el 
Campeonato Prov inc ia l de p i c h ó n en 
C . del Cerro . 
momentos que mayor i n t e r é s o f r e c í a 
la d i s c u s i ó n del Campeonato; eso no 
Q u é tal don E n r i q u e ? ¿Qué es de ¿ o c t o r ? 
su v ida? 
— ¡ ¡ E n c a n t a d o ! ! 
— A h , P u r a , te traigo recuerdos ex-
presivos, muy expresivos. . . Y a te 
f i g u r a r á s de q u i é n . 
— ¿ Y o ? 
— N o d is imules . . . 
— ¿ Y o . . . ? 
— D o n F e r m í n , h i j a . ¡ D o n F e r -
m í n ! Siempre h a b l á n d o m e de t í . . . 
A m i lado, cerca de mi cara , sen-
i l como el bufido de un toro. E r a 
Don F i l iber to que soplaba y d ir i -
g í a miradas airadas a Doña. P u r a . 
Don Asmodeo d i ó ó r d e n e s . L o s re-
c i é n llegados pasaron a sus habi-
taciones para darse un l i m p i ó n y 
cambiar de ropa. 
E l s e ñ o r de Vi l laseca me dijo: 
— Y a v e r á usted m a ñ a n a : ¡ m e lo 
como! 
— ¿ A q u i é n ? 
— A l c a m p e ó n ese del salto, al de 
el joven Balcones , y pronto hicieron . f u é ób lce loí. amantes de 
tertul ia con las de Morterete, y San Hlimberto suspend ieran la lu-
las hermanas Vi l la seca £ el Joven ch un segundo y cont€mpla-
Vi l laseca y los tresi l l istas. . r a n a las astutag aveci l las . . . . 
Pronto se o y ó a L o l a gr i tar: ¡ ¡ Q u i é n sabe si1 alguno de esos 
— ¿ Y el doctor? ¿ D ó n d e e s t á el t iradores, las cuelguen en sus per-
\ 
P A L A C I E G A t 
otros h a b í a n 
— ¿ S e siente m a l ? — p r e g u n t ó so-
l í c i t o Don Asmodeo. 
— S í . . . un poco. . . es que . . . 
F u é l lamado el doctor, y a c u d i ó 
presuroso. 
— Q u é siente usted s e ñ o r i t a ? — i n -
t e r r o g ó con I n t e r é s m é d i c o . . . y con 
todo el i n t e r é s que le i n s p i r ó la jo-
ven. 
— P u e s s i e n t o . . . siento ser muy 
atrevida. 
— ¿ U s t e d ? 
— S í : me han dicho que es usted 
un g r a n . . . . 
— A h , . . . gracias . 
— U n gran planista; y le ruego 
que toque algo, lo que quiera . 
E l doctor se i n c l i n ó gentilmente 
y corrido por haber soltado 
chas en el m©s p r ó x i m o ! ! 
A g r u p a c i ó n C í v i c a d e V e t e r a -
n o s d e l a i n d e p e n d e n c i a 
E n l a j u n t a general celebrada el 
d ía 14 del presente, fué elegida la 
mesa definitiva de esta A g r u p a c i ó n , 
que la componen los ciudadanos si-
guientes: 
C a p i t á n : Adolfo Garcia-PresMente . 
Comandante: Brau l io M o r e j ó n -
V i c e . 
Comandante: R a f a e l Cabrera-Te-
sorero . 
L o que sigue m á s abajo, a d í e n l o , 
i n f o r m a c i ó n , char la , c r ó n i c a , u lo 
que sea, d e b i ó haber salido ayer, pe-
ro la i n v a s i ó n de los Registros E l e c -
torales me q u i t ó del medio como si 
se t ra tara de un proyecto senatorial 
sobre la c u e s t i ó n e c o n ó m i c a . 
Y pensaníTo en lo que h a r í a para , al Presidente. ¿Qué te paree» a ^ 
hoy. r e c o r d é el caso de un d i s t i n - ¡ — N o s é , señores ] ¿quiénes 
guido periodista que hubo de que- ex . 
darse con un discurso embotellado — ¡ V a m o s , chico, no te h 
al as ist ir a cierto banquete donde1 nuevo que tú debes haberW 
no sab ía él que e s t a r í a n prohibidos , Por a l l á arr iba! 
los brindis. ~ P e r o J por si Qo o a e s - H j ^ ^ 
comido" v 
dad: los muchachos no'haM ra *r. 
do, por que todav ía no eri, ^ Co* 
ro en cambio todos ellos h k*- H 
morzado h a c í a va rato "^n a 
— O y e Soto—dijo uno— lne 
tmuan viniendo d iar iamení f ^ 
A l r e s e ñ a r el acto al siguiente d í a , — * 6 Puedo «acar de dudas con 
í e n s e ñ ó una fotografía • 
ha mucho tiempo l n 1 * * 
cidos—piensan erigirle un monu- -
m e n t ó para perpetuar en m á r m o l su 
memoria. 
Soto, D. Oscar, c r e y ó elegante el 
jueves ú l t i m o mostrarse reservado 
al sa l i r de la r e u n i ó n en Palacio . 
Ayer , en cambio, modificando s u , faCilitando todos j . - -
la elegancia en estas i , . _ . . ^ ^ . j . . . . .^lorni 
Se d ice , c o n ins i s t enc ia , que l a m o r t a n d a d entre los n i ñ o s 
e s t á a u m e n t a n d o en C u b a c o n s i d e r a b l e m e n t e , deb ido a l a con-
t a m i n a c i ó n de l a s a g u a s . E v i t e b a j a s e n s u f a m i l i a i m i t a n d o a 
la s quintas d e sa lud y a l e m i n e n t e d o c t o r G u i t e r a s , y otros co-
l egas s u y o s : que f i l t ran e l a g u a c o n f i l tro " E C L I P S E " . 
R O D R I G U E Z y A I X A L A 
I m p o r t a d o r e s de e fec tos san i tar ios e n g e n e r a l . 
O F I C I N A S : C I E N F U E G O S , 9 , 1 1 , 1 3 Y 2 0 . 
E X P O S I C I O N : A V E N I D A D E I T A L I A . 6 3 . 
2o. I d . c o m u n i c a c i ó n de la Dele-
g a c i ó n de Veteranos San L u i s , Orien-
te-Agosto 10 1922. S r . Adolfo Gar-
Sargento T o m á s Reina-Secretario ¡ c ía Presidente A g r u p a c i ó n Cív ica de 
u n , d e A c t a s . ¡ V e t e r a n o s . Habana . L e comunico que 
"gracias" prematuro, por creer que! Teniente: J o s é M o r e j ó n - S e c r e t a r i o i Municipio de este termino, confec-
le iban a l l a m a r gran m é d i c o , d e - j de Correspondencia . | c^onó y a p r o b ó en fecha 29 del ac 
c i d i ó lucirse como gran planista. 
D o ñ a P u r a p r e g u n t ó , 
la Copa Nacional ; ya vera é l conque| — Y la s e ñ o r a y las n i ñ a s E s c o -
faci l idad se pierde una c o p a . . . I zor y A s t o r é . . . ? 
— S a b e que la s e ñ o r i t a esa—me'] — ¡ M a ñ a n a l l e g a r á n ! — d i j o L o l a 
dijo Don F i l iber to , r e f i r i é n d o s e a empezando a bai lar. 
L o l l t a Mangoverde—me parece muy i — E l d o m i n g o . . . 
l i gera . 
— E s muy espiri tual . 
— L o s e r á ; pero me figuro que 
a D o ñ a P u r a no le h a b r á hecho mu-
Vocales: Comandante Pablo Bug-1 tual , el presupuesto extraordinario 
ne, id. Donato Soto, C a p i t á n Marino i incluyendo el 2 o]o que s e ñ a l a la L e y 
P é r e z , id. F a c u n d o P é r e z , id. S a l o m é ¡ de 11 de Abr i l ú l t i m o . T a m b i é n me 
P e s t a ñ a , Sargento J u a n P a d r ó n . 'es grato informarle, que esta Aso-
Suplentes: Coronel E l i z a r d o Ma-j c í a c i ó n integrada por 502 (quinien-
ceo, Comandante Atanasio Massola, i tos dos) veteranos, organizados a 
id. C a p i t á n Pedro Rubio , Teniente i base de separarse df1 los partidos po-
L o del domingo lo dejaremos pa- . Alejo G o n z á l e z , A l f é r e z Inocente Gon | l í t iooe , e s t á dispuesta a cooperar a 
r a luego. F u é muy bueno. 
E N R I Q U E C O L L . 
N O T A S D E C A Z i 
P o r el doctor A U G U S T O R E N T E 
E N 4 , E L L U C E R O " , G A N O J O S E A N G E L O R S , E L C A M P E O N A T O P R O -
V I N C I A L D E P I C H O N Y M E D A L L A D E O R O . F E L I P E M A R T I -
N E Z E L 2o. P R E M I O , M E D A L L A D E P L A T A Y D E B R O N C E . 3er . 
P R E M I O , J O S E M A R I A G A R C I A C U E R V O . M E D A L L A í ) E M E -
R I T O : S E R A P I O R O C A M O R A , P E D R O M A S J U A N Y V I C E N T E 
G A R C I A . E N B U E N A V I S T A , E N E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E R E V O L V E R , O B T U V O E L T I T U L O D E C A M P E O N Y M E D A . 
L L A D E O R O , A N T O N O G O N Z A L E Z . R E N E V A L V E R D E 
L L A D E P L A T A 2o. P R E M I O . > 5 E D A L L A S D E M E R I T O : 
L O D E A R M A S , E U S E B I O C A M P O S Y F . V E R A N E S . 
M E D A -
M A N O -
E l Campeonato Prov inc ia l de ti-
ro de p i c h ó n , creado por in ic iat iva 
del ex-Secretario del "Club Cazado-
res del C e r r o " , nuestro buen amigo 
Manuel C- Coca, se e f e c t u ó en la ma-
ñ a n a del ú l t i m o domingo, etí los 
terrenos de " E l L u c e r o " . Mucha 
a n i m a c i ó n . L o s competidores, dis-
puestos todos a l levarse el campeo-
nato. 
F i n a l i z a la temporada y la gente, 
e s t á que coge p á j a r o s , y efectiva, 
mente lo d e m o s t r ó , desde el momen-
to, que siendo el match a quince pi-
chones, hubo seis empatados, con 
catorce pichones muertos, los s e ñ o -
res: Ors , M a r t í n e z , Garc ía ( J o s é 
Ma. ) Rocamora , M a s j u a n y Garc ía 
• V . ) 
E n el desempate que fué a cero 
fxcluye v e n c i ó ganando el titulo 
de c a m p e ó n provinciaj y medal la de 
oro, el s e ñ o r J o s é Angel Ors, que 
d ió muerte a 8 palomas. L a me-
dal la de plata, segundo premio, con 
siete bajas , l a obtuvo, el invencible 
Fe l ipe M a r t í n e z , uno de los p l u m í f e -
ros m á s temibles de la M o n t a ñ a . E l 
popular Presidente del Club, J o s é 
Ma. G a r c í a Cuervo, que este a ñ o ba-
t ió duro el cobre, con cuatro bajas 
g a n ó la medal la de idem. 
Medal las de m é r i t o , a lcanzaron: 
Pedro M a s j u a n con tres pichones 
z á l e z . ¡ t o d a obra de g e n e r a c i ó n p a t r i ó t i c a y 
U n a vez que los ciudadanos ele- c í v i c o moral . Respetuosamente P . 
gi'dos tomaron p o s e s i ó n de sus c a r - ( R o d r í g u e z - P r e s i d e n t e J . L o r a de la 
gos, se adoptaron los acuerdos que, R o s a . Secretario . 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 3o. D e l e g a c i ó n de Songo 10 de 
l o . Pub l i car el siguiente tele- Agosto de 1922 . S r . Presidente de 
grama. " Q u l v i c á n 14 de Agosto de la A g r u p a c i ó n Cív ica , Habana. Com-
1 9 2 2 . C a p i t á n Adolfo , G a r c i a - A g r u - ¡ p a ñ e r o . L e comunico que el S r . A l -
p a c i ó n Cív ica de Veteranos . ! calde Municipal de este T é r m i n o me 
D e l e g a c i ó n Vete ianos de Q u l v i c á n , I manif iesta que ya e s t á aprobado el 
reunidos d í a de hoy, han acordado; presupuesto extraordinario y remi-
adherirse m a n i f e s t a c i ó n , haciendo j tido una remesa correspondiente al 
causa suya por veteranos Q u i v i c á n . | 2 o|o Ignacio V i n n e t -Preeidente. 
Benigno R o d r í g u e z Delgado. 4o. D e l e g a c i ó n de Veteranos de 
en su p e r i ó d i c o , aquel buen c á m a r a - : 
da dijo que si se lo hubieran per-1 
mitido " h a b r í a pronunciado el si- ; r " ^ H ' ' ^ . 0 ^ cierto b» 
g u í e n t e discurso". Y lo d i s p a r ó i 2 U U ^ ^ ^ ^ r c ^ a f C n 
^ ^ r ^ p r e Respetuoso con las - ¿ ^ T a ^ ^ d ^ 
normas establecidas por c o m p a ñ e r o s | ^ a a i ™ o 8 * no dudar: ¡qué 
eminentes, digo hoy a mi vez que, si , s . • 
me lo hubieran permitido, ^ b r í a , m S ° ^ 
dicho ayer e ustedes lo que sigue | labor i n f o r m a t i ^ n l a a « m ^ u a r J 
Soto, D. Oscar, h a v a n a d o de crl - • p , m u o h ^ h 
terio, y va camino de la inmorta l i - ! e g t ™ ^̂^̂^̂  que 8iett 
dad. por que los r e p ó r t e r s - a g r a d e - 63 _ ¿ í r s a b 7 a s % \ e 1 % r ^ U n t > 
habla y escribe el chino? A nn U 
nos acaban de enterar ahora ^ 
— B u e n o — d i j o otro.—La y ^ J 
es que no le faltan motivos nara 
tar hablando en chino. 
Soto v o l v i ó a sonreír v contia^ 
concepto de l  l i   st s i ^ ¡ j ^ 0 / 
cosas e s t i m ó conveniente ser explí-1 ^ / ^ ^ ^ - le^o. Al ^ 
cito a l extremo de sacr i f icar las exi- T r m * ^ „ 
„ de S„ apetito, en obse4nlo L - ^ ^ ^ / ^ r a r . 
A l g ú n m a l L o e ^ que nunca falta, I / / ^ ^ f 1 ^ ^ la i„depí 
. . . . , i J oencia ue cuba , nern HP i-, i . 
dijo que la sol citud con que ayer denoia pol í t i ca ¿ e h ' no a A 
Soto a t e n d i ó a los muchachos y s a - | ^ ec.onómi(.a 6 no 351 í» 
tisfizo su curiosidad, se d e b i ó al de-1 c!ri__<. , 
seo de hacer constar ciertos detalles TSOn7 Ópn^tpn"el0 y ^ 
l^os lepoiters se quedaron com». 
tando las noticias que les habla di 
do, y "a uno «e le ocurrió sumar lu 
distintas partidas en que será dh. 
tribuido el dinero del empréstito 
— C a b a l l e r o s — d i j o a poco—o y» 
no me acuerdo bien de sumar o a»' 
faltan tres millones de peso?. ^ 
eran cincuenta? 
— S i , cincuenta. 
— P u e s yo no sumo aquí más qu» 
cuarenta y sítete. 
— A ver, a ver. 
— P u e s efectivamente, señores. ÍJ 
eso q u é es? 
— ¡ C ó n f i t ü - — e x c l a m ó Raúl.—¿Ai. 
empezamos caballeros? ¿Qué pasi. 
rá con esos tres milloncitos que fai 
tan? 
—No. hombre, no pasa nada—di-
jo otro d á n d o s e importancia.—l"^ 
des se pasan de Jirftos, cosa por de-
m á s frecuente entro criollos.* 
— B u e n o , explica eso, vamos t 
ver. 
—Pues muy sencillo, señores. Loi 
relacionados con su actitud en la 
r e u n i ó n . No sé s i esa m a l é v o l a obser-
v a c i ó n h a b r á influido en el á n i m o de 
les que ya se d i s p o n í a n a in ic iar la 
s u s c r i p c i ó n popular para er ig ir el 
monumento a su amable informante, 
i Pero sea. como fuere, es el caso que 
l mientras los d e m á s congresistas se 
¡ m a r c h a b a n sin dar noticias. Soto 
q u e d ó un buen rato facil itando in-
formes a los repórters -
A l principio apuraba un poco a 
los que tomaban nota de sus pala 
I bras: 
— T e n g a n en cuenta, s e ñ o r e s , que 
) t o d a v í a no he almorzado y son las 
—• ! dos y media. 
grf I •—Un momento, chico, es c u e s t i ó n Guanajay , Agosto 12 de 1922. 
Adolfo Garc ía , distinguido c o m p a ñ e - 1 de un momento. 
ro; le participo que el Alcalde M u n i - ¡ — ¡ C l a r o , ya ustedes h a b r á n al-
cipal de este t é r m i n o me manifiesta morzado! 
que ya e s t á aprobado el presupuesto — N o chico-, ¡ q u é va ! Ninguno de 
extraordinario en el cual se inclu-1 nosotros ha comido tampoco, 
ye el 2 o|o que s e ñ a l a ia L e y de 11; E s t a igualdad de c ircunstancias 
de A b r i l de este a ñ o , s i g n i f i c á n d o l e | c o n s o l ó a Soto y e m p e z ó a informar j 
que esta D e l e g a c i ó n ha visto con sa-• con toda calma. Amenudo — a s í es tres millones que faltan constituya 
t l s f a c i ó n la o r g a n i z a c i ó n de tan pa- ia h u m a n i d a d — u n a dfisgraci'a, un el descuento correspondiente al tipo 
t r ío t i ca A g r u p a c i ó n , as í como el nom-; inconveniente, un fastidio cualquie- de e m i s i ó n de los bonos. Si de nn 
bre de esta v i l la , merece nuestra fiel i ,.a qUe pesando sobre nosotros solos cuenta millones dan cuarenta y sie 
f e l i c i t a c i ó n por su r á p i d a y honrada j h a r í a maldecir, lo aceptamos ca- i te nada m á s , en cien millonee fal-
r e s o l u c i ó n a los Intereses nuestros . I gi hasta con gusto s i vemos que otros i t a r í a n seis; lo cual quiere decir que 
Wenceslao Aguirre , Secretar io . ' v a r i o s — y mientras m á s mejor—es- i los bonos serán emitidos al 94%-
• 5 . D e l e g a c i ó n de Vic tor ia de ¡ tán en ias mismas condiciones. i — ¡ A h h h ! E s t á muy bien Despaig 
las Tunas- S r . Presidente de l a , ; ¡ c o n decir a ustedes que hay mu-] ne, e s t á muy bien. 
A g r u p a c i ó n Cív ica de Veteranos de la • chos que, al pensar que v a n a ir ' — C a b a l l e r o s , ¿por qué no manda, 
independencia. Habana . L e comuni- j en c o m p a ñ í a de media humanidad1 r á n a é s t e con la gente que nyi 
co que esta T e s o r e r í a Municipal , ha aceptan riendo la idea de que Sa- ¡ a Washington a concertar el wn-
entregado a la Zona F i s c a l de este ia(iriga6 ios meta on la C á r c e l ! p r é s t í t o ? 
t é r m i n o , lo correspondiente a Jul io E n cuanto a Soto—que tantas ve-1 Y entre m ú t u a s y cordiales chan-
ppd. del 2 o|o de la L e y de 11 de | ees h a b r á tenido sonrisas maliciosas zas se fué disolviendo el grupo, 
A b r i l ú l t i m o de V d . atte . M . Reyes , ai contestar preguntas de los re- mientras Soto e s t a r í a ya en la C4; 
Si lva , Coronel Pres idente . I p ó r t e r s — n o a d v i r t i ó que ayer eran ma, probablemente, sin haber tem-
6. D e l e g a c i ó n de Veteranos de 
Pogalotti 12 de Agosto 1922. Sr Pre-
sidente A g r u p a c i ó n C í v i c a a c o r d ó 
nombrar una c o m i s i ó n , que se en-
E . de la T o r r i e n t e . 
James W . R u s s e l l 
Se r e t i r ó : 
sart . 
muertos y Vicente G a r c í a y Serapio i A n d r é s Busti'llo 
Rocamora , con una baja , cada uno. I l s i d r o C o r o m i n a s . 
Se soltaron trescientos c u a r e n t a y 
cuatro pichones. 
E l domingo 20 del corriente en 
Buena V i s t a , s e d i s c u t i r á el Campeo-
nato Nacional de tiro de p i c h ó n , ú l -
t ima fiesta de tiro, que t e n d r á efec-
to en esta Prov inc ia ; pues el 27 de 
Agosto en el "Club Cazadores de 
Matanzas ," con el Campeonato Na-
cional de tiro de platil lo, q u e d a r á 
cerrada la temporada de 1922. 
Campeonato Prov inc ia l de p i c h ó n . 
Score. Pichones muertos . 
Hermin io G o n z á l e z . . . 12 de 15 
F r a n c i s c o M é n d e z Capote 12 de 15 | 
F e r m í n M é n d e z N e i r a . . 10 de 1 5 ; 
Antonio P a d i a l . . . . 10 de 151 
Jacinto P . P r e s n o . . . 10 de 15 1 
R . D á m a s o 7 de 15 
E n la g a l e r í a del tiro de r e v ó l v e r , 
de la "Sociedad de Cazadores de l a 
H a b a n a " , tuvo efecto el domingo por 
la m a ñ a n a , el match por el " C a m -
peonato de tiro de r e v ó l v e r de C u b a ; 
la t irada f u é de c incuenta tiros, a 
20 yardas , sobre el Standar A m e r i -
can Target . 
E l s e ñ o r Antonio G o n z á l e z , u n 
buen t irador, real izando el score de 
(cuatrocientos diez y seis puntos efec-
tos, en un posible de quinientos, f u é 
proclamado " C a m p e ó n de R e v ó l v e r 
de Cuba" , y g a n ó una medal la de 
oro. L a meda l la de plata, segundo 
premio, la obtuvo un querido com-
p a ñ e r o , R e n é Valverde , por haber 
hecho cuatrocientos trece puntos 
efectivos en un posible de quinien-
tos. Medal la de m é r i t o , ganaron: 
Manolo de A r m a s , Ensebio Campos 
y F . Veranes . 
Campeonato de R e v ó l v e r de C u b a . 
Score. 
Antonio G o n z á l e z . . 
R e n é V a l v e r d e . . 
Manolo de A r m a s . 
Enseb io C a m p o s . . 
416 en 500 
413 en 500 
406 en 500 
404 en 500 
388 en 600 
372 en 500 
367 en 500 
360 en 500 
el doctor A g u s t í n Bae . 
J o s é Ange l O r s . . . . 22 de 22 
Fe l ipe M a r t í n e z . . . . 21 de 22 
J o s é Ma. G a r c í a C u e r v o . 18 de 19 
E n las zonas de G ü i n e s , Caimito 
del Guayaba l , Ceiba del Agua , G ü i -
ra de Melena, Tapaste y San J o s é 
de las L a j a s , en varias recorridas 
que hemos hecho, se han visto cru-
zar muchas rablches; pero comede-
ros, no hemos podido l o c a U í a r nin-
guno. Dormitorios algunos, que y a 
tienen sus propietarios adquiridos 
cempromisos,, para reservarlos , pa-
r a el d í a de la apertura de la Ca-1 
Alfredo Reale 
F r a n c i s c o P a r r a . 
Pedro M a s j u a n 17 de 18 za, el próxi 'mo lo. de Septiembre. 
Vicente Garc ía 15 de 1 6 ' E n los pueblos, en donde se han 
Serapio R o c a m o r a . . . 15 de 16 dedicado a los cultivos menores, des-
J o s é Ovles 13 de 1 5 i p u é s de la fiebre de la c a ñ a , se for-
Manuel Areces 13 de 1 5 ' m a r á n em esta temporada buenos» 
J o s é R. Roca 13 de 15 'comederos. A h o r a difrutaremoa de: 
12 de 15 las ventajas , que nos proporciona el ¡ 
13 de 15 bajo precio de los autos. Y a se ter 
Alberto Recio 12 de 15 m i n ó la leyenda, de cobrar por u n í 
Pedro Pablo G o n z á l e z . . 12 de 15 fotingo, para sa l ir de c a c e r í a a unos i 
Benito Castro 12 de 15 veinte k i l ó m e t r o s de la capital , vein-1 
Pedrl to R o d r í g u e z Ort i z . 12 de 15 to y cinco duros. E s hora t a m b i é n , ' 
M I S 5 , D I S P A R E S E n U E S T R A ' T R O P I C A L ' . ' Q U E L E Z U M B A E L M A n G O . 
La Cerveza " T R O P I C A L " , tiene los preparados que exige este clima. Su escaso grade 
alcohólico evita las irritaciones. Su base de malt?. la hace tónica. E l Lúpulo es sedante, y 
digestiva el agua del pozo de San Gerónimo. No puede mejorarse. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
CSTVOIO 
é s t o s los que se miraban unos a otros do tiempo para tomar otro almuw-
y s o n r e í a n a hurtadi l las mientras zo que los cuentos con que premii-
él hablaba y hablaba, con toda cal- ron los chicos su amabilid-ad infor-
ma, una vez enterado de que si no mativa. 
h a b í a almorzado a ú n , tampoco los E l CONSERJE. 
treviste con el Alca lde Munic ipal para 
que se entreviste c^n el Alcade Mü-
nicipal para que apruebe el pre-
supuesto extraordinario a fin de que 
be consigne el 2 o|o que s e ñ a l a la 
L e y de 11 de A b r i l del corriente 
a ñ o , cuya C o m i s i ó n e s t á compuesta 
del C a p i t á n F i g u e r o a Sargento, Mu-
ñ o z y el cabo G o n z á l e z , E n r i q u e F i -
gueroa- C a p i t á n .Pres idente . 
7o. Se n o m b r ó por acuerdo de la 
A g r u p a c i ó n Cív i ca de Veterans , una 
C o m i s i ó n con c a r á c t e r permamente 
que v i s i t a r á a los veteranos enfer-
mos 
B R I T A N I A C A S T I G A 
" M A T E R I A L M E N T E ' 
D E S D E E S M E R A L D A 
S I N L A , Ind ia Inglesa, Agosto 15. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
Como represal ia por un ataque a ' 
un n ú m e r o de los fusileros reales de 
Gales , cerca de L a d h a , tres aereopla-
nos de combate volaron sobre los 
pueblos de los nativos, dejando caer 
bombas explosivas de gran ef icac ia . 
T r e s personas fueron muertas , dos 
i heridas, varias casas quedaron des-
trozadas y gran cantidad de cose-
chas fueron destruidas, muriendo un 
buen n ú m e r o de ganado. 
( C A M A G U B T . ) 
Con motivo del reajuste, se ha 
suprimido la Sucursal de Correos en 
este pueblo, a pesar de su importan-
cia manifiesta y de su continuo pro-
greso, puesto que cuenta ya c0 
m á s de quinientas casas. 
L a correspondencia que aq"' " 
e n v í a , . hay que ir a buscarla 
Centra l "Cunagua" el cual se o* 
i la a mucha distancia de este pue 
blo. 
L o s vecinos de Esmeralda en ge-
neral y particularmente IaF 8U"J 
ridades ruegan por este p16*"^ 
s e ñ o r Director de Comunicación», 
la r e s t i t u c i ó n de la antigua Sucm 
sal de Correos y Telégrafos . 
E l Corresponsal. 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos, Copaa, J a r r « de mf" 
cuanto* arilculoa nstftd "e^u9,. 
puede surtirse casi sin dinero, 
troa precios son recalados. 
Campanario » Ferr«r»rU Neptuno 106. entre 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Sal*** 
B I M Ü M T I C Ü D E W j 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O ; 
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C e r v e z a m e m e d i a " T r ó p i c a 
